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Madrid, Mayo 19. 
DE MARRUECOS 
Se va cahnsando k i agitación que se 
notaba entre las kábilas fronterizas á 
la plaza de Ceuta. 
Así lo participa al Ministerio de la 
Guerra, el Comandante General de 
Ceuta, cuyas impresiones son optimis-
tas. 
Oxéese inminente en los círtmlos mi-
l i t a r a la ocupación de Tetuán por las 
tropas españolas. 
E l general Luque, interrogado por 
los corresponsales y repór ters de la 
prensa madri leña, nada aclara respec-
to á esa ocupación. 
DfflSDDiRIMOIAS ENTRE 
LOS S O d A L I S T A S 
En el Congreso obroro-socialista 
que se celebra en Madrid, han mante-
nido una absoluta diversidad de crite-
rio respecto á puntos esenciales de 
programa y procedimientos, los socia-
listas de Bilbao y los de esta Corte. 
Las disidencias surgidas tienden á 
acentuarse, ta l es el calor con que 
unos y otros defienden su personal 
criterio. 
ACTUALIDADES 
" E l Mundo" aprovecba el desastre 
porfirista para volver á cantar las ex-
celencias del sistema parlamentario. 
Con el récrimen parlamentario, dwe, 
las puertas del gobierno están abiertas 
á todos los partidos, a todos los " re-
presentativos." Xaidie piensa en revo-
lufioncs para derribar'a un ministerio 
6 un gaibinele. Puede caer por la opo-
sición de la conciencia piiblica, ó por 
una votación adversa de la Cámara. 
Con el régimen paTlaraentairio son fáci-
les los cambios de gobierno, porque el 
gobierno lo ejerce el gabinete. Proba-
blemente no hnibiera surgido la actual 
revolución mejicana si en ese país exis-
tiera el parlamentarismo, que permite 
ail Jefe del Estado disolver el Congre-
so y operar con todos los partidos. Pe-
ro en Méjico, como en Cuba, lo que 
existe es el régimen representativo, en 
ol que el gobierno es el Presidente. I>e 
donde resulta que la oposición no pue-
de ser gobierno mientras no sea suyo el 
Jefe del Estado. Y he ahí la gran di-
ficultad. ¿Quién ha visto, en Hispano-
América, á la oposición ganar unas 
elecciones presidenciales f 
Nadie; pero tampoco las ha ganado 
nunca, que sepamos, en los Estados 
parlamentarios de Europa, á excepción 
de Inglaterra. 
Oon régimen parlamentario, lo mis-
mo que con el representativo, el gobier-
no se las arregla siempre de modo que 
sale triunfante de las luchas electora-
les. 
Y si hay alguna excepción es á fa-
vor del sistema representativo de los 
Estados Unidos. 
Y en cuanto á que con el régimen 
parlamentario nadie piensa en revo-
luciones, también los hechos nos di-
cen todo lo contrario. 
Régimen parlamentario hubo en 
España desde la regencia de María 
Cristina (1833) hasta el reinado de 
Alfonso X I I (1875), y á pesar de eso, 
y á veces por eso mismo, fueron innu-
merables durante esos 42 años las re-
vueltas, los pronunciamientos y las 
revoluciones, sucediendo á Esipartero 
0,'Donne.ll, y á Xarváez Prim, no por 
el voto popular, sino por la fuerza de 
la espada vencedora. 
¿No cayó en Francia Luis Felipe 
por medio de una revolución sangrien-
ta, á pesar de ser el prototipo dfel mo-
narca parlamentario? 
Inglaterra ha vivido, vive y proba-
blemente vivirá muchos años en paz 
bajo el régimen parlamentario. 
Y los Estados Unidos de América, 
con el régimen representativo. 
Por consiguiente, el mal no está en 
el sistema, sino en nuestro carácter 
peleador, indiHciplinado y aventu^ro. 
B A T U R R I L L O 
•Con júbilo de amigo y orgullo de 
paisano hago notar cómo el nombre de 
Wifredo Fernández, director de "EJ 
Comercio", aparece frecuentemente al 
pie de proposiciones de ley de la ma-
yor importancia. Contra la ley de fu-
ga, contra la pena de muerte, exigien-
do cuentas de gastos no muy clares, 
veinte ocasiones hemos visto su firma 
en documentos que le honran. 
Como fui de los que predije que su 
acción se har ía sentir si llegaba á ocu-
par un sillón en la Cámara, y me pro-
metí qnie su actividad y su energía no 
se pondr ían al servicio de cotias peque-
¡ñas. sino al de altos intereses ooleeti-
jvos, recojo complacido estas demostm-
¡ cienes del acierto de cuantos vimos con 
simpatía su designación por los conser-
vadores vueltabajeros. 
Discutible la utilidad de la pena de 
muerte, y no obstante argumentos que 
I en pro de su mantenimiento exponen 
i algunos pensadores y la práctica de 
i naciones muy cultas sanciona, no pue-
i de negarse que es bello propósito el de 
I impedir que la sociedad haga funcio-
• nes homicidas y busque otro medio que 
Lia supresión de la vida para guardar 
I el derecho y garantizar la tranqnili-
j dad. 
Como ejemplari lad. ya está demos-
¡trado hasta la saciedad que el patíbu-
lo no es enseñanza regeneradora, sino 
¡tal vez estímulo y contaírio. Queda una 
única razón de prudencia.- defender al 
bueno d» las reincidencias y I^s a^ome^ 
tidas del perverso, como se mata al pe-
j rro rabiase y se amarra al loco. Pero, 
.81 hubiera un medio de curar al pr-rro 
;SÍn darle estrignina, sería ello más hu-
! mano; y no pocos furiosos sanan y 
i vuelven á ser estimables ciudadanos. 
Pero, eso s í ; qne la supresión de la 
pena de muerte no venga á convertir-
se, por la manía de los indultos, en pa-
tente eficaz de impunidad para los 
grandes crímenes. E l perro tiene le-
recbo á vivir, si sana; pero no lo tiene 
para volver á hincar sus dientes en el 
t ranseúnte. 
O curarlo, ó condenarlo á bozal per-
petuo, es más justo. 
Se dice que alenmos connotados 
m!"mbms del Centro Asturiano han 
concebido el propósito de patrocinar 
una función en nn teatro capitalino, á 
beneficio de los inspirados autores de 
¡"Sol de Invierno". Fernando y Fran-
i cisco Llés, como homenaje de simpa-
tía por la hermosa interpretación que 
hacen en sus versos de las costumbres 
| asturianas, vivas y latentes en sus re-
¡ cuerdos de la infancia. 
El mérito del libro, el talento de los 
hermanos Llés. y las poco envidiables 
eondieiones pconómicas en que viveu, 
• justifican esa manifestación de sus ad-
miradores. 
Si la idea gana cuerpo y un acto práctico redtínda en me joramiento tem-
poral de los des delicados poetas, me 
alegraré de ello. 
Comprendo, " U n Dependiente Cu-
bano", lo natural de algunas de sus 
quejas. Otras son debidas al ma^'-tar 
| propio, no á un estudio sereno de la 
cxtestíáp. 
Que la inmensa mayoría de sus cole-
gas proceda de España, es cosa tan ló-
gica y que ocurra en tantos países que 
viven de la inmigración, que no cabe 
molestarse por ello. En la misma pe-
nínsula, el pequeño comercio suele es-
tar en manos de nativos de otras reario-
nes. y el alto en manos extranjeras. 
Los hijos de un país naturalmente rico, 
no se sienten atraídos por la esclavitud 
del mostrador, no se resignan á entrar 
de meritorios en un establecimiento n i 
pueden vivir con el sueldo con que vive 
un inmigrante soltero. 
E l español que emigra huyendo á la 
quinta, carece al lle«rar de compromi-
sos premiosos y de obligaciones domés-
ticas, y no tiene relaciones de amistad 
que le atraigan. Cualquier sueldo le 
basta al principio. Cuando gana más, 
gira parte de sus ahorros á la familia; 
pero no es lo mismo cuando uno ti*ne 
en el país su madre y sus hermanas, 
se entera diariamente de sus necesida-
des y ouiere cubrirlas. E l cubano -aquí 
como el norte-americano en Nueva 
York y el argentino en Buenos Aires, 
conserva las amistades de la infancia y 
alguna vez se ve oblisrado A remediar 
eseps^ces del condiscípulo. 
Está habituado á las costumbres del 
na í s ; sabe bailar, gusta de gallos y bi-
l la r ; tiene novias desde el colegio; se 
ha criado, libre y tranquilo, con todos 
los deseos satisfechos. Y exisrir de ese 
joven que renuncie á todo, se meta en 
unn bod^sra. se desentienda de los cui-
dados'de la familiR. y con quince duros 
e«!té contento, sería exigir lo imposi-
! ble. 
j Que en vez ele treinta se le dieran cien. 
!y no se quejaría. Pero /.el nesroeio re-
iría bastante productivo para que el pe-
| queño comerdo pudiera remunerar asi 
é sus dependientes? Hobría que ene.i-
i recer de manera atroz los artíeulos de 
diario consumo y el pueblo todo paga-
I na las conse 'iiencias. Si mi comunican-
' te. por arte del azar, obtuviera un ca-
pital—un billete nremiado. por ejem-
plo—/rno preferiría dependientes de á 
veinte duros, aunque hubieran nacido 
1 en Rusia, á paisanos con necesidades y 
Icostumbres más exigentes? 
i Supongamos ahora que se encuen-
tran mozos igualmente útiles por el 
mismo sueldo, compatriotas del pntro-
i no ó nacidos en el país. /.Este "depen-
| diente cubano" no utilizaría antes al 
i paisano que al italiano ó el portuguéís, 
¡ si en Roma ó Lisboa tuviera sn comer-
j ció? Yn creo nue s í ; yo sé ove durante 
| las luchas de Martí, los cubanos esta-
| bleeidos en Florida preferían obreros 
y denendientes de su tierra á todos lo* 
jd^más. con lo oue daban una prueba 
, de cordura V solidaridad.. Ganaban el 
dinero en los Estados Unidos; allí en-
contraban refugio. liberfad. bienestar, 
todo, pero si podían, agradeciendo eso, 
auxiliar á sus hermanos en desgracia, 
meior nne mejor. 
Tienda la vista en torno mi comuni-
cante; vea el interior de casas de co-
mercio alemanas, yanquis, sirias y ch! 
ñas. y hallará que siempre el con pa-
triota es utilizado con preferencia. Va-
ya á-Méjico, á Sur América, y adver-
t i rá el mismo caso que en Cuba. Pre-
g;:nte donde nacieron los más de los 
comerciantes de Sevilla ó del mismo 
Madrid, y no será extraño que eneuen-
tre docenas de hijo^ del noroeste do la 
Península. En Par ís abundan los riéóS 
y los artistas, venidos de toda Europa. 
Los millonarios de los Estados Unidas 
suelen ser alemanes, irlandeses, de Es-
cocia ó de Italia. Es un fenómeno que 
ocurre en todos los países abiertos á la 
repoblación. 
Comprender esto, y proclamarlo, es 
simplemente rendir culto á la raa'm y 
destruir con pruebas prejuicios funes-
tos. 
Claro que convendría mucho á Cuba 
que la mayor parte del comercio inte-
rior estuviera en manos de nativos-, ya 
va estando en ellas mucha porción de 
esa riqueza. Pero no hav que rebelarse 
eontra la realidad: durante pasadas 
épocas, los padres cubanos nos resisr 
tíamos á poner á nuestros hijos detrás 
de un mostrador. Si acomodados, les 
queríamos médicos ó abogados-, si po-
bres, les enseñábamos un oficio ó les 
dejábamos sin él ; todo, menes el des-
potismo de la bodega ' ;Un Manteque-
r o " era para nosotros cosa desprecia^ 
ble. 
Otro concepto de la vida, y el mal-
estar económico que ha ido acentuán-
dose de año en año. ha hecho variar al-
go las inclinaciones. Ya muchos jóve-
nes como el que me escribe, no tienen 
inconveniente en expender arroz ó ser-
vir refrescos; Pero queda lo otro: la 
comunicación diaria con la familia, 
empobrecida, y el gusto con los hábi-
tos de la infancia. Un dependiente cu-
bano viste los domingos con más ele 
rancia oue el principal, y eso cuesta 
dinero. Cuando sus berma ni tos enfer-
man ;.. quien sino él ha de costear la cu-
ración, mientras el español viene á sa-
ber oue ha estado en cama su madr-\ 
cuando ha curado ó ha muerto? Y diez 
r ocho duros al mes no bastan para cu-
brir necesidades; mucho menos para 
guardar sobrantes y llegar á amo á, su 
vez. 
En lo del cierre, mis oposiciones es-
tériles se inspiraban en esa previsión. 
El dependiente peninsular no aho-
rrará rntróSio, pero el nativo no guarda-
rá un céntimo. Y cuando los nativos 
i estén en miseria, los extranjeros serán 
i los amos. 
| Por lo demás, mi mayor censura con-
tra el cierre ha tenido estp fundamen-
to-, si para qne el dependiente estudia-
ra, se civilizarn v espaciara el alma, se 
disponía, ha debido cerrarse en todas 
las ciindades. y no en aldeas y tiendas 
j de camino. Y nuestros legisladores hi-
cieron lo contrario; dejaron encerrados 
; á lo^ dependientes de Remedios y Ma-
! rianao, v mandaron á los de Martinas 
y Paso Viejo á jugar al dominó, qu, es 
elemento harto poco educativo. 
J o a q u í n N . ARAMBURTT. 
m m 
La íamilia Je Terry 
En tren especial saldrán hoy del 
central "Caracas" (Cruces), con di-
rección í esta capital, la señora Silvia 
Alfonso, viuda de Terry, altos emplea-
dos de los centrales "Caracas" y " L i -
mones" y del escritorio de la sociedad 
de Emilio Tcrry ¡y Hermano, el Nota-
rio de dicha Sociedad señor Domingo 
V. Losada y otros amigos del finado, 
así como representaciones de los Ayun-
tamientos de Cienfuegos. Lajeas y Cru-
ces, que "vienen para asistár al entierro 
del señor Erarilio Terry y Dorticós. 
Dicho tren llegará esta tarde á la 
Estación de ViHanueva y regresará á 
Cruces, mañana después del entierro. 
E L DR. "GARCIA MON 
Nos es grato comunicar á sus nume-
rosa clientela, que nuestro querido 
amigo el doctor García Mon ha trasla-
dado su domicilio á la callie de Sol nú-
mero 49. 
Deseamos al doctor Garcfci Mon gra-
ta residencia en su nueívo domicilio. 
FRANG!SCO*DANTEL~ 
Ntiestro quorido amigo y compañero 
el licenciado Francisco Daniel, ha i n -
gresado de nuevo en la redacción do 
" L a Lucha." donde su plnma hÍ7x> en 
otros tiempos verdadera gala de taiento 
y cultura. 
E l señor Daniel llevaba algunos años 
retirado del periodismo, dedicándose 
únicamente á. su carrera de abogado y 
notario. 
Hoy toma á la liza, y nosotros le fe-
licitamos y nos felicitamos, porque así 
vuelve á contair la prensa con un dis-
tinguido pala-din. tan brillante escritor 
como perfecto caíballero. 
Mucihos éxitos deseamos á nuestro 
amigo en esta segunda jornada. . 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L ^2. fotografía de Col ominas y 
Compañía. Vean nuestras muestra* y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelant». 
F E L I Z V I A J E 
Con su señor padre poltico don Ma-
1 miel López y muy distinguida esposa 
; é hijos, embarca hoy para Santander á 
| bordo del vapor "Reina María Cristi-
n a " nuestro querido amigo el acredi-
i tado comerciante de esta plaza, Vocal 
¡de la Dirrectiva del "'Casino E s p a ñ o l " , 
| don Pedro Pereda. 
A despedirlos concurr irán esta tar-
de al muelle de Caballería las numero-
sas relaciones die la familia López-Pere-
da. anhelosas de testimoniarles su apre-
cio y los votos que hacemos por la feli-
cidad de su viaje y un pronto regreso 
á la Habana donde son tan quieridos y 
apreciados los distinguidos viajeros. 
Los señores L^pez-Pereda, después 
de una corta permanencia en Santan-
der, seguirán viaje á Francia. Suiza é 
Itailia, realizando su regreso á la Haba-
na por la vía de Nueva York. 
Que esto sea pronto para satisfacción 
de los que somos sus annigos. 
PILOCARPIA 
D E L D R - R O B K R T T , D E L O N D R E S 
N O M A S C A S P A 
D E S A R R O L L O del C A B E L L O 
N O M A S C A L V O S 
H I G I E N E P E R F E C T A DE L A C A B E Z A 
" J U V A N T I A " TINTURA 
I N S T A N T A N E A del Dr. Jovín , de P.irís. 
N e g r o , B r i l l a n t e , C a s t a ñ o , C a s t a ñ o 
H a n » y C a s t a ñ o o s c u r o . 
T I N T E F I J O Y D U R A D E R O 
Restaurador " G U E R R E R O " 
Y O D O T A N I C O - F O S F A T A D O 
P r e p a r a d o c o n el m e j o r v i n o d e 
>l;ila<ra. A n e m i a , E s c r ó f u l a y B a q u i -
t i s m o , 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
d e l L c U o . P E X A 
C u r a c i ó n r a d i c a l d e l a s e n f e r m e d a -
d e s s e c r e t a s . B a s t a c o n u n f r a s c o . 
D e p ó s i t o p a r a l a Í S L A : L d o . M i g u e l G u e r r e r o , F a r m a c i a E L A G U I L A d e O R O , M o n t e y A n g e l e s . H a b a n a . T e f . A = 3 9 i e 
NO SE EMBARQUEN 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s e n 
los P O L U O S y C R E M A de I V A K I - E i - F U 
S I N A N T E S V I S I T A R 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
My-l 1XSI 
L A G R A N A D A E s l a ú n i c a r a sa q u o t i e n e u n a e x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e e n t o -d a c l a se de e q u i p a j e s :: :: :: 
Baúles-sombrereras, de 
tamaño especial :: :: 
PRECIO: $ 2 9 - 5 0 
d i ~ . ^««rn^ v bodeca. Baúles de suela y mimbre. Maletas neceser, de fue-
He y ^ t a T ^ - r r a ^ c ^ N e c e . e . e . .uel.o., desde $ 8-48, á $ 31-80. 
NO HAY QUIEN NOS IGUALE EN PRECIOS 
J U A N M E R C A D A L Y H N O . O B I S P O Y C U B A 
M a n d a m o s c a t á l o g o d e e q u i p a j e á q u i e n l o s o l i c i t e . 
c U31 
S M. 
( M - V ONOJ3131 M M H VDIH 
v T i n o v ^ 
O O I S o o u ^ i q H J P 
El maravilloso invento indio 
para matar la calvicie y acabar 
con la caspa. 
De venta: farmacias Sarrá, 
Johnson, peluquería Dubic y fe-
rretería L A REINA, Reina 25. 
Depósito general: Cárdenas 41 
c 1535 alt 10-19 
PAPA 
M y - l 
x á0£ ALTA FAWñSHS rSliPEWQR/^ 
VICUÑAS ^ PAÑOS 
C1283 26-11 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciraída genera l—Sí f i l i s y venéreo . C o » -
eultas d ^ l á, 3, Sol 56, aJtos, te lé fono A337Í, 
5610 ¿¿-la 
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LOS PRESUPUESTOS 
E l d i c t a m e n 
La Comi.sión d<» Hacienda y Pr su-
puestos ha dictaniinado el Proyecto de 
!<\v de los (|iie han de regir para el 
año fconómk'o de 1911 á 1912. de 
fiou-erdo con el informe del ponente 
señor Enrkpie Messonier. 
He aquí la parte más sustanciosa dfel 
aludido informe: 
" E l proyecto de Presupuesto gene-
ral del Estado que á su debido tiempo 
nos remitió el honorable señor Presi-
dente de la República, importa en sus 
ingresos y egresos la suma de 34 mi-
llones 02'4,582-32: y nada tendríamos 
que hacer, de aceptar esa cuantiosa ci-
fra de gastos como necesaria para el 
más rápido desenvolrimiento y des-
arrollo de la riqueza nacional, y para 
el mejor servicio de la República, sino 
aprobar, simplemeute la distribución 
de esos fondas, propuesta por el Eje-
CUftiTO. 
Pero es el caso que. no solo le pare-
cen a esta Comisión innecesarios é in-
justificados los aumentos de sueldos 
que se proponen, y exageradas sin mo-
tivo lógico algunas de las consignacio-
nes que aparecen en el proyecto de 
presupuesto á que se contrae este dic-
lamen, sino que. en vir tud de la bey d? 
20 de Febrero del ano actual, manda-
to que traspasa a la "Compañ ía ue 
Puertos de Cuba'5 el derecho de per-
cibir los euatrocientos treinta y ocho 
mil pesos consignados para mejoras de 
puertos, se reducen los ingresos calcu-
lados a $33.586.582-32. originando esa 
merma un déficit igual á ia menciona-
da suma de $436.000. 
A ese déficit debemos añadir los 
$569.008-50 á que alcanza el dinero so-
licitado por el Ejecutivo en sus mensa-
jes de 2 de Enero, 6, 10 y 13 de Fe-
brero y 1 y 2 de Mayo del año /'orrien-
tc. cantidad que eleva á $34.593,590-82 
el presupuesto de gastos para el año 
ecanómico de 1911 á 1912, el cual ha-
bría de saldarse necesariamente, res-
pondiendo á esas cantidadei. ron un 
déficit seguro de $1.007,008-50 y esto, 
en el caso ventajoso de que no hubiese 
disminución alguna en los 33 millones 
586.582-32 á que la citada Ley de 20 
de Febrero deja reducido los ingresas 
calculados anteriormente por el Eje-
cutivo. 
Resulta pues, preciso, enando menos, 
que procedamos a la inmediata nive-
lación de los gastos con los probables 
ingrcfsos. en que basa sus peticiones el 
honorable señor Presidente de la Re-
pública, y en tal sentido, la Comisión 
propon--1 al estudio y aprobación de la 
Cámara el plan siguiente que estima 
adecuado para obtener el perseeruido 
fin. 
lo.—Suprimir todas las plazas de 
nueva crea-ción. salvo aquellas q.ie mo-
difican servicios, como en Hacienda, y 
<-Tean otros, como on Agricuitura. que 
vienen rea liz índole can empleados 
temporeros. 
Rebajar todos los aumentos de suel-
dos. 
Las economías que se obtienen por 
estos conceptos suman $80.460. 
Reducir las eonsignacianes de mate-
rial y gastos varios, en todas las Sr-
Cretarías, y en los créditos para inmi-
gración y calamidades públicas, hasta 
obtener una disminución de 1 miUón 
117.602-16. 
Sin embargo, respecto al últ imo de 
estos capítulos, la Comisión estima que 
debe autorizarse al Ejecutivo para que 
pueda disponer de los sobrantes de i 
Tesoro, en caso de que por algo inespe-
rado, no sea bastante lo qiue se haya 
estimado suficiente presupuestaT para 
dichas atenciones. 
De esta manera, como el presupues-
to de gastos, se eleva según hemos di-
cho á $34.593.590-82. y las economías 
introducidas suman la cantidad de 
$1.198,062-16, queda reducida la cuan-
tía de aquél á $33.395.528-'66. con fó 
que se logra, no ya únicamente la n i -
velación de los ingresos y las gastos, 
sino un superávit de $181.053-66." 
Voto p a r t i c u l a r 
He aquí el formulado por el doctor 
Morejón: 
*£Las Representante^ qge suscriben, 
pertenecientes á la minoría de la Co-
misión de Haciend?» y Praapnés toK 
disintiendo del parec í- .1 • fe mayoria 
vertido en el dictamen que ha emiti-
do sobre el Proyecto de Piesupuestos 
enviado oportunamente por -el Poder 
Ejecutivo para el año fiscal de 1911 á 
1912, cumpliendo precepto reglamen-
tario dada nuestra inconformidad, pa-
samos á formular voto particular en el 
que cristaliza mas miestro común pen-
sar y juicio critíoo que la indicada 
obra presupuestal nos merece, inspi-
rándonos en el más extrieto criterio de 
justicia, eomo la Támara podrá obser-
var por los razonamientos que some-
temos á su consideración. 
E l disentimiento q;iv̂  en un sentido 
general é indeterminado hemos enun-
ciado, es de tal naturaleza fundamen-
tal, que se inicia en la afirmación que 
hacemos de que los gastos públicos son 
excesivos, aun reducidos en la cuantía 
insignificante en que lo hace la Co-
misión dictaminadora, no sólo por la 
necesidad de nivelarlo con los ingresos, 
en lo que estarnas de perfecto acuerdo 
para que no resulte un déficit que ha-
ga difícil la vida . conómica á° \ Esta-
i*o, sino tambi-**) porque los intrusos 
que le son cor vlcíivas encarecen de 
tal manera la vida y agobian en tal 
gradó al cont'iouyrnte. qrc entende-
mos es es.a la oportunidad d auda de 
rcometer la eint i w . de reducirlos, si 
bien e.s sabido que la más elemental 
previsión aconseja comenzar esta ta-
rea por la restricción de los gastos, 
cosa fácil para la Comisión que dicta-
mina y la minoría que disiente. Reco-
rriendo las páginas del Proyecto de 
Presupuesto á q-ue este voto particular 
se contrae, en relación con las ideas «V 
dilapidación y necesarias economías 
que hemos enunciado, si bien se obser-
va la prodigalidad en dotar todos fas 
capítulos que lo integran y la profu-
sión de empleados inútiles con grandes 
asignaciones, debemos hacer constar 
que ha batido el r c o r l en largueza pa-
ra sus gastos particulares y oficina 
creada al amparo de los artíenilos seis 
y siete de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, el honorable Presidente de 
la Repúbliea. quien prescindiendo de 
lo preceptuado en la indica l;i L^y. nr 
sólo crea la Secretaría de la Presiden-
cia con un sueldo igual á cúalqnier 
otro Secretario de Despacho, sino que 
se asigna la cantidad de doce mil pe-
sos para imprevistos de la Presidencia, 
lo que unido á los veinticinco mil pe-
sos que para gastas secretos tiene eón-
signados y la multiplicidad de Nego-
ciados y Jefes de Administración que á 
su frente figuran, hacen aumentar lo 
presupuestado para este Capítulo, en 
relación eon los Proyectos dé Presu-
puestos de mil novecientos seis á mi l 
novreientos siete en la cantidad de 
ochenta y seis mil veinte pesos y con 
el de 1910 á 1911 ó sea el del año an-
terior, en la de doce mil ciento cin-
cuenta pesos. Vea pues, la mayoría de 
la Comisión, cuan fácil le hubiera si-
do propner á este respecto nuevas y 
justas redueciones. haciendo buenas las 
palabras de coraplficeneia consignadas 
en el dictamen en pro de toda econo-
mía justificada, las que recocemos con 
júbilo y euya sinceridad nos prome-
temos comprobar en el debate parcial 
del Presupuesto. 
Diferimos absolutamente también, 
del criterio de la mayoría en relación 
con el dietamen formulado sobre una 
cuestión que estimamos capitalísima. 
Existe de todos conocida ía Lev Orgá-
nica del Poder Ejecutivo de Enero 26 
de 1909. cuya eficacia obligatoria no 
puede ser desconocida por los suscri-
bientes del dietamen de fa mayoría y 
cuya finalidad en la práctica no pue-
de ser otra, que fijarle al Poder Eje-
cutivo el molde dentro del cual debe 
verter sus iniciativa? presupuéstales, 
L A F R A N C I A 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
M O N T E 51, frente a l P A R Q U E D E C O L O N 
Terminadas las grandes reformas realizadas en este anti-
guo establecimiento, montado á la altura de los mejore*; de la 
Habana, se participa á su numerosa clientela y al público en 
general, haberse recibido un inmenso surtido de las mejores te-
las para la estación, fabricadas expresamente para esta casa, 
especialmente las fantasías en telas tropicales, única casa que 
las recibe. 
LA fRANGA, Monte 51, frente al Parque de Colón 
pues bien, s-ñores Rcpivs-atantes, es-
ta labor efttncialísima de adaptación 
del Presupoesto á la Ley del Poder 
K.jccutivo tantas veces citada, ha si-
do olvidada por la Comisim, limitán-
dose tan solo á suprimir alguna de las 
plazas de nueva creación, en lo q-ue si 
bien convenimos no podemos decir lo 
mismo, en dejar á la discreción y al ca-
pricho de los Jefes de los distintos de-
partamentos del Ejecutivo convertida 
en norma presupuestal, la que pue'líi 
resumirse en la creación de múltiples 
negociados y de una falange de emplea-
dos que hacen ascender la suma total 
del Presupuesto á la enorme cantidad 
de treinta y tres millones trescientos 
noventa y cinco mil quinientos veinti-
ocho pesos, sesenta y seis cmtavos. 
Pasa inadvertidamente para la ma-
yoría de la Comisión dictaminadora 
un principio umversalmente reconoci-
do en materia de derecho presupuestal 
sobre el cual debemos llamar la aten-
ción dada su importancia, ya que su 
desconocimiento lleva implícito la de-
jación de uno de los atributos más her-
mosos de la soberanía ejercida por el 
Poder Legislativo de la República, es-
te principio vino á nuestra mente ho-
jeando el dictamen de la Comisión 
cuando nos dice que ella estima (Hie-
las modestas economías hechas, nues-
tro Tesoro Nacional. sea puesto 
á la disposición del Poder Ejecutivo 
en caso de que por algo inesperado, no 
sea bastante lo que se haya estimado 
suficiente presupuestar para dichas 
atenciones; error gravísimo en que in-
curre la supradicha Comisión, dada la 
indeterminación de la supuesta c hi-
potétiea necesidad que trata de pro-
veer, olvidando á este respecto, que 
nuestra misión ílsealizadora de auto-
rizar gastos públicos emanada de la 
soberanía que ejercemos, nos obliga á 
buscar garant ías para nuestro pueblo 
contribuyente, circunscribiendo cada 
vez más la esfera de aceión guberna-
mental en lo que á gastos públicos se 
refiere. 
En cnanto á la imposibilidad de dic-
taminar sobre el presupuesto de la 
Kenta de Loterías, cónstale al que ex-
pone como á hi mayoría dq la Comi-
sión, los esfuerzos realizados para ob-
tener los datos necesarios, pero to-
do inútil, no por ello dejaremos de 
persistir en nuestros propósitos de soli-
citarlos y una vez enviados como lo es-
peramos, discutirlos conjúntame ate 
eon los Presupuesto^ Generales de la 
Nación de los que innegablemente for-
ma parte, nunca á manera ae apéndi-
ce eomo deja entrever la Comisión dic-
taminadora. 
Termina .su dictamen la mayoría 'le 
la Comisión afirmando que el superá-
vit alcanzado por su labor, exiguo ó 
inapreciable, es la expresión de ron 
conjunto de buenas voluntades, el re-
sulta lo de un afán, que va ligado in t i -
manrente a la ' ' tranquilidad de la Pa-
t r i a . " No podemos estar conformes 
con esta disgre;-ión los que suscribimos 
este voto particular, porque ella en-
vuelve una acusación lanzada contra 
nuestros conciuMadanos que estamos 
en el deber de recoger por su notoria 
injusticia. Es posible nfije en nuestro 
país estallen las pasiones humanas, p i -
ro si esto ocurre, no sena por la ausen-
cia de ciudadanos de determinados 
partidos políticos en el banquete piv-
supuestal y sí por las violencias del 
Poder dirigidas á conculcar los sagra-
dos derechos que la Constiución nos 
garantiza. Desechen estes temores, es-
timfldos compañeros de Comisión y 
asocíense á nosotros en la labor par-
cial del Proyecto de Presupuestos, ha-
ciendo las economías pertinentes, en la 
Eégaridad que el país estará más agra-
decido si así procedéis, que previ: :ido 
días nefandos para la Patria por razo-
nes económicas, que no volverán mien-
tras sea el Partido Conservador Nacio-
nal quien os haga la oposición siempre 
justa y patriótica. 
Por las consideraciones ex-puesfas. 
los Representantes que suscriben rue-
gan á la Cámara impar ía su aprobación 
á este voto particular y eomo conse-
cuencia lógica, deseche el dictamen le 
la mayoría de la Comisión, ordenando 
vuelva al seno de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos el Proyecto de 
Presupuestos para el año fiscal de 1911 
á 1912, para que sean introducidas en 
I -51 las economías necesarias y adap tó lo 
en su totalidad á la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo. 
Salón de la Comisión de Hacienda 
i y Presupuestos á los diez y ocho días 
l del mes de Mayo de mil novecientas 
once. 
(P) Dr. Salvador Morejón.—Osccw 
i My operaciones 
Mañana sábado debido á la festivi-
dad del día. no se efectuarán opera 
I clones en la Lonja del Comercio n i en 
1 la Bolsa Privada. 
DON JOSE ANTONIO R O O f t l G U E Z 
En el hermoso t rasa t lán t ico español 
i ' Reina María Cr is t ina" embarca hoy 
j para la Madre Patria nuestro querido 
I amigo don José Antonio Rodríguez, 
¡ socio gerente de la importante casa 
| comercial de la calle de la .Muralla 
¡ "E l Palacio de Cr i s ta l " y persona 
I muy popular entre la colonia astu-
riana. 
Con motivo de su viaje, el señor 
Rodríguez reunió anoohe á sus ínt imos 
en el restaurant "Palacio de C r i s t i . " 
obsequiándoles con una espléndida 
comida, al final de la cual se ehocaron 
las copas del "champagne" por la sa-
lud del anfi tr ión y porque éste tenga 
un felicísimo viaje. 
Nosotros también se lo deseamos 
muy dichoso al querido amigo que va 
á pasar el verano en su tierra de Astu-
rias. 
E L E Q U I P A J E 
El buen gusto del viajero se conoce 
en su equipaje. Las personas de buen 
gusto compran sus equipajes en " E l 
Lazo de Oro." Manzana de Gómez, 
frente al Parque Central. ¡Son tan 
buenos esos equipajes! 
C A M A R A DE R E P R E S E N T A N T E S 
La sesión de esta noche. 
A las ocho de la noche se ce lebrará 
como ya anunciamos, una sesión so-
lemne en honor y á la memoria de Jo-
sé Martí . 
i 'sará de la palabra el representan-
te, señor Fernando Freyre de Andrade. 
Una enmienda 
He aquí la presentada al art ículo 
primero de la proposición de ley sus-
crita por el señor Betancourt. referen-
te á las Sociedades de Beneficencia, 
ínstuceión y Recreo: 
"Las Casas de Salud. Sanatorios y 
Clínicas, establecidas en la Repúbliea. 
pertenezcan ó no á Sociedades regio-
nales de Instrucción, Recreo y Benefi-
cencia, quedan exentas de todo im-
puesto municipal, provincial y nació 
nal. á condición de que admitan en su 
seno á todos los cubanos nativos ó na-
turalizados, cualquiera que sea su con-
dición y raza. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes á 17 de Mayo de 1911. 
11\ i Armando André . 
D E P U R Á T I Y O R Y A M 
P a r a la sangre, grano*, barros, sarpu-
llido, herpes, reuma, llagas, úkoraí;, sífi-
lis, etc., afecciones y manchas en la piel 
que proveng-an de impureza, de l a sangre. 
Depós i to y Agencia: R J C L A 99. 
E l E L V E D A D O 
PRIMERA COMUNION 
Para saber lo que son, y valen, y re-
presentan los establecimientos de en-
señanza regidos por religiosos, hay 
que fijarse en sus éxitos; empieza.'! 
pobres, sin niñas, en locales apropó-
sito. pero de escasa amplitud; .y al ca-
j bo de uno ó dos años, sus colegioe son 
¡ planteles admirables, en los que bailan 
I lo.s alumnos todas las comodidades 
• apetecibles, y á los que no es pasible 
' comparar ningún Centro educativo. 
! Hn sus aulas se confunden niños de 
i padres católicos, que desean encontrar 
en el colegio una educación cristiana, 
continuadora de la del hogar, y niños 
íle otros padres, no católicos, no muy 
seguros quizás en su posición de es ép-
ticos, que ansian para sus hijos una 
^•iiicación mejor que la qne ellos pu-
dieran ofrecerles y que la dada en las 
escuelas laicas. 
Y es porque todos sabemos lo que 
puede la enseñanza basada en la reli-
gión para hacer hombres Honrados, se-
rios, dignos; quien más, quien menos, 
por muy radical que sea y por mucho 
que se precie de sus libre-pensamien-
tos, en su interior reconoce qne hay al-
guna diferencia entre el hombre sinec-
ramón te religioso y el cfiie no tiene rc-
j ligión ninguna: diferencia que en los 
i niños se marca con más vigor y clari-
dad. Xosotros hemos visto un paredón 
«Tuzado de inscripcionps ominosas, que 
denunciaban manos infantiles, poco se-
guras en sus trazos y en su ortograf ía: 
un notable periodista cordobés que nos 
acompañaba en el -paseo, hízonos esta 
advertencia: 
—Este es el encerado de esa escuela 
la ica . . . 
Las escuelas *n que se enseña al ni-
ño la doctrina, se le habla de moral, se 
le ponen á los ojos sus deberes, no tie-
nen encerados de esa clase: y echan á 
la calle niños que respetan á sus pa-
dres, veneran la ancianidad, son mo-
dosos y correctos, y saben bastante 
más, infinitamente más, q:ue los otros 
niños laicos, dedicados, en la escuela, 
á burlarse del maestro; en el hogar, á 
reírse de sus padres; y en la calle, á 
apedrear á los hombres y á insultar á 
las mujeres. No: indiscutiblemente 
hay alguna diferencia entre la talla mo-
ral é intelectual de unos y otros. 
Y esta es la razón del éxito de las 
casas de enseñanza en que á la vez 
que al cuerpo desarrollo y alas i la 
inteligencia, se da al alma el aliento 
de la fe. 
E l Colegio que los hermanos de la 
Salle establecieron en el Vedado, .va no 
es aquel colegio reducido, de aula-; es-
trechas y pequeños patios; es un cole-
gio inmenso, de aulas amplias, de her-
mosas habitaciones, de lindísima capi-
lla y de patios soberanos. E l éxito lo 
hizo todo: tampoco son los alumnos 
aquel puñado de niños que asistían a1 
Colegio pr imit ivo: ahora son más de 
trescientos, y este mismo magnífico 
edificio resulta casi reducido ya. 
Las familias observaban.. . Iban no-
tando los frutos qne los niños reco-
jrían ; vióse la seguridad de -sus conoci-
miento^ y la bondad de sus h á b i t o s . . . 
Y el Colegio prasperó. estableció nue-
vas aulas, puso clase de gimnasia, bajo 
la dirección de un profesor de notoria 
competencia.... Y he ahí el fin: un 
'jrran plantel de enseñanza que ha sido 
construido expresamente para coleirn 
de niños, que ofrece todas las comodi-
dades apetecibles, x que por su sitna-
ción. disposición y extensión es un 
gran plantel modelo. Pero hemos di-
cho mal : no es ese el fin; los hermanos 
de la Salle se proponen i r aún más 
adelante, para qne puedan les niñas 
llegar á un internado, si lo quioren. 
Ayer, jueves, celebraron erran parte 
de esos niñas su primera Comunión; 
en tres días de ejercicios, habíalos pre-
parado el P, Isidoro, dominico, con 
oláticas elocuentes y sencillas: el P. 
Isidoro tiene la habilidad de saberse 
nivelar con yru auditorio, y hacerse ni-
ño cuando habla á niños y hombre 
cuando habla con hombres; y su fácil 
palabra persuasiva, ricamente concep-
tuosa, expuso las grandezas de la fe é 
hízoles ver á los niños la sublimidad 
del acto qrj-e iban á realizar. 
Y a ver lo realizaron. La iglesia pa-
rroquial del Vedado—e.;a iglesia 1 
gracia,? al esfuerzo y á la tenacidn 1 
de P. Paco, se &ttá convirtiendo hoy 
en la iglesia más esbelta, artística y ele-
gante de la capital de Cuba—vistió 
sus galas mejores; en ella levantóse un 
bello altar lleno de flores y luces que 
rnvoh-ían la imagen venerable c í m 
apóstol de la Salle; v en ella dijo la 
misa el Iltmo. Sr. Obispo, quien prn-
nunció al evansrelio una sentida or;!-
ción. con estas frases de Jesús, por le-
ma : 
—Dejad que los niñas se acerquen i 
mí. 
Y habló de la educación de la ^ 
'que debe encaminarse hacia Jesús ^ 
les 
El templo se encontraba lleno de 
i. La sociedad del Vedado se habfa; 
eongregado en él. quizás ponjiip ora "* 
ra la familia (|ue no tuviera allí nr\ ^ vi 
ño destinado á recibir la pi-ini'.ra 
munión; por eso cuando lo.s niños ej" 
pezaron á aproximarse á la sairradji 
i mesa, con .santo recocimiento y",, 
unción admirable, á k>s ojo. lo , r .^ 
i parte de aquel p ú b l i c o •; mAronop ¿ 
i lágrimas. Los niños qu:̂  comulgaron 
por primera vez fueron estos; 1 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. E s t r w h e z de la orina. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por ia 
inyecc ión del 606. T e l é f o n o A-1322. De 12 
& 8. Jesús María número 33. 
5503 26-10 My. 
Juan de Alboar y Zúñipa. Raúl \iZCft_ 
be y Alfonso, Silvio Alfojis,. y Palapi 
Guillermo Alamilla y • ¡uti^rre?;, \drif8' 
Alamil la y Díaz, frarr-isfu Adríaonspus 
García Vidal. Juan Adriaensens y Ga,- / 
Vidal . Joaquín Argrote y K. hpvarrfa. Tir-ia 
ció de Almagro y Carri l ! . . . . losé Antnnl,, d 
Ajur ia y Correa. Juan Ki lhé y Ahcrn p, 
genio Batista y Mendoza. .!..>•'• L;,ís' p'1' 
rraqué y Pórte la , Joaquín Carait y Mediif" 
Leonardo de Barros y Satrús tegn i , R a n ^ 
Barrera y Contreras. Joaquín Rarnet " 
Ruiz, Angel Belaunde y San Pedro. joay 
quln Boflll y Dumá.s, José Bosch y Castili 
J o s é Bruzón y Rodr í snez . Antonio P,rU2x^ 
y Rodríguez . Pablo Carrera Justiz y Fern 
nández. Rafael Cas tañeda y Martínez, CA' 
sar Cano y Canales. Anionino Cano y Qr* 
tiz. Segundo Castelelro y Fernáiulez. ^ l l 
colá.s de Cárdenas y Martínez. Gahriei 
Cas taño y Morales. Fernando ('astillo ~ 
González . Sergio Clark y Díaz. Joaquín Co'-
dina y Varona. Francisco Cosío y'vilalta" 
Oswaldo Crespo y Caamafio. Fvclin rres," 
po y Caamaño, Antonio Cnanda y Avín. j0" 
sé L u i s de Cubas y Mármol, Mario ¿ j ' 
y de la Rionda. Alfredo n o m í n p u e z y Ri . 
vero. Julio D u m á s y Alcocer. Ricardo Edel-
mann y Ponce, Vicente E c h a r e y García" 
Angel Espino y Mipuelpz. Ignacio E^oueu 
y Reyllng. Rafael O'Farri l l y G ó m e z ' ^ 
Molina, Miguel FVraánd^z de ('astro v 
Abellle, Ricardo Fernández y Fallarero 
Rodolfo Fernández C. y Maydagán . Mlgu6i 
Fernández y Suárez . Alvaro Fernández v 
Villasuso. Esteban Ferrer y Fernández. Al-
berto Flores y Arane-gui, José Lui s Kont 
y Allende, Mario Font y Allende. Antonio 
García y González . Julio García y Raeza 
Manuel Salvador Garc ía y Fernández. Ra-' 
món Gassó y Murlat, César Garteiz y Leal 
José González L a n u z a y Alamilla, José 
González y Fantony, Raúl Gordillo y Rf,. 
dríguez. Richard Har lán y Godefroy do B 
Pablo Hev ia y Díaz, Pablo Hernández v 
Valhonrat, Julio César Hidalgo y Atichati 
José Joaquín J i m é n e z y Al un. L u i s Junca-
della y Texidor. Salvador L a n z y Bada 
Manuel Lescano é Izquierdo, J o s é Lesea-
no é Izquierdo, J e r ó n i m o Lobé y Frigue-
rraa, Miguel Lobé y Friguerraa, Julio Lo-
bo y Olavarrla. Fernando López y Porta 
Salvador Ll inás y Dumas, Parios Mantilla 
y Montes de Oca, Gregorio Mantilla y Mon-
tes de Oca. Mario Mantilla y Montes de 
Oca, Sergio Mart ínez y Pérez ento, Roge-
lio Mart ínez y P é r e z Vento. Arturo Mañas 
y Parajón. Enrique Manas y Para.jón .Fran-
cisco Marty y Cárdenas . Edmundo Menesea 
y Pant ín , N i c o l á s Mendoza y Torre. Igna-
cio Mendoza y Torre. Raúl Mendoza y 
Fre iré de Andrade, Raúl Mendoza y Goicoe-
chea, Pedro Merino y Guerra, Adolfo Mi-
randa, y Hego, Julio Mira y Bolívar, José 
Mauricio Monteagudo y I/jpez, Enrique 
Muñoz y Tosca do, José Horacio Xesta y 
Guillot, Orenoio Xodarse y Zayas. Martín 
N'ovela y Aliones, D á m a s o Pasalodos y 
PVibles, L u i s P a v ó n y Barrueco, Saturni-
no Parajón y Aguiar, José Pérez y Estu-
p i r á n , T o m á s Ferróte y Herrero. Jacobo 
de Plazaola y Bravo, Andrés Prieto y Gon-
zález, Gonza lo de Are) la no y González, 
A g u s t í n Raga ó Iharz, Domingo Revuel-
ta y García, Baldomero Rodrípuez y Gu-í 
t iérrez. José S á n c h e z y Villalba de Ruiz. 
Ju l ián S á n c h e z y Villalba de Luíz. Rafael 
S á n c h e z y Herná.ndez. Francisco Saladrigas 
y Zayas, Carlos Saladrigas y Zayas, Alfon-, 
so S a n t a m a r í a y Sel], Enrique S i K a y Mu-
rray, Arturo Solana y Ledón. Alberto So-
to y Melgares, Julio Juárez Galbán y Her-
nández, Roberto Suero y Berna], Arturo 
Taillefer y Bello. Abel Tolón y Hernández, 
Juan Manuel Tosen y Larrondo, Julio Cé-
sar de la Torre y García . Armar de la 
Torre y García, Gerardo Turró y Vilaiua-
na. Roberto Várela y Rodríc-m.,-, Pedro Veri 
y. Riello, Abilio Vidal y Darrera. ririaco 
Viadero y Velasco. José R a m ó n Villallin 
y Sánchez . J o s é Manuel Vi l lar y Kelly,. 
Francisco Zanetti y Herní iu lez . Otto Zim-
mermann y Larrondo. 
Traá estos niños llegaron otros mu-
chas, qje ya no lo hacían por prime™ 
vez. Y en tanto el eoro de hermano^ 
cantaba hermosas piezas religiosas. 1 ^ 
primera eonumión e.s ficsla qu? '.oií-
mueve, que habla al alma -. Jos que ayer 
la presenciaron y .siníiercn nws ias lá-l 
grimas se escapaban ele .sus ojo*, segiw 
ramente se acordalum d.> la sny;». efeaij 
iiiada en el día más grande de la vida.; 
A las 11. eelebróse un suculento al-
muerzo en el colegio. Asistieron á él 
muy distinguidas personalidades del 
Vedado y todos los hermanos profaH 
res. E l monú fué colosal por lo bnenoJ 
lo abundante y lo sabroso. 
Felicitamos al colegio de !a ^all.1 por 
éxitos de ayer v si'inore recordad 
remos las atenciones de Camilo An-
drés, Director de ese colé-rio, persona 
de gran valer y de amplísima cultura,' 
fina, obsequiosa y atenta. 
DR- G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital X ü m e - o Uno. E n -
p^cialista del Dispensarlo "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-31T6. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
c iRUJ iA .—vías u r i n a r i a s 
1329 My-1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 a 2. 
Telé fono A-3905. 
1374 My-1 
D R . E N R I Q U E S A R M I E N T O 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del estómapro. h ígado é 
Intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
A G O T A M I E N T O F I S I C O E I N T E L E C T U A L • 
PERDIDA DEL VIGOR SEXUAL, IMPOTENCIA S 
CURACION PRONTA. RACIONAL Y SEGURA. TOMANDO l 
N E R V I T A 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demostrado 
el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo para el Cerebro, Nervios y Mús-
culos. Preparación Glirero Formiatada que la Ciencia Médica por sus maravillosos resul-
tados ha aceptado. i 
i 
O H I i A P l A 4 8 " H a b a n a 
Unica fábrica de tarjetas postales de to-
das clases en Cuba. 
Especialidad en postalitas para anuncio 
y regalo de fábricas de cigarros. 
Se sirve cualquier cantidad en 24 horas. 
5606 26t-12 My. 
c 15̂ 0 alt 6-17 
DR. HERNANDO SESUÍ 
GAE&ANTá NARIZ Y OIDjS 
N S P T Ü K O 103 DE 12 a J. todos 
los dias excepto ios domingos. Con- I 
eultao y oper.iciones en el Hospical I 
Mercedes lunes, miércoles y nernes s ¡ 
las 7 de la maana. 
1310 M . - l i 
| De venta en todas las Droguerías de Europa y América i 
El maná salvó todo un pueblo 
de perecer de hambre. El RE-
G U L A D O R y F I L T R O 
P O L A 
P E L I G R O 
splicado á las llaves de Agua, libra 
Cuerpo de G R A V E S E N F E R M E D A 
qui tándole al Agua las impurezas g 
que ella arrastra. 
Tiempo de L L U V I A S . E s t ó m a g o s Enfer-
mes-
Pídase en Ferreter ías , Quinca l ler ías y 
B o t i c a s . — F A B R I C A : H A B A N A 118. 
1375 - My-1 
:> a al a 
A D E S . 
rueaas ¡ \ f 
t 
K r i s t e e n t o d a s l a s r a s a s do f k m l l i n H n n ^ » i . . , 
h o l l i q u i d o , p o r los d e s c . i i d o ^ d e ? r L d T l r u e, "sn ^ a,c0' 
Trnicba f u e r z a c a l o r i r a q n o d o s n r r í l ^ n fVl l T (loi:,ni,<los' P 0 ' 1 * 
l a s f a m i l i a s p o r q u e n u i i c a e x n l o t . i . m e c e ̂ 8 0 , l í , t " s e j j u r i d a d * 
p o r e l t e l é f o n o A ^ ^ T o «...T-f/ - Í fer , l e v a il d o r o i c l í o , a v i > a u d o 
o é S u ^ ^ á ^ ^ ^ ^ d e p ó s i t o s . O b i s p o I O S 
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RECURSO INCONSTITUGIONALIDAD 




L D O . E M I L I O D E L R E A L 
Defensor de Vázquez Bello en el recuiso 
de inconstitucionalidad 
Santa Clara. Mayo 16 de 1911. 
B l caso del ficta del doctor Clemen-
te Vázquez Bello, que es el primero de 
su índole que se ofrece en Cuba, habrá 
de ser muy pronto objeto de resolu i.'.n 
por nú-estro más alto Tribunal Je Jus-
ticia. mediante la resolución d3 un re-
curso de incon-titueicmalidad. 
Después del resonante acuerdo de la 
C'ámara desa pichan do el acta del doc-
tor Vázquez Bello, quedaba al joven y 
elocuente orador vil la re fio el camino 
legal de impugnar ante el Supremo la 
inconstitucionalidad de la ley que sa 
le aplicó. 
Y para que la fa.se judicial del asun-
to revistiera toda la serenidad que re-
quiere la majestad de la Justicia se 
desentendió de su defensa y comi-sionó 
al licenciado don Emilio dsd Real y Te-
jera, notable abogado de Cienfuegos, 
para que formalizara y sostuviera el 
recurso. 
No pudo ha-eer el señor Vázquez me-
jor elección: conocemos :al licenciado 
de! Real y sabemos que en él se reúnen 
condiitiones que lo presentan cerno el 
primer abogado de las Villas y uno de 
los primeros de la República. Esíradis-
ta elocuentísimo, escritor atildado, con 
profundos conocimientos jurídicos y 
versado en el dominio de varios idio-
mas, es hoy un abogado moderno que 
conoce el dereeho de todos las países 
que constituyen lo que Danuza llamó 
nuestro "núcleo de civilización." 
Es joven y modesto; afanoso por el 
estudio, dedica á él y á sus negocios 
todo su tiempo y además es muy cono-
cedor del Derecho constitucional, espe-
cialmemte del amerieano, en el que ha 
hecho estudios especiales. 
Hoy publicamos su primer escrito 
en el asunto de Vázquez y seguiremos 
ocupándonos de los distintos aspectos 
de esta interesante cuestión. 
E l Corresponsal 
tA'l señor Presidente del Tribunal 
Snpremo de Justicia. 
José María Leanés, Procurador pú-
blico, á nombre del doctor José María 
Oleraente Vázquez y Bello, cuya repre-
sentación acredita con el testimonio 
que bastanteado aeorapaña (Anejo I ) 
del poder que le confirió por la escritu-
ra número ciento setenta* y cuatro de or 
den autorizada el día dos del actual 
por el Notario de 1-a cmdald de Santa 
Clara licenciado Antonio de la Torre, 
como sustituto del licenciado Antonio 
Berenguer, ante usted comparece y di-
ce: 
Que cumpliendo lo preceptuado en el 
artí'cu/lo undécimo de la Ley de 31 de 
Ma.rzo de 1903. formuliza en tiempo y 
por el presente escrito el recurso de in-
constitucionalidad, ya oportunamente 
anuncialdo. con motivo del acuerdo que 
adoptó la Oáma/ra de Representantes 
de la República en su sesión celebrada 
el día 11 de Abr i l último resolviendo 
sobre la validez de la elección del doc-
tor José María Clemente Vázquez y 
Bello para el cargo de Representante. 
Los ténminos de la controversia que 
inicia este recurso, ge hallan estableci-
dos concretatmente en el citado acuerdo 
d'e la Cámara que consta con sus ante-
cedentes, en la certificación que se 
acompaña ('Anejo I I ) entregada al qu-
suscribe el día 27 de Abr i l retropróxi-
mo, a l eraplazársele para ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia. 
I 
EXIPOSliOIOX D E L CASO 
El doctor José María Clemente Váz-
quiez Bello, hijo legítimo de padres es-
pañoles que comíervaron después del 
Tratado de París d'e 10 de Diciembre 
de 1908 y aún conservan su nacionali-
dad, nació en la cmdad de Santa Olara 
el día 23 de Noviembre de 1885, según 
comprueba el documento pertinente 
que se adjunta (Anejo 111) ; fué por 
concesión paterna, emancipado, me-
diante instrumento público que se otor-
gó con el número 177 y fecha 11 de 
Optuhre dte 1908 amte el Notario de la 
ciudad y distrito d̂e Santa Clara, l i -
cenciado Antonio Berenguer y Sed y 
después de anotada la emancipación en 
el Registro Civil á cargo del señor 
Juez Miunicipail de la referida ciudad 
reclamó y obtuvo su inscripción como 
cubano, según acredita el certificado 
que á ese objeto se acompaña (Anejo 
I V ) . siéndole otorgada posteriormente, 
en fonma legal, su carta de ciudadanía, 
que se halla unida á un expediente y 
archivada en la Secretaría de la Cáma-
ra, y acredita que el señor Vázquez es 
cubano por haKan^ comprendido en el 
caso T ded artículo V de la Constitu-
ción de la República. 
E n el certiíicado de propuesta que 
formuló el Partido Liberal para las 
elecciones verificadas el día primero de 
Noviembre de 1910. se incluyó entre los 
candidatos para representantes que co. 
rrespondía elegir á la provincia de 
Santá Olara, al doctor José María Cle-
mente Vázquez y Bello y. sin qrie en 
fprma alguna fuera discutidi ni pro-
testada su candidatura, fué proclama-
da su elección el día 19 d'e Diciembre 
de 1910, haibiendo recibido de la res-
pet iva Junta Provincial Electoral en 
esa fecha, el certificado acreditativo de 
haber sido debidamente elegido Repre-
s ntjute para el período que termina-
ría el primer lunes de Abr i l de 191."). 
Contra el cardidito doctor Jo>,' Mn- i 
ría Clemente Vazqoez y Bello, formu-
ló ante la Cámara "protesta de inea-
pr-idad el ele-tor del término munici-
pal de Santa Clara Ore-tes L.vlrón de 
(i. i 'Vira, alegando como motivo de 
dicha incapacidad: Primero: No ser el 
doctor Vázquez ciudadano cubano y 
.«"blindo no tener " l a edad requerí b: 
por la Ley Electoral vi»enfre para ha-
beV sido elegido para Representante" 
Ambcs motivos fueron considerados 
con detenimiento y refutados brillante-
mente por la primera subcomisión de 
i • -tas de la Gámaira, la cual expuso en su 
dictamen de siete de A b r i l de este año, 
"que el señor Vázquez es cubano y asi. 
mi-imo elegible y capaz de ejercer el 
cargo de representante" y. en su con-
^ • •utencia, propuso á la Cámara que, 
"desechando la protesta del señor 
Orestes Lsdrón de Guevara proclama-
re IicDn-sentante por la Provincia de 
Santa Clara al señor Clemente Váz-
quez Bello." 
Disintiendo del referido dictamen, 
el doctor Celso Cuéllar del Río, miem-
bro de la citada subcomisión de actas, 
formuló con fecha del mismo día siete 
de Abr i l , voto particular, en el qii+\ 
omitiendo toda consideración relacio-
nada con el extremo de la protesta y 
del dictamen relativo á la ciudadanía 
del doctor Vázquez, y contrayéndose 
privativamente al otro motivo de in-
capacidad alegado en la protesta, emi-
te informe "declarando que el artículo 
49 de la Constitución no es aplicable 
al caso del doctor Vázquez que debe 
ser resuelto única y exclusivamente 
con arreglo á la Ley Electoral" y, en 
su consecuencia y de acuerdo con el 
artículo 10, número I I I , de dicha ley, 
afirma que " e l acta del señor Clemen-
te Vázquez Bello." no es limpia por 
earecer el elegido de una de las con l i -
ciones esenciales de elegibilidad: la 
edad" y concluye proponiendo á la Co-
misión de Actas que lo declare así soli-
citando que. caso de acordar lo contra-
rio, sirva el informe de voto particu-
lar para "ante la Cámara á los efectos 
procedentes." 
La Cámara en su mencionada sesión 
del día doce de Abri l discutió conjun-
tamente el dictamen y el voto de refe-
rencia y en votación secreta, por cua-
renta votos contra veintidós, desechó el 
dictamen y aprobó el voto particular, 
quedando, por consiguiente, resuelto 
ACUERDO 
Primero: Que por no tener el doctor 
Clemente Vázquez v Bello veinticinco 
años cumplidos el áía primero de No-
viembre de mi l novecientos diez, ó s"a 
al tiempo de ser votado como candida-
to para Representante, y aunque an-
tes de su proclamación que tuvo lugar 
el d ía 19 de Diciembre de 1910 corno 
tal candidato, los cumpliera, y oportu-
namente se le proveyera por la compe-
tente Junta Electoral de un certifica-
do que acredita haber sido legalmente 
elegido, está incapacitado pp.ra tomar 
posesión y ejercer dicho cargo por fal-
tarle la edad requerida para el mis-
mo. 
Segundo: Que á los efectos de la 
precedente conclusión no es de apli-
carse el artículo 49 de la Constitu-
ción de la Repúbliea, sino el décimo, 
número tercero, de la vigente Ley 
Electoral de primero de Abri l de mil 
novecientos ocho. 
Tercero: Que era de aplicarse al 
doctor José María Clemente Vázquez 
Bello el artículo décimo, número terce-
ro, de la Ley Electoral, é int"rpretán-
dolo literalmente—como se hizo—de-
clarar ineficaz la elección de aquel pa-
ra Representante. 
TI 
Estima, el exponente que es incons-
titucional el artículo 10, número ter-
cero, de la Ley Electoral y que lo .?s 
también el citado acuerdo de la Cá-
mara de Representantes de doce de 
Abr i l de este año y cita como infr in-
gidos los artículos treinta y siete y 
cuarenta y nueve de la Constitución de 
la República, en su relación con el ar-
tículo décimo, número tercero, de la 
Ijey Electoral. 
ITT 
Antoriza el recurso en su doble ma-
nifestación, el artículo ocho de la Lev 
de treinta y uno de Marzo de 1903, 
que. en su relación con el artículo 37 
de la Constitución, permite el recoisp 
contra las arbitrarias interpretaciones 
de Leyes que constituyen violaciones 
de lo preceptuado en el Código Fttn-
damental, cuando, como en el easo que 
motiva el presente escrito, tienen fuer-
za de Ley y son definitivas tales reso-
luciones "revestiendo. por su origen y 
sus efectos, el carácter de Leyes. De-
cretos ó Reglameartos. 
I V 
MOTIVOS D E _ 
I N C O N S T I T U C I O N A L I D A D 
l o —-Alega el q » suscribe la incons-
titucionalidad del artículo 10, número 
tercero, de la Ley Electoral. 
( A ) , porque estableciendo la cons-
titución de la República en su artículo 
4*1 que para ser Representante se re-
quiere haber cumplido veinticinco 
años de edad; al exigir el artículo 10, 
número tercero de la Ley Electoral pa-
ra ser á dicho cargo eleirible hab-r 
cumplido aquella edad, infringe él ar-
tículo 37 de la Constitución, disminu-
yendo, restringiendo v .-̂ n cierto modo 
adulterando el derecho que saaeioua el 
citado artículo 49 de la Con>titu-ión. 
ya que á los efectos de la el "Oibilidad 
que regula la Ley Electoral es rndi-
ferenre la edad del can.iidato s-gún 
demuestran sus artículos 100. 101. 103, 
105. apartado I I . 113, 115, 119. aoarta-
dn I I . 147 y 205. y tan solo á los del 
ejercicio del cargo es que importa nue 
sesnín el artículo 13 de la citada Ley 
Electoral, la capacidad del electo y en 
cuanto á ésta no puede decidirve sino 
en la oport'i'nidad que señala el arr; Hi-
ló 55 y con suieción á lo que prerenlúa 
el 49 de la Constitución de la Repú-
blica. 
( B ) , porque correspondiendo á bs 
Juntas Electorales v no á la Cámara 
de Representantes la aplicación de la 
Ley Electoral, á tenor de lo d ispuesto 
en el art ículo 14 y no teniendo la Cá-
mara otra oportunidad ni jurisdiccir.n 
para aplicar-la citada Ley que la de-
I••rminada en el párrafo cuarto su ar-
tículo 201; es contrario á lo nue pre-
ceptúa el artículo 49 de la Constitu-
ción de la República en su relacióa 
con el 208 de la menciona la l^ey Elec-
toral, la aplicación del 10. número ter-
cero, de ceta Ley. con el objeto de de-
negar al doctor Jo.«é María Clemente 
Vázquez y Bello el derecho á tomar 
posesión del carsro de Representante 
para euyo ejercicio se le expidió r.n 
certificado de elección de aeuerdo con 
el artículo 206 de la mencionada Ley 
El Otoral. 
2o.—Alega el que suscribe la incons-
titneionalidaa de la citada resolu"i'':i 
de la Cámara de Representantes. 
( A ) , porque equiparando el artícu-
lo 62 de la Constitución las resolu-
ciones definitivas de un Cuerpo Cole-
gi.slador á la.s leyes y teniendo esta con-
dición por su origen y efecto, ó al me-
nas por su especial índole la de De-
cretos, las decisiones que pronuncia ca-
da Cámara en uso de las atribuciones 
nue respectivamente le reconoce el ar-
tículo 55 del mencionado Códisro Fun-
damental, resulta ineonstitueionad el 
acuerdo de la Cámara de Representan-
tes del día 12 de A b r i l de este año 
mediante el cual resolvió que era In-
cppaz para ejercer el cargo de Repre-
sentante el doctor José María Clemen-
te Vázquez y Bello, puesto que la ex-
presada resolución es opuesta al ar-
tículo 49 de la Comtitc^ión de la Re-
pública, y dicho sea á mayor abunda-
miento, tampoco se compadece con el 
artículo 13. número segundo, de la vi -
gente Ley Electoral. 
f B ) , porqíiie la mencionada resolu-
ción de la Cámara al oponer al artículo 
49 de la Constitución el Í0. número 
tercero, de la Ley Electoral y aplicar 
éste en sentido estricto q ^ z á s antagó-
nico á su letra y, á todas luces, á su 
espíri tu, restringiendo la letra y el es-
pír i tu do aquel, interpreta el texto de 
la citada Ley en sentido contrario al 
mencionado de la Constitución y lo in 
fringe juntamente con el articulo M 
del mencionado C5d:^o político, me-
diante ese acto, que por tener el ca-
rácter y la eficacia de Ley ó Decreto 
es suscepti'ble del recurso de inconsti-
tucionalidad como único medio de ob-
tener que se deciaie mdo. 
Habida cuenta á cuanto queda ex-
puesto, el infrascrito, pide á usted que, 
teniendo por formalizado el recurso de, 
inconstitucionalidad á que se contrae 
el presente escrito y por presentado és-
te, con los documentos que en el mismo 
se relacionan y dos copias de aquel y 
de estos, se sirva proceder á la ejecu-
ción de lo qno disponen los artículos 
13 y 14 de la Ley de 31 de Marzo de 
1903. al objeto de que. en su día, el 
Tribimal Supremo de Justicia en ple-
no pronuncie sentencia declarando in-
constituicional el artículo décimo, nú-
rnero tercero, de la vigente Ley Electo-
ral y nulo el acuerdo adoptado por la 
Cámara de Representantes en su sesión 
de doce de Abril de este año. en cuan-
to aplicando el artículo décimo, mí-
mero tercero, de la Ley Electoral re-
suelve, contra el artículo 49 de la Cons-
titución de la República, la no validez 
de la elección del doctor José María 
Clemente Vázquez Bello para el carero 
de Representante, ó, en su defecto, in-
eonstibucional dicho acuerdo y nula la 
ivsoluciói que lo informa por con.-M-
tu i r nna interpretacirn del eitado ar-
tículo 10 y número tercero de la L-v 
Electoral, contraria al texto de las ar-
tículos 37 y 49 del mencionado Código 
Fundamental. 
En Cieirfncsros para la Habana, á 3 
de Mayo de 1911. 
Ldo. Emilio del Real.—José >í. Leo-
nes. 
L A . U N I C A 
Xo ha de ser la única casa de co-
mercio que deje de avisar oportuna-
mente á su numerosa marchantería 
que ya ha recibido las últ imas noveda-
des en artieuilos blancos para el verano 
y pueden visitar esta casa q«e está si-
tuada en Nepüuno 69 ó avisar por telé-
fono A-4246. 
L a Unica es casa importadora en ar-
tícaloe blancos, siendo su especialidad 
en lencería y en telas bordadas muy fi-
nas, encajes, puntos de fantasía é infi-
nidad de objetos para servir de com-
plemento á las toilettes. 
En esa casa se unifica lo bueno, lo 
bello y lo barato ha?cienfdo buenas á las 
tres B de que taato se ha discutido y 
es un hecho que sus precios son exage-
radamente económicos, siendo espléndi-
do el surtido de w-araartdol, nansú bor-
da lo y toda clase de telas lavables. La 
Uni-a" Neí>tnno 69. —Teléfono A-4246. 
Mayo 12 de 1911 
Sigile la revolución.— Ciudad Juá rez 
capital provisional de los insurgen-
tes.—Madero generoso.— La belige-
rancia.—Las comunicaciones en la 
República.— Sigue el bandidaje.— 
Temores de un levantamiento en la 
ciudad de Méjico.— Precauciones 
del comercio.—El General Díaz y 
su Gobierno enérgicos.— El general 
Reyes y sus partidarios. —Madero y 
30.000 rebeldes vendrán sobre la ca-
pital de Méjico.—Otras noticias. 
La situación empeora en toda la repú-
blica por el auge que va adquiriendo 
el movimiento revolucionario, que ya 
es general, y que amenaza con un es-
tado de verdadera anarquía debido al 
número alarmante de desalmados y 
bandoleros que no pierden ocasión de 
saquear cuantas haciendas, pueblos y 
ciudades caen en sus terribles y sau-
guiñar ías garras. Estos facinerosos 
tienen alarmadís imas á las personas 
honradas é imparciales y neutrales en 
esta fratricida contienda política. Los 
extranjeros recurren á sus Represen-
tantes y el Comercio se apresta á la 
defensa para impedir crímenes, sa-
queos y actos de salvajismo como los 
cometidos en Atencingo, Metepee, Ma-
tamoros. \ g \ in Prieta y otros lugares. 
Ciudad Juárez , tras de reñidos en-
cuentros entre federales y maderistas, 
se rindió al fin al ^leader" de la re-
volución don PVancisco G. Madero. 
E l General Xavarro defendió la ciu-
dad hasta que materialmente le fué 
imposible sostener el vigosoro empuje 
de las fuerzas de Garibaldi, Orozco, el 
General boers Vijhou y el doctor V i 
lia. Los federales hacía tres días qu* 
no comían, ni bebían ni dormían. En 
el ataque y la defensa jugó importan-
tísimo papel la art i l lería de ambos 
combatientes. La ciudad ha sufrido 
desperfectos de mucha consideración. 
Madero ha formado su Gabinete 
provisional y establecido la capital de 
la República en la misma Ciudad 
Juárez . 
El General Navarro y los 27 jefes y 
oficiales prisioneros, así como tam-
bién los 450 soldados y clases han 
quedado en libertad y únicamente re-
cluidos en Ciudad Juá rez para que no 
puedan hacer armas contra las hues-
tes de la revolución. Son tratados con 
toda clase de atenciones por Madero y 
los suyos. 
Estando en poder de los rebeldes las 
Aduanas de Ciudad Juá rez y Agua 
Prieta, hay casi la seguridad de que 
sean reconocidos "beligerantes" por 
los Estados Cnidos. 
Las comunicaciones están interrum-
pidas con muchos Estados v no hav 
CRONICAS CASTELLANAS 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A S 
Valladolid, 25 de A b r i l de 1911. 
Segundo centenario de la creación del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejér-
cito. 
Hace cuatro días, (el 21j se cum-
plió el segundo centenario de la 
creación del Cuerpo de Ingenieros 
militares, y con tal motivo se eelebró 
solemnemente dicha fecha, en Valla-
dolid, al igual que en las demás po-
blaciones donde tiene residencia di-
cho Cuerpo. 
Desde el año de 1711, son tantos y 
de tal importancia y trascendencia 
los actos realizados por dicho cuerpo, 
que enumerarlos sólo, equivaldría á 
llenar muchas página» áe ese perió-
dico que por la variedad de asuntos 
que en esta información he de tratar 
no me es dado hacerlo. 
En el Archivo de Simancas hay da-
tos muy curiosos que lo confirman, 
haciendo un historial completo, á par-
ti r del insigne don Pedro Navarro, 
allá por el año de 1587, pues de en-
tonces arranca su fundación, aunque 
oficialmente sólo lo sea desde el 1711. 
Allí se citan á Verboom, Mart ín Cer-
meño, Lucuze, Casaviella, Balanzat, 
Amat, Zareo del Valle, Várela y L i -
nda, Almirante, Ibáñez, Arroquia y 
otros rauohos más que tan alto ha-
blan en pro de esta gran institución, 
legando á la posteridad conocimien-
tos y hechos dignos de ser elogiados 
y admirados, porque en ellos resplan-
decen todas l«s virtudes cívico-mili-
tares que han contribuido á que nues-
tra roputackSn científica en el ex-
tranjero sea consideTada y ocupe el 
puesto que en justicia le corres-
ponde. 
A los ingenieros militares que resi-
dían iqu í se les facilitó pasaportes 
para asistir en Madrid á los solemnes 
actos que aquel día tuvieron lugar, y 
á la tropa se les sirvió un rancho ex-
traordinario y se distribuyeron entre 
todos los individuos cartillas y Ubre-
tas de ahorro del Instituto Nacional 
de Previsión. 
La casa del poeta Zorri l la 
Parece que va tomando cuerpo la 
idea iniciada hace algún tiempo por 
los periódicos locales de fundar un 
Museo en la casa donde nació el in-
signe poeta castellano don José Zo-
r r i l l a . 
A t a l fin parece que existe el pro-
yecto de adquirir por el Ayuntamien-
to dicha casa, que hoy es propiedad 
de un distinguido comerciante de es-
ta locaJidard, el cual está dispuesto á 
esperanzas, por ahora, de que se res- i 
tablezcan. 
Los bandidos, que abundan, no ce- ; 
.san en su tarea de plagiar, asesinar y 
robar. Urge que la situación se defi- | 
na para poder perseguir tenazmente á ¡ 
estos facinerosos. 
En estos días ha habido serios te- ¡ 
mores de un levantamiento en la mis- ' 
ma ciudad de Méjico, y si éste no se ! 
ha verificado ya, es por las enérgicas ' 
medidas tomadas por el Gobierno que 
repr imirá inmediatamente cualquier 
motín. 
El comercio se ha provisto de ar-
mas, y de acuerdo con las autorida-
des ha adoptado medidas para impe-
dir ün saqueo en sus propiedades. 
La gendarmería montada recorre 
los principales barrios de la ciudad 
constantemente. 
El General Díaz no dimite y su Go-
bierno le aynda incondicionalmen-
te. La • energía en estos momentos 
de lucha tenaz, de pillaje y de desor-
den, es realmente grande. 
Aun cuando se sigue hablando de 
negociaciones de paz, ya nadie hace 
easo. 
El General Reyes estará en Méjico 
el día 23. y ya los prohombres de su 
partido se preparan á recibirle con 
grandes manifestaciones de adhesión 
y s impatía . Veremos cuando llegue 
si las cosas cambian y .baja el actual 
entusiasmo maderista 6 no. y si aun 
se encarniza más la guerra ó de acuer-
do Reyes. Madero y el general Díaz, 
se firma la deseada paz. 
Unos creen que Reyes viene á ter-
minar la insurrección de acixerdo con 
don Porfirio, que después le entrega-
rá la Presidencia. Otros que empuja-
do por sus partidarios querrá desde 
luego trabajar por su propia cuenta 
y algunos que no hará "nada." Ma-
dero por lo pronto activa su plan de 
campaña y en estos días marchará con 
el grueso de su ejército hacia la cam 
tal de Méjico. Se propone ocupar To-
rreón. Zacatecas, Aguas Calientes é 
Irapuesto, y reforzado por los cabeci-
llas Luís Moya. Zapata. Maciel. Cgal-
de. Figueroa. Tapia y otros, 'llegar á 
San Juan del Dio. cortar todas las co-
municaciones con la capital y sitiarla. 
Reyes probablemente se encargará ¡ 
de que venara el tío Paco con la reba- | 
ja y nadie sabe lo que al fin va á su-
ceder. 
De Durango. Solli'llo. Sonora. Simi-
loaj Chihuahua,. Nuevo León y San 
Luís Potosí no se tienen noticias cier-
tas. 
En la Baja California continúan las 
£<hazañas" de los socialistas á la or-
den del día. 
Los extranjeros quejosos y con jiis 
tificado miedo. El " T í o Sam" alerta y 
el fantasma del hambre amenazando. 
Dr. Echevarr ía . 
cederla á dicha corporación, sin exi-
geneias de ningún género, y hasta 
se dice que ya han dado principio 
tal^s negociaciones. 
Veríamos con gusto que estos ru-
mores tuvieran cornfirmación y que 
Valladolid pueda enorguellecerse de 
contar con un buen Museo histórico 
de nuestro hermano, el cantor de la 
Alhambra de Granada. 
Hallazgo de un tesoro 
En el pueblo de Quintanilla del Va-
lle, en la provincia de León, estando 
el obrero Cecilio García cavando en 
una tierra próxima al pueblo, tocó 
con una gran vasija de barro que 
contenía gran eantidad d,', monedas 
que inmediatamente enseñó al dipu-
tado por León don Gerardo García, 
el cual comprendiendo la importan-
cia del hallazgo lo depositó en una 
casa de banca. 
Entre las monedas curiosas que 
allí se contenían y que—todas ellas— 
se conservan en buen estado, hay 
mudhas con el busto de don Fernando 
é Isabel. 
De toros 
Se inauguró la temporada taurina, 
como tenía anunciado, con una corri-
da de seis toros de don José Bueno, 
veeino de Palazuelo de Vedije, esto-
queada por Dominguín. Chico de La-
vapies y Pacomio Peribáñez, ,1a cual 
no pasó de regular, tanto por" las fae-
nas de loa toros como por el trabajo 
de los dic»tros. E l único que hizo el 
negocio fué el empresario que consi-
guió vender todo el papel y meterse 
unos miles d)e pesetas en el bolsillo. 
—Esta tarde ha quedado ultimada la 
combinación de las corridas de ferias, 
y aunque todavía no se sabe con se-
guridad el ganado que ha de lidiarse, 
por los datos ya conocidos parece que 
la afición está de enhorabuena, pires 
la Comisión organizadora ha hecho 
cuanto le ha sido posible para aco-
plar un cartel digno en esta plaza. 
Las corridas se da r án en los días 
17, 1S, 19 y 24 de Septiembre, y en 
ellas tomarán parte los diestros Bom-
bita, Vicente Pastor, Cocherito d3 
Bilbao, Manolete, Gaona y otro, que 
quizás sea nuestro paisano Pacomio, 
que en uno de los citados días tome 
la alternativa. De ganado, hasta 
ahora, no cuenta más que con una co-
rr ida del eximio señor Duque de Ve-
ragua, y se supone que los otras serán 
de Miura, Moruv-e y Saltillo. 
Cuando esté ultimado el cartel lo 
reproduci ré , especificando los toros 
que tomen parte en cada uno de loa 
días y log toros que se lidien. 
Explotación de una mina de estaño 
Para explotar los yacimientos de 
•una mina de estaño que se ha descu 
bierto entre Perezuela y Almaraz 
((Zamora), se ha constituido en 
I r i i n una empresa titulada ' ' 'Estaños 
del río Duero" con un capital de 
3.125,000 pesos oro dividido en dos 
series de acciones á 100 y 500 pesetas, 
respectivamente, creándose además 
15,000 partes de fundador, que se ad-
judican á los apartadores M . le Ba-
rón de Saukeu y de la Ferriere. 
Capí tulo de bodas 
Días pasados tuyo lugar en la capi-
lla del Palacio Arzobispal de esta 
ciudad el enlace de la bella y ele-
gante señorita Asunción Suárez, con 
el culto y distinguido abogado doc-
tor I/uis Bdharri. 
La señori ta Asunción es hija del 
j e í e de escribanos de actuaciones de 
Valladolid y próx ima parienta del 
redaetor-jiefe del D I A R I O D E L A 
^MARUNA, Lucio Su&rez Solís. 
Bendijo á los contrayentes nuestro 
i lustr ís ima prelado el excelentísimo 
señor don José Mar ía Cos, Arzobispo 
de esta Diócesis, celebrando la misa 
de velaciones el señor cura ecónomo 
de San Ildefonso, doctor Juan Ju l i án 
Fernández . 
Los novios, á quienes deseamos 
muchas felicidades en su nuevo esta-
do, salieron para Burgos, San Sebas-
tián y otras poblaciones del Norte. 
—'Otra boda aristocrát ica tuvo lu-
gar días pasados, uniéndose en ind!-
soliflde laao matrimonial, la distin-
guida y bella dama doña Asunción 
Pimentel y Velarde, hermana del ex-
celentísimo señor Conde de Nava, con 
el ilustrado abogado y diputado pro-
vincial, don José Ja lón Semprun, bijo 
del acaudalado banquero don Anto-
nio Ja lón . 
La bod^ se celebró en la preoiosa 
capilla de la suntuosa morada de la 
novia, cuyo altar se hallaba adorna-
do con profusión de flores y luces co-
locadas con exquisito gusto, ofreoi^n-
do un conjunto tan elegante como 
delicadamente art íst ico. 
Los novios salieron para Par í s y 
otras capitales rtiropeas. 
Necrología 
A la avanzada edad de años, ha 
fallecido en Ríoseco don Ramón Chi-
co Blanco. 
E l señor Chico fué en vida un hom-
bre recto y enérgico en todos sus ac-
tos y un excelente amigo, con cuyas 
cualidades se había grangeado la sim-
patía y el cariño de todos. 
Enviamos á su familia la expre-
sión de nuestro sentimiento, y en es-
pecial á su hijo el señor Báldomero 
Oh ico, hoy Residente en la Habana y 
hasta hace poco tiempo conveeino 
nuestro. 
En Valladolid ha fallecido, víct ima 
de cruel y penosa enfermedad, d'on 
Angel Zubillaga, dueño del hotel 
" I n g l a t e r r a " (antes hotel del Siglo), 
siendo su muerte muy sentida por 
las muchas amistades con que con-, 
taba. 
E l entierro fué una verdadera ma-
nifestación de luto, á la que asistie-
ron muchísimas personas de todas las 
clases sociales. 
—15n Ceinos de Campos falleció la 
esposa de don Victoriano Vázquez de 
Prada, y en Traspinedo, á la edad de 
29 años, la señorita "Walerica López 
Redondo. 
i s a i a s BOBO DIEZ. 
CAMISAS BUENAS 
A precios ra*onabI«s en "Bl Pasaje," Zu-
taeta 32. entre Teniente Rey y Obra pía. 
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A 
E N E L PARQUE CENTRAL 
Esta mañana el Ayuntamiento de 
la Habana rindió homenaje de respe-
to á í a memoria de José Mart í , con 
motivo de ser el aniversario de su 
muerte. 
El Alcalde depositó una hermosa 
corona de flores naturales eu el pe-
destal de la estatua del apóstol que se 
levanta en el centro del paseo. 
La corona lleva una cinta con la si-
guientes inscr ipción; ' ' E l Municipio 
la Habana á José M a r t í , " 
Al respetuoso acto sólo concurrie-
ron el Alcalde, doctor Cárdenas con su 
ayudante el capitán Primelles, los con-
< ojales señores Orta. Sardinas, Seda-
no y Núñez Pérez y el Jefe de Sección 
señor García Vil larely. 
Los alumnos de varias escuelas pú-
blicas de esta capital con sus profeso-
ros, también concurrieron hoy al Par 
que Central á rendir tr ibuto á la me-
moria de Mart í . 
Los niños depositaron preciosos 
bouquets de flores naturales al pie de 
la estátua de Mart í . 
E r m o m e r c i o " 
Ayer hubo un principio de incendio 
en los tal'leres de nuestro estimado co-
lega " E l Comercio " el que. por fortu-
na, fué dominado en sus comienzos 
por los empleados sin que llegasen á 
maniobrar los bomberos que inmedia-
tamente acudieron. 
No hubo desgracia alguna que la-
mentar y las pérd idas materiales son 
insignificantes. 
Sentimos el incidente y de todas ve-
ras nos alegramos de que no ocurriese 
nada de importancia al querido co-
lega. 
E l S r . D íaz de Vi l l egas 
Desde hace adgunos días se encuen-
tra padeciendo de una afecoión cata-
rral , nuestro estimado amigo el señor 
Leopoldo Díaz de Villegas, Subdirec-
tor de la Lotería Xaeional. 
Deseamos su pronto restablecimien-
to. 
Despedida 
Hoy embarca para España nuestro 
querido amigo don Jesús Montero, en-
cargado principal de la gran librería 
C O N F E R E N C I A S P O P U L A R E S 
Anoche tocóle el turno de la conic-
rencia al doctor Claudio Mimó, cate-
drát ico muy ilustrado de nuestra Ln i -
versidad, quien disertó con lenguaje 
muy claro al alcance de los obreros, 
sobre el calor, sus efectos y aplicacio-
nes, en la escuela nocturna estableci-
da en Lagunas 66. 
El doctor Mimó, como buen pedago-
go, 'hizo comprender á los obrero!» 
con ejemplos muy práct icos, cómo el 
calor hace aumentar de volumen á los 
cuerpos todos, y los inflama, disuelve 
y evapora á altas temperaturas, ex-
plicando al mismo tiempo los focos 
principales de ese agente físico com-
pañero de la luz y la aplicación que de 
él se hace eu los usos de la vida y la 
industria, principalmente en las in-
dustrias que emplean máquinas de va-
por. 
Después explicó con mucha clan-
dad cóme se medía el calor de todos 
los cuerpos principiando por el cuer-
po humano, y el de la atmósfera que 
nos rodea, la construcción de los ter-
mómetros y escala de uno de los tres 
que se usan—la de Celsio es de 100", 
j la de Reaumur de 80° y la de Fahren-
j heit de 212° 1-32° así como la reduc-
ción de los grados de calor que marque 
I un termómetro á los grados del ol ro. 
j En ios pequeños compendios de F i -
¡ sica hal larán los aficionados muy bien 
! explicada esta reducción y muchas co-
i sas curiosas y de ut i l idad que no son 
! para exponerlas aquí. Sin embargo, 
j como en Cuba y España se usa mucho 
j el termómetro cen t ígrado ó de Celsio, 
; y en los Estados Unidos, Inglaterra y 
' todo el Norte de Europa el de Fahren-
1 beit, varios á dar idea de la reducción 
i y ejemplos que usó el doctor Mimó. 
Supongamos que hoy marca á la 
, sombra el t e rmómet ro cent ígrado 2-3" 
j y queremos saber los grados equiva-
j lentes en el de Fahenheit. Como la es-
! cala del cent ígrado es 100° y la del 
I otro 212<,-320 ó sea 180° resulta que uu 
[grado cent ígrado equivale á ISíljlOO ó 
I 9j5 de grado del Fahrenheit. Luego 
I multiplicando 20° por 9p igual á 22ó'5 
i ó soan 45° Fahrenheit.- más los 32 re-
• bajados de los 212°. suman 77° Fah-
i renheit. 
! A la inversa; queremos reducir es-
| los grandes á los del termómetro cen-
j tigrado. Como un grado Fahrenheit es 
i igual á lO0|180 ó 5i9 del cent ígrado, 
j multiplicando los 77°—32° ó sean 4.V* 
I por 5 í) igual á 220, resultan 25° centi-
! grado. 
Las mismas operaciones se hacen pa-
i ra reducir estos grados á los del ter-
F E L I Z V I A J E 
A bordo del vapor correo español 
"Reina María Crist ina," que sa ldrá 
ese concepto hasta la fecha, deberá 
devolverse á las casas consignatarias 
la diferencia que existe entre lo que 
habían pagado con arreglo al anterior 
esta tarde para los puertos de Coruüa impuesto y lo que paga rán en lo ade-
Í Santander, se embarca nuestro queri- lante en vista de la modificaciun a 
que hacemos referencia. 
Regalo 
do amigo el Excmo. Sr. D. Emeterio 
Zorri l la y Hringas. miembro promi-
nente de la colonia española de esta 
capital y Administrador general de la 
Empresa de Gas y Electricidad de la 
Haana. 
A despedir al señor Zorr i l la acudi-
rán al muelle de Caballería numerosas 
comisiones de la Asociación Centro de 
1 dependientes de la Habana, de la cual 
ha sido Presidente muy estimado di-
cho sebor; de la Sociedad Montañesa 
de Beneficencia, en la cual figura co-
mo Presidente nato, y gran número de 
sus subalternos, para quienes el señor 
Zorri l la ha sido siempre más que un 
superior gerárquico, un compañero, 
un amigo solícito. 
Al señor Zorrilla lo espera en San-
tander su apreciable familia, en unión 
de la cual se dir igi rá á Riva, pueblo de 
su nacimiento en la montañosa provin-
cia castellana. 
Lleve buen viaje el querido amigo. 
"Cervantes,' de Veloso. 
Montero recorrerá varias capitales I mómetro de Beaumur. 
españolas y residirá en Asturias algún 
tiempo. Uno de los objetos de su via-
je es el de ampliar en Madrid, Barce-
lona y Par ís el mercado de libros de 
Veloso. á f in de que éste pueda poseer 
casi al tiempo que aparezcan en Euro-
pa todas las novedades literarias de 
mérito. 
Un grado del centigrado es igual á 
| SOjlOO ó 4¡5 de grado del Beaumur. 
1 Multiplicando los 20° anteriores por 
j é|5 tendremos 20° de Beaumur. 
Todos estos problemas se resuelven 
¡también por simples proporciones: 
i 100° cent ígrados es á 80* Beaumur co-
' ino 2v50 cent ígrados es á x0 Beaumur. 
Deseamos al insustituible Montero í Donde x da 20°. 
un próspero viaje, y un buen éxito 
todos sus negocios. 
I ñ i W r ^ a r í o 
(Por teléffrafo^ 
Pinar del Río, Mayo 18 de 1911. 
á las 12 p. m. 
Al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
L a &onm«moración del primer aniversa 
rio de la ca tás t ro fe ocurrida en la fecha '• 
de hoy do! año arrterior, resultó esplendí - \ 
da en todas sus partes, no recordándose 
que en focha alguna haya existido tanta 
a g l o m e r a c i ó n de personas; á las ocho de 
la m a ñ a n a e fec tuáronse en la Santa Cate-
dral imponentes honras fúnebres , asistien-
do todas las sociedades aqui establecidas, 
las familias de las v í c t i m a s de la heca-
tombe del cuartel residentes en esta loca-
lidad y fuera de ella; concurrentes de to-
das partes y autoridades civiles y milita-
res, cubr iéndose las guardias por el inmen-
so número de asistentes. 
Oficiaron varios párrocos, pronunciando 
br i l lant í s ima oración Monseñor Ruiz, Obis-
po de la Diócesis , llena de profundos con-
ceptos morales, religiosos y filosóficos. Mu-
meroeas coronas cubrían el túmulo con 
inscripciones sentimentales; ofrenda de las 
familias y amigos de este pueblo. 
A las tres de la tarde reunióse el pueblo 
en grandioso conjunto en el lugar de las 
ruinas del cuartel, donde se había levanta-
do un monumento á iniciativa de los com-
pañeros empleados en obras públ icas y el 
cuerpo de la Guardia Rural ; monumento 
cuya inauguración solemne se efectuó, pro-
nunciando e! señor Obispo un sublime dis-
curso en el grandioso acto. 
E l monumento es de granito tallado, con 
lápidas en que aparecen los nombres de 
todos los que murieron á consecuencia dt 
la explos ión. 
De allí partió interminable mani f e s tac ión 
popular en peregr inac ión al cementerio; 
formábanla m á s de cinco mil almas entre 
mujeres, niños y ancianos y la Rura l ; to-
có en el recorrido la marcha fúnebre, la 
Banda del cuerpo de infantería Rural. 
E n el cementerio hablaron: Reinery, en 
representac ión de Obras Públ icas y Rural , 
y Renol y Naval por la Guardia Municipal. 
A c á b a s e de celebrar una velada fúnebre 
en el teatro Milanés . E l Coliseo estaba 
abarrotado de gente: puede decirse que 
as i s t ió toda la ciudad. Imposible calcular 
la ascendencia de la concurrencia. Fuera 
del teatro quedóse gran parte del público. 
Dada la enorme asistencia, abr igábanse 
temores de que fuera á ocurrir una des-
gracia por ceder la resistencia del edificio. 
Pronunc iáronse elocuentes y sentidos dis-
cursos por Mestre, Martín Herrera, el doc-
tor Montagú. con un resumen por si re-
presentante doctor Eduardo Dolz, cuyo dis-
curso conmovió profundamente al audito-
rio por los conceptos vertidos, por el a n á -
lisis hecho de los distintos aspectos del he-
cho luctuoso; afirmó que revest ía el acto i 
trascendental importancia, no solo por ser 
homenaje tributado á la memoria de se-
res desaparecidos violenta y anormalmen- j 
te. sino por ser prueba de la gran solida-
ridad dada por los vueltabajeros ante las 
desgracias que los afligen. Hubo precio-
sas recitaciones de p o e s í a s alusivas al acto 
por los niños de las Escuelas Pías de Pa-
dres Escolapios, y por los de la escuela que ' 
dirige Ciprián Valdés . Cantó la bella se- < 
ñorita Gertrudis de la Rienda, a c o m p a ñ a -
da al piano magiatralmente per el maestro 
doctor Montagún. y al v iol ín por el señor 
Lav ln . : 
Calero. 
Corresponsal. ' 
Con esta simple explicación y los 
ejemplos resueltos, podrán los ledo-
res del D I A R I O reducir siempre los 
grados de un te rmómetro á los grados 
de otro. 
El doctor Mimó fué muy aplaudí 
do por los obreros y felicitado por las 
personas más distinguidas al torrainpr 
su amena é interesante eonferencia. 
Esta noche en vez de conferencia 
¡ habrá una velada en memoria ( Ip I 
| apóstol Mart í en la escuela que d i r i -
ge el doctor Salvador de la Torre, Ce-
rro 528. 
E X P O S i O I O Ü H A O I O M L 
Se rueg'i á los expositores de Labo-
| res de la Mujer que no hayan cobrarlo 
Sitó premu.;--. se sirvan pasar por la 
rV.gaduri» de la Staeretária de Agn-u l -
mra á pesibií e! cheque correspondien-
te. A las que re.-ioen tuera do la Pil-
cad Si* les enviará per correo. 
L. V. ele A l a d , Secretario Genera!. 
E l m i e l o s e s í a i c i í e i s 
Muehas personan nos consultan so-
bre lo que debe hacerse hoy y mañana, 
respecto al cierre do puertas. 
Por ser antevíspern de domingo y 
víspera de fiesta nacional el día cíe 
lioy viernes, debiera considerarle co-
mo sábado con los estableeÍTnientos 
abiertos hasta las diez de la nocho. 
Pero no es así á juzgar por lo que di-
ce " E l Mundo" que está bien informa-
do y publica esta mañana el siguiente 
suelto: 
"Debido á. haberse publicado en estos 
días, interpretaciones erróneas sobre la 
l-.ey del Cierre, recordamos, para que no 
haya lusar ft. dudas, lo sig-uiente: Hl a r -
t ícu lo primero dice que todos los estable-
oimlentoe no exceptuados del cierre por el 
art ículo secundo, cerrarán sus puertas á 
las fels. de lunes A viernes. Inclusive. Y 
los d ías de fiesta nacional no se permitirá, 
el trabajo en ellos. 
S'Alo trabajarán las barber ías el sábado 
20 de mayo, por autorizarlo el art ículo s é p -
timo del reglamento al referirse á estos 
es tablec imiento« , dice que cuando haya dos 
d ías de fiesta sefruidos, se permi t i rá el t ra-
bajo el día anterior ó posterior al domin-
go.—Este art ículo solo se refiere k las bar-
berías . 
Hoy. viernes, se cerrará á las spis, como 
1<>8 d e m á s días , y m a ñ a n a , sábado, como 
tleata nacional, no se t rabajará en los es-
tablecimientos que gozan del descanso do-
minical. 
Queda aclarado lo que deben cumplir 
los comerciantes de hoy, respecto al cie-
rre." 
Ya sabe. pues, á qué atenerse el co-
mercio de la Ha . En la Alcaldía disen 
que debe cumplirse la ley sin distin-
ffOS. 
E l p e f [ i i e ñ o a m a r g o r c i é l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y « o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c n a l i d a d e R e x c i t a n t e s a i a 
c e r v e z a i A T l i O I C A L » 
En el mismo vapor se embarca tam-
bién acompañado de su distinguida es-
posa, nuestro querido amigo don Er-
nesto Rencurrell y Alonso. 
Acompañado de su apreciable fami-
lia hace el viaje asimismo en el citado 
barco, nuestro distinguido amigo don 
Manuel López, conocido comerciante 
de esta capital.. 
A todos les deseamos un feliz viaje. 
i B J E l i T f l R A O B S E Q U I O S 
H a recibido una gran co lecc ión , de pla-
ta, as í como joyas de oro v brillantes. 
LA GASA QUINTANA 
J O Y E R i A FRANCESA 
Galiano 76. Te lé fono A-4264. 
POR U S O F C I N A S 
VAlACdO 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Director del hos-
pital de Oienfuegos, D. Alfredo .Mén-
dez. 
P ró r roga 
Se ha prorrogado por DO días el pla-
zo fijado para que puedan desembar-
car en la República los ciudadanos 
chinos que vengan á Cuba por placer 
v'» negocios. 
Ascensos 
D. Benjamín de la Vega ha sido as-
cendido al cargo de arquitecto de se-
gunda clase. Jefe de Administración 
de quinta clase, temporero, afecto al 
Negociado de construcciones civiles y 
militares. Dicho señoi' d isfrutará el 
haber mensual de $200. 
En su puesto 
D. Roque Galguera ha sido confir-
maido como Jefe interino del contrato 
de abastecimiento de agua y alcanta-
rillado de CieuCuegos. disfrutando al 
i efecto de $4,000 de haber anual, cu-
ya suma s^rá pagada c:m cargo al em-
| prestito de ios $16.000.000. obtenido 
para el objeto antes indicado. 
Ascenso en comigión 
En comisión del servicio ha sido as-
eendido el señor Modesto de la Vega 
del Pozo, á ingeniero de primera cla-
se, afecto al Negociado de mejora-
miento del abasto de agua en esta ca-
pital. 
E l citado ingeniero percibirá de 
sueldo $3.000 al año. 
Saludo de cortesía 
El Cónsul de Cuba en Par ís . D. Ar-
turo Sainz de la Peña, estuvo á salu-
dar al 8r. Presidente de la República. 
Los ganaderos 
Los señores Negra, Betancourt, 
Díaz Arrastia y Suárez, en su carác-
E l conocido industrial don Enrique 
Aldabó ha obsequiado esta mañana al 
Sr. Presidente de la República con un 
elegante estueíhe de madera, conte-
niendo dos botellas de ron extra, que 
ha merecido las más altas considera-
ciones del Insti tuto Internacional de 
AQimentación, de Par í s . 
S E C R « T A I t t A _ I > E JUSTICIA 
Indidtos 
Con el informe favorabíe de los Tri-
bunales sentenciadores, han sido indul-
tados los siguientes penados: Enrique 
fitourría. y Aymerkh del resrto de la pena 
de un año y un d ía de prisión corre -
cional por el delito de imprudeneia te-
meraria efue le impuso la Audiencia 
da Camagüey; á Julio Valdés Guzmán, 
del resto que lo queda por cumplir de 
la pena de 180 diae de arresto que le 
impuso el Juez de Instruoeión y Co-
rreacionail de Guanjtáibaimo por varias 
falífcaB de respeto; á Juan Francisco 
Paima y Díaz del resto de la pena que 
le queda por cumplir de la prisión sub-
Bitíiaria que siífre en defecto del pago 
de la nraí ta de 500 pesos moneda oficial 
que ie impuso el Juez Correccional de 
Matanzas por infracción del Decreto 
número 665 de 1908; á Lucrecio M«-
rrero y Sairdiña, la prisión subsidiaria 
que viene suifriendo en de-fecto de pa-
go de muita de 500 pesos que le impu-
so el Juez Correccional de Matanzas, 
por la misma causa que el amterior. 
Ha sido indultado el penado Carlos 
B. Maulifii y Baugban, perdonándole 
el resto de la pena que le queda por 
cumplir de 45 días de encarcelamiento 
que le impuso lai Audiencia de la Ha-
bana por el delito de desacato á la au-
toridad, por el siguiente considerando: 
''Que si bien por un Trilbusoal de Dere. 
cho lian podido ser apreciadas las fra-
ses de la carta: que el reo dirigiera al 
Juez Municipal de Wajay, como 
constitutivas de un delito de desacato, 
de su lectura no se adquiere el conven-
cimiento de que haya procedido su au-
tor con malicia intencionada' y con 
propósito de inferir agravio á la Auto-
ridad Judicial, por lo que en el terreno 
de la gracia de indulto, procede suavi-
zar el rigor de aquel fallo, accediendo 
á lo que se solicita." 
Han sido indultados de las penas 
que les queda por cumplir por el deli-
to de rapto y con informes favorables 
unos y en contra otros, por la misma 
causa, los siguientes individuos: José 
Inés Martínez, Pablo Aragón Suárez, 
Gerardo Zubizarreta Mauri . Enrique 
Pomares, Tomás Veguer ía y Cayetano 
Pérez Osorio. por el siguiente conside-
rando: "'Que si en la concesión de la 
gracia de indulto han de tenerse en 
cuenta las causas determinantes del 
delito, ora de carác ter social, ora in-
dividuales, parece propio medir asi-
mismo las que han servido para mo-
ver el ánimo de la parte ofendida y en 
razón de quidad siempre parece el 
perdón expreso más espontáneo y l i -
bre de toda consideración de interés 
material, que el perdón que lo carac-
teriza el subsiguiente matrimonio; 
distinción ésta que si en otro orden de 
especulación sociológica pudiera omi-
tirse, en lo que se refiere á un mero 
acto de misericordia es digna de debi-
da a tenc ión , " 
Nombramiento 
Se ha nombrado Abogado de Oficio 
temporero de la Audiencia de Orien-
te, con «1 sueldo de 100 pesos mensua-
les, al señor Alfonso Duque de Here-
dia y Cabello. 
Autorización 
(Se ha concedido al Sr. Luis Mazón y 
Noroño el permiso para publicar co-
mo apéndice de la obra que tiene en 
T E L E G R i M A S J O B E L C i B L E 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
S A L I D A DE MADERO 
PAKA MEJICO 
Ciudad Juárez, Mayo 19. 
El presidente provisional, señor 
Madero, se está preparando para em-
prender viaje á la capital, para don-
de se prepone salir mañana . 
•SATISFA( ( TON DEL CAUD1LM> 
E l señor Madero no oculta la satis-, 
I facción que le ha producido la victo- j 
| r i a de su causa, la que cree le ha rá 
subir á la presidencia efectiva de la 
Repúbli . 
Comentando la situación en que^ se j 
encuentra, ha manifestado el señor j 
Madero que la paz quedará restable- | 
cida pronto y que va á trabajar mu- > 
cho por consolidarla. 
D I M I S I O N DE PORFIRIO D I A Z 
Ciudad de Méjico, Mayo 19. 
3d 
COTIZACrONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el ^ 
cado azucarero son los siguientes • ' 
Azúcares centrífugas, pol. 96) ^ 
Azúcar mascabado, pol, 89, 4 j a 
3d, 
Azúcar de remolacha de la n u ^ . 
eos cha, lOs. 63/4d. V| 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York. Mayo 19 
Ayer, jueves, se vendieron en u 
Bolsa de Valores de esta plaza 848,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado? 
Unidos. 
(Por te légrafo) 
San José de las Lajas, Mayo 19 
á las 8 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Bajo la presidencia del coronel N i 
colas Valle se reunió la Asamplea Mu-
nicipal Liberal ; asistieron todos lo3 
. I delegados del té rmino v se anrobó ñor 
Anunciase semi oficialmente que el uliailimidad Ulia mocién pn ̂  - J 
Presidente Díaz presentara su dimi- ; siguen ^ patr iót icos consejos del ?e. 
sión el 24 del actual. j neríli ASbert, dejando la designación 
D I M I S I O N DE CORRAL | del candidato presidencial á la Asam. 
La dimisón del Vicepresidente 0o- i ̂  Nacional Asistió á la reunión el 
r r a l será enviada de Europa por telé- ; señor Fernando Suarez, concejal del 
graio, según asegura el Ministro de 
Méjico en España. en términos elocuentes á favor de la unidad del Partido. 
Dr. Ballenilla, Corresponsal. 
E 
EN SLBISU 
A M N I S T I A GrE'NERAL 
Se ha presentado en la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley al efec- • 1 in in nr • • 
to d© conceder una amnist ía general j A L A D \L U l L A 
á todos los que tomaron porte en la 
revolución. 
•NUEVOS PARTIDOS POLITICOS Esta no<ihc sc a r ro ja rán en Albisu 
„ , . , « , * - serpentinas y confettis en los momen-
E l señor Manuel Calers, que fue, tos en la 01.finesta coniÍPIlce á to. 
según se dice, el que persuadió al ge- ; car el Himno Xacionalj un t ado por 
neral Díaz que debía dmntir porque ! toda ]a Compañía. 
la revolución era un movimiento po- ¡ Esta costumbre despierta en los 
pular que se extendía por todo el te- ! hombres sentimientos patrióticos que 
r r i tor io de la República, afirma que | Pn su ¿ía da rán el consiguiente fruto, 
el establecimiento de la elección po-1 de igual modo que el uso del chocola-
pular ha dado ya nacimiento á tres ' te tipo francés do la estrella revela al 
partidos políticos distintos; el de los ¡ gusto exquisito de las personas acoa-
Demóoratas Independientes, el de los 
Católicos Nacionales y el de los Pro-
gresistas, que es el de los maderistas. 
E L ADVERSARIO MAS T E M I B L E 
Créese que el adversario más temi-
ble, con el cual t endrá el se/Tor Made-
ro que luchar, será el partido Católi-
co Nacional, que ha publicado un 
programa político calcado sobre el 
de los maderistas. 
PORFIIRIO D I A Z MEJOR 
Ha amanecido hoy el Presidente 
Porfirio Díaz bastante aliviado de la 
enfermedad que tantas molestias le 
ha proporcionado en los pasados días. 
DAÑOS A L A S COBECHAS 
Kingston, Jamaica, Mayo 19. 
Los violentos y repetidos tempora-
les que han azotado recientemente 
esta isla, han hecho mucho daño á las 
cosechas en general y destruido por 
completo todos los platanales. 
BM'PRE8T1T0 COSTAR 1Q U EiN S E 
Nueva York, Mayo 19. 
Después de haber logrado contra-
tar con los banqueros de W a l l Street, 
en condiciones bastante favorables 
para su país, un emprést i to de ocho 
millones de pesos, ha salido hoy para 
Costa Rica el señor Felipe Alvarado, 
Ministro de dicha nación en les Esta-
dos Unidos. 
PREPARANDO EL TERRENO 
Cambridge, Massachu.ssetts, Mayo 19. 
Los estudiantes de las Universida-
tumbradas á las golosinas del 
paladar. 
huea 
F U N E R A L E S 
En la iglesia de] Santo Cristo se 
ofecluaron en la mañana do hoy hon-
ras fúnebres por el eterno descanso 
de ]a que en vida fué muy estimada 
señora doña María Luisa Quiza de 
Grau, que falleció en rsta ciudad el 
•día 19 de Mayo de 1909. 
En los piadosos sufragios acompa-
ñó á la apreciable familia de la fina-
da crecido número de amigos y los de-
más fieles que habitualmeute asis'<Mi 
á la parroquia á cargo de la comuni-
dad ae Padres Agustinos. 
R. I . P. 
L A P A Z 
De un momento ó otro se firmará la 
paz en Méjico y todas las mejicanas 
podrán tomar sin temor el aguardien-
te puro de uva rivera, lo mejor para 
aliviar los dolores periódicos propios 
de su sexo. 
ASUNTOS VARIOS 
Los Canarios 
Los canarios celebrarán el día -1 
una gran j i r a en los jardines de " L a 
Tropical ." La Sección de Recreo de la 
Asociación es la encargada de prepa-
ter de ganaderos y en representación 'p reparac ión titulada '•('urso de Dere-
de los demás de su clase, visitaron al 
señor Presidente de la República pa-
ra sivplicarle se mantengan los dere-
chos que paga el ganado importado, 
toda vez que el país cuenta con gana-
do suficiente para el abasto de Cuba 
durante mucho tiempo. 
Los Jusces Municipales 
Hasta tanto no regrese el señor Pre-
sidente de la República de su exenr-
cho Internacional Públ ico , ' ' las leyes 
cubanas, tratados, convenios y confe-
rencias en que la Repúbl ica haya to» 
mado parte y los Decretos y Circula-
1 res de la Secretar ía de Estado, sin 
] que en manera alguna se entienda 
i que esa publicación tenga carác ter 
; oficial. 
Renuncias aceptadas 
Se han aceptado las renuncias de 
sión piscatoria, para la cual saldrá el 1 los siguientes Jueces Municipales: 
lunes por la mañana, no tfo f irmarán 
los nombramientos de Jueces Munici-
pales. 
Complacido 
E l Secretario de Obras Públicas, se-
ñor Ohalons. nos suplicó hoy hiciéra-
mos público ser falso vMianto ha mani-
festado el periódico " L a Prensa" 
acerca de sus manifestaciones respec-
to al "modus v iveud i " con España, 
toda VeZ que ni oficial ni particular-
mente ha emitido opinión alguna con 
relación á ese asunto, respecto del 
cual no tiene formado criterio. 
Decreto firmado 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó hoy un decreto restablecien-
do los términos del contrato celebra-
do por el Ejecutivo con la Compañía 
de Puertos de Cuba, según consta en 
escritura de 22 de Febrero de este 
año, con las siguientes rnodificaeio-
nes: 
Que los buques que vengan de puer-
tos de los Esta los Tnidos y que según 
el anterior Convenio pagaban 88 cen-
tavos por tonelada de carga, pagu u 
ahora 70, y los procedentes do otros 
puertos que no sean de los Estados 
I'nidos, que anteriormente pasraban 
un peso por tonelada, abonen en lo 
adelante SO centavos. 
El é&fbón pagará lo mismo. 10 cen-
tavos por tonelada. 
Segundo suplente de San Pedro, se-
ñor José Bravo Rodr íguez : Juez pro 
pietsrio de J iguan í . señor José Rodrí-
guez Domínguez; de Tiguabos, señor 
Esteban de la Torre Barrios, y segun-
do suplente de Caney, señor Cayeta-
no Castellanos Barroso. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Consejillo 
Cerca de las once de la mañana de 
hoy se reunió el Consejillo de 8e>(Sre-
tarios para continuar tratando sobre 
el ^ modus vivendi" ' entre España y 
Cuba. 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición no había terminado el con-
sejillo. 
rarlo todo, y de hacer pasar un buen 
des de Harward y Yale, están prepa- i 1,ato á los muchos concurrentes que se 
rando el terreno en que ha de efec-; babrán de reunir debajo del frondoso 
tuarse el 20 de Julio el encuentro de Hiamoriciíio. 
Tra tándose de canarios no es nece-los clubs atléticos de dichos institu-
tos docentes y los de las ün ivers ida-
des inglesas de Oxford y Cambridge. 
LOS INGLESES VENOEDORES 
Nueva York, Mayo 19. 
E l team inglés de polo ha derreta-
do hoy otra vez al americano 
una anotación de 15 por 4. 
TORNEO INTERN ACION A L 
DE B O N K ü 
cario decir que la fiesta será un éxito 
y que se gozará y se bailará bas t í 
romper los zapatos. 
Traslados 
Se ha trasladado para la hermosa 
I y ventilada casa de San Miguel núme-
con ro 122. el Colegio para señoritas " E l 
Dulce Nombre de M a r í a , " 
El doctor Eduardo Rodríguez S j -
gler. nos comunica haber trasladado Hoy debe empezar en Madison . 
Square Oarden, el torneo int*rnacio- ^ b ^ ^ Abogado al edificio de | 
nal de aficionados al pugilismo, en el ^ 3 '̂Come,rC10' donde ** nos 
qoie se han inscripta iLeadores ame im corao 8 8U numeroso Hiei itê  
ncanos, ingleses y canadenses. 
L A ALSACIA Y LA LORENA 
T E N D R A N UNA 
CONSTITUCION 
Berlín, Mayo 19. 
Después de una prolongada discu-
la en el departamente número 51S. 
Agradecemos la atención del esti-
mado amigo señor Rodríguez Sigler. I 
Inaugurac ión 
Recibimos una atenta invitación 
que nos envía el Administrador de la 
! Sucursal del Banco Nacional de Cm 
sión, ha sido aprobada por el Reichs- r ^ . ^ i f f a ,n;df . 'J iombre | 
tag la constitución para la Alsacia y ,'v^,^.V*1 do. a , ^ ^ n y en el 
la Lorena - propio, pidiéndonos asistamos 4 
Esta aprobación íüé 
la inauguración del nuevo edificio qne 
+ , , alcailzada; Para residencia oficial rlf a(iuella ^n-l T ^ r l a P T ! Pr?Star0n nirsal ha sid0 construido en la t * l 
1 los socialistas y los clericales después 
, que se acordó suprimir el voto plural 
y se concedió que el francés ssr ía 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
La 
Sobre el "modus v i end i " 
opinión del Secretario de Ha-
cienda es favorable al modus viven-
di . '* Y no podía ser de otro modo, 
cuando él fué el autor de la primer--; 
proposición de fóy presentada á la 
Cámara de Representantes estable-
ciendo la doble tarifa. Estaba, por 
consiguiente, equivocado, un colega 
de la tarde, al afirmar que el doctor 
ruido en la 
Mart í número -36; acto que tendrá 
efecto á las ocho de la noche del día 
20 del corriente mes. 
Agradecemos la atención en todo 
lo que vale. 
de m i m DE CUBA 
El próximo sábado 20 debutará eíj 
I el Teatro Vista Alegre el cuadro cómi-
Mart ínez Ortiz es contrario á la cele-
De los $239.230.96 recaudados por | bración del concierto. 
el idioma oficial en dichas provincias. 
REIR AJA TELEORAFICA 
Londres, Mayo 19. 
El Director General de Correos ha 
anunciado que ha hecho un arreglo, 
mediante el cual se h a r á una reduc-
ción de 50 por ciento en la tarifa te- r' del, aplaudido actor señor Rauióa 
legráñea á les despaches cuya tras- ,Í1, pp('m- >' cn «;w figura !a b c l l t e 
misión se tarde 24 horas, siempre que y el^?a*to ¡ limera actriz Matilde 
no estén redactados con claves. ^ ' ¿ ^ 1 • - in¿ 
rm el extenso repertorio figuran ins 
ACCIONES DE LOS mejores obra*; de los hermanos Quintejj 
FERROCARRIT.ES UNIDOS ; ro' VÍTal .Aza. Pino Domínguez. R?-
Londrps Mayo 19 ' mos Echegarav. Linares. Zá-
L i u aeciones comunes de los Fe iToJ ' n t f? li T"' aplaudidas su!ores, v 
rarríleR UnirW A* 1» w ^ o ™ «u 1 ella- la ^ gran actualidad ltFfm 
ca^Túe^Unidos de la Habana abrieron Idas y Pantalones," de Miguel de 7 ¿ 
'• rraga. 
hoy á £7tVi P0^ ciento. 
DIARIO D E L A MARINA.—Ediciófl de la tarde.—Mavo 19 de 1911. 
PEGUNTAS Y RESPUESTAS 
Un suscriptor.—También creo que ¡a 
Real Acadfmia se muestra df-masiado me-
ticulosa y cominera en lo de prodigar el 
uso de los acentos. En 1881 ordenó que 
para en adelante se acentuaran todas las 
palabras agudas acabadas en s ó en n y 
deFde entonces gastamos una arroba de 
tinta al mes marcando acentos. Pero es 
de buen tono obedecer á una autoridad, sin 
Aiscutir la razón de sus mandatos, y por 
|¿o en todas aquellas cuestiones de orto-
¿naña que la Academia ha resuelto, es 
bteferible el acatamiento & una discusión 
estéril. 
Un ignorante.—Siendo la sobrina mayor 
de edad, no puede el tío obligarla á. per-
iganecer bajo su tutela. 
A. L. G.—El fusilamiento del comnadan-
te Eustasio Méndez ocurrió el 3 de octu-
bre de 1S01. siendu capitán general de la 
Isla el general Polavieja. 
R. Codorniu.—La ley del servicio militar 
en Francia, castiga fi. los prófugos lo mis-
mo que la ley de España. Eos decretos de 
indulto no tienen más alcance que el que 
pc inrii • i en los mismo?, y fijan un plazo 
para sua < rectos ó prescripción del delito. 
Abril.—Para ingresar en la Escuela de 
Ingenieros hay que poseer el título de Ba-
chiller. 
D. A.—Ya usted habrá visto que la Com-
pañía de Opereta de AJbisu, dirigida por 
el inspirado artista Miguel Gutiérrez, se 
porta con el' público con verdadera esplen-
didez, con gran lujo de buen personal y de 
trajes y decoraciones, pudiendo dar descan-
so á los artistas principales, ya que tiene 
por lo menos dos de cada género. En la 
representación de "Sangre Vienesa", que 
se hace estas noches, hay una escena en 
que aparecen sobre las tablas ochenta per-
sonas, vestidas todas con trajes históricos 
lujosísimos y dé corte elegante y artísti-
co. Eso no se vió en la Habana nunca, 
como ahora, y corresponde en justicia ía 
mayor parte de esa gloria, al insigne dt-
tor rector Miguel Gutiérrez, y á sus com-
pañeros de Empresa, el gran maestro Di-
rector de Orquesta Modesto Julián, y el 
inteligente Berardo Valdés López. No se 
ha paseado por el mundo una compañía 
máF completa ni más admirable que la que 
resplandece en Albisu con el sol de Espe-
ranza Iris. 
Des curiosas.—El Instituto Nacional de 
Música, no existe aún. Es un proyecto del 
Secretario de Instrucción Pública y Be'las 
Artes, doctor Mario Oarcía Kohly. Cuando 
esté en planta, podremos darles porme-
nores. 
Relay o.—El Idioma Esperanto tiene sim-
plificada su ortografía en cuanto lo permi-
te la índole de los varios idiomas de que 
están sacadas sus palabras. 
Un curioso.—Parece que ahora disparan 
diariamente un cañonazo á la salida del 
sol y otro á la puesta y además d de las 
nueve. El año 1835 hubo en la Habana 
una epidemia de cólera 
Un suscriptor.—La principal causa de la 
neurastenia es la ociosidad y la buena vi-
da. Es el castigo de las almas flojas é in-
dolentes. 
J. J. Alcázar.—Buenos libros de cultura 
física, los de Lagrange. 
F. de X.—No dé usted gran importancia 
á eso de que una mujer mire con atención 
á un hombre desconocido. Eso halaga mu-
cho á los hombres; pero en la mayoría de 
los casos no significa nada. Hay muje-
res que miran á todo el mundo solamente 
por costumbre, y otras que no miran á 
nadie. Es simplemente el carácter de la 
persona ó un hábito inconsciente lo que 
hay en ello. 
Dos suscriptores.—El primer orador de 
Etpaña es hoy don Melquíades Alvarez. 
Una oscarina.—San Oscar es el tres de 
febrero. 
Graciela.—No sé qué aconsejarle. Creo 
que pierde el tiempo y no gana moralmen-
te. la mujer que escribe cartas apasiona-
das al que la tiene en olvido. Mejor sería 
que alguien le diese noticias (aunqus fue-
ran falsas) de que tiene usted otro ena-
morado, 
Roxana.—No conozco ni de vista A psta 
persona. Los informes que le di fueron 
de segunda mapo. Ya ni recuerdo lo que 
contesté. 
Violeta triste.—Si él tiene amistad con 
usted y es usted hermosa, procure que él 
la vea á menudo; pero que no adi.ino los 
propósitos de usted, ni pueda fijarse en 
que usted busca las ocasiones de verlo. 
Préstele mucha atención en las vis:ras y 
haga que sean cortas, alejándose de él con 
cualquier pretexto á los pocos minutos, á 
fin de que le sepa usted á poco y desee 
verla más t'empo. A muchas les pusta el 
hombre solicitado por otra mujer; y á ellos 
igualmente les atrae más la que tiene un 
enamorado. Si tuviese usted alguno, se-
ría un gran medio para pescar el otro. 
Emefe G.—Los pilotos usan varios pro-
cedimientos para fijar la situación de su 
buque en alta mar. Para la latitud se to-
ma la altura del sol al medio día, ó de 
las estrellas por la noche; mas para la 
longitud geográfica es indispensable un 
buen reloj ó cronómetro, para saber la ho-
ra exacta de un lugar geográfico determi-
nado y compararla con la hora local, que 
se deduce también por las estrellas. La 
telegrafía sin hilos se emplea hoy también 
para fijar la hora local de un punto ciado 
y sustituye perfectamente al cronómetro, 
ó sirve para conocer si éste anda bien. 
Las posiciones de la luna y de los satéli-
tes del planeta Júpiter también las utili-
za el marino para «aber la hora universal, 
y todo ese conjunto de observaciones con-
tribuye á fijar más ó menos exactamente 
el lugar del orbe en que se halla un buque. 
César Hugo.—En la librería de Veloso, 
Galiano 62, hallará usted el libro de Car-
los M. Trelles sobre bibliografía cubana. 
F. H.—Ya habrá leído días pasados que 
la Sociedad Astronómica de Barcelona es-
tá domiciliada en la calle de Pelayo núm. 
9, y que el Secretario reside en la Gran 
Vía Diagonal número 462, piso segundo. 
F R A G M E N T O D 
A Knr iqne Gaica lbó , 
gran poeta, en Sanlia-
de Cuba. 
. . .Bueno es estar en una biblioteca 
aspirando el aroma del saber y el aro-
ma del papel impreso que tan hondas 
sensaeiones produce. Bueno es estar 
bajo copudo árbol, en un día de sol, 
contemplando la campiña que se dlLiti 
ó recoge, eleva ó deprime; oir el mur-
mullo del río que espumea en la cas-
cada ó azulea en el charco, el siseo de 
la brisa, la risa de los arrieros, el la-
mento tiernísimo de la paloma, como de 
amada ausente, y todas las notas^que 
constituyen el alma musical de" los 
campos. Pero mejor entrambas oosas, 
disponer de las dos. buscar una armo-
nía entre las dos. Y pensó Fernando 
en la armonía, filosofando acerca de 
ella como lo mejor para regir los mun-
dos y conllevar las sociedades. ¡ 1 ^ 
armonía! E s indispensable en el arte, 
en l-a ciencia, en el movimiento de los 
astros... ¿Por qué los hombres no la 
practican llamándola fraternidad, 
conllevanza. ó como les plazca, que el 
nombre no hace las cosas? Y la echaba 
de míenos ahora, reeorJando el peligro 
en que se hallaba amenazado de los 
hombres y autorizado por las leyes 
que escriben los hombres para cortar 
el hUo de la vida de un semejante. 
Todo esto pensaba paseándose por 
la colonia, recostado sobro ol ospar-
tillo ó preparando los hornos del car-
bón, mientras su vista se perdía por el 
valle jo mirando el calttee del río. las 
lagunas plateadas f las lomrs que re-
dondea la vegetación, en tanto que por 
su nariz entraban olores de hierba y 
ramas y llegaban á su oído los l^ori-
queos de lejanas esquilas. 
Las amenazas tardaban en cumplir-
se y esta tardanza tenía á Fernnnuo 
intranquilo en extremo. Y si conti-
nuaba en el bohío de la colonia á pe-
sar de los ruegos de la viuda y del ni-
ño, y de las advertencias de los veci-
nos, era con sobresalto. De noche no 
dormía; junto á la hamaca, en la que 
se tiraba vestido, tenía el machete y 
la escopeta cargada y al menor ruido 
I empuñaba el arma de fuego y atisba-
ha por las rendijas creyendo llegado 
el momento de disparar. Dormía por 
el día escondido en la maleza para qiv 
no le descubrieran bajo la máscara del 
valor la imágen del miedo que le roía 
las entrañas. Tal vida le excitaba ca 
extremo, no podía continuar así. Se 
decidiría á cambiar de dormitorio 
aunque al saberlo el enemigo entrara 
en la colonia asolando la pobreza que 
en ella había. 
L a última noche que se propuso pa-
sar allí, fué angustiosa: primero una 
bandada de perros snlvajes aulló en 
la vecina loma ¡ luego chilló lúgubre-
mente una lechuza. Y aunque Fer-
nando no creía en cuentas de viejas 
púsose tan nervioso que, machete á la 
cintura y escopeta al hombro, comen-
zó á pasearse por el bohío, vacilante co-
mo si estrviera beodo, sintiendo te-
rribles palpitaciones del corazón que 
parecía querer saltar. 
L a luna con cara de glotona satis-
fecha asomó tras las lomas dando al 
paisaje un tono fantástico, un aire ê 
leyenda. Dibujáronse las crestas de 
los cerros con tonos acerados y salpica-
ron la campiña manchas informes de 
penumbras. Un gallo cantó con voz 
de sueño y luego reinó un silencio de 
muerte, un silencio primitivo; solamen-
te algún garzón al pasar volando so-
bre las lagunas lanzaba un graznido 
penoso. . 
Fernando estaba inquieto. Como á 
la una los perros aullaron por segunda 
vez celebrando abundante festín de res 
muerta, y aquellos aullidos, agranda-
dos por los mil ecos de los campos, pa-
recían un coro de brujas. 
Y á esa hora, como filtrado por la 
manigua, penetró en la colonia un bul-
to que parecía un fantasma, blandien-
do un objeto largo que relucía á la 
luz del satélite. Fernando atisbo des-
de una rendija de la choza y vió que 
aquel bulto era un hombre y que el ob-
jeto largo que relucía era un machete. 
Ton el que comenzó á cortar las tier-
nas plantas de la hortaliza. E l chas-
quido de los machetazos resonaba tris-
temente, y las tiernas plantas caían 
tronchadas con movimientos desmaya-
dos. 
Sintió el mozo algo así como una co-
rriente eléctrica que le sacudía de arri-
ba á abajo, latióle el corazón con furia, 
paralizase luego para volver á latir 
con más violencia, alterando el pulso, 
a gol pósele la sangre á la cabeza en 
oleaje brutal como si sobreviniera la 
congestión. Temblaba la escopeta en-
tre sus manos, hizo esfuerzos por 
arrancar una voz á su garganta, y por 
fin gritó, con voz quie vibraba como el 
metal herido: 
—¿Quién va? 
E l bulto se irguió rápidamente que-
dando inmóvil, y Fernando, creyendo 
llegado el momento de matar, sintió 
que las fuerzas se le iban, que se le 
agarrotaba todo el cuerpo como en ac-
ceso de paráÁálisis. cjtw se le u 'biaba ta 
vista, y que el pelo de su cabeza levan-
taba el ligero sombrero de yarey como 
I puesto en riffidez por una corriuite 
eléctrica. Tlizo otro esfuerzo enorme 
y gritó nuevamente: 
—-Quién va? 
— E l que te ha de componer si no te 
marchas pronto—contestó el bulto. Y a 
sé qiiden eres. Yete pronto antes de 
que cumpla lo ofrecido. Eres un ni-
ño y un infeliz y no quiero hacerte da-
ño. ¡ Yete, vete! 
—; Atrás! 
—¿Atrás? /.También eres guapo? 
Ya te daré yo guapería. 
Y el bulto avanzó resueltamente ha-
cia la débil puerta de la choza. Tna 
lengua de fuego culebreó trágicamen-
te en la tronera, al mismo tiempo qnr» 
una detonación resonaba en el valle co-
co un cañonazo. 
Los perros guardianes ladraron 
largo rato; encendiéronse luces en los 
bohíos; las aves que dormían en la ri-
bera de las lagunas despertaron sobrr-
saltadas. . . y en el alto resonó la voz 
de Nelín; 
—¡ Fernando. . . Fcrnandoooooo!... 
Y Fernando, inmóvil, como pagado 
al suelo por misteriosa fuerza, con 1a 
escopeta caliente entre las manos, per-
maneció unos momentos sin darse exac-
ta cuenta de lo que acaba de hacer, pa-
reciéndole todo una terrible pesadi-
lla. 
A lo lejos aullaron los perros jíbaros, 
que huyeron al sentir la detonación, y 
en el alto la voz de Xelín volvió á so-
nar, clara y argentina: 
—¡ Fernando... Fcrnandoooooo!... 
Al oir el mozo aquel gritó sintió co-
mo si le sacudieran de pronto sacán-
dole de aquel sopor, dándose cuenta 
de la realidad y recobrando energías. 
Se lanzó fuera del bohío y miró rece-
losamente á todas partes. Xo se oía 
el más leve ruido en la colonia que des-
pués de la detonación tenía la inmovi-
lidad emocionante de los cementerio1?. 
Tomó sendero arriba, y al atravesar 
un pedazo de manigua sintió el rui-
do de algo que se arrastra ó camina 
cautelosamente, y horrorizado ante la 
idea de disparar por segunda vez, co-
rrió con toda la agilidad de sus pier-
nas llegando al alto en un instante y 
hallando á Xelín á la puerta del bohío 
y á Rosalía sobresaltada. L a cual le 
mareó á preguntas palpándole todo el 
cuerpo, temerosa de verle herido. 
—Yo oí—dijo la viuda—la detona-
ción. Xo había podido dormir temien-
do por Yd. Y luego esos malditos pe-
rros jíbaros me pusieron muy nervio-
sa, ¡ Yálgame Dios! 
Y el mozo comenzó á relatar el su-
ceso, que á aquellas horas y dado el es-
tado de ánimo de la viuda y del ?iiño. 
semejaba urna narración homérica. Y 
charlando y tomando sorbos de café 
los alcanzó la aurora que al aparecer 
en ancha cinta de luz tras las sierras, 
iba apagando los resplandores de la 
luna en sublime cambiante de luz. Y 
el astro de la noche, que caía por occi-
dente, semejaba lente enorme de vago 
y limpísimo cristal. 
Los colonos advirtieron á Fernando 
para que caminara con piés de plomo. 
E n la finca no había cuidado, pero al 
salir á Santiago podía esperarle el ene-
migo, que quizá se llevó algunos per-
digones enterrados en el cuerpo. 
Olvidando entonces afectos y amo-
res que le ligaban al solar de Oriente, 
'hubiera dado el mozo cualquier cosa 
por poder regresar á la Habana, dando 
al traste con obras cuyo prólogo es una 
realidad en qoe se juega la vida. Y 
confesó su sentir á la buena madre de 
Xelín. 
Rasaba le pintó el peligro con co-
lores n!Hs apágados de los que tenía 
en realidad. Xo era tanto. Y a com-
prendería el giiapetÓn que SU rival no 
era tan blando como á simple vista pa-
recía, y tendría á bien el dejar las co-
sa.s como estaban. Además, aquellos 
peligros casi, casi le convenían. Al es-
píritu sncede en las luehas de la vida 
lo que á las manos en el trabajo rudo: 
Los prinie',os días se resientan y res-
oueman. pero luego adquieren el ca-
llo v se hacen insensibles al roce de 
cualquier herramienta. Así en 1os 
vendábales de las pasiones: el espíritu 
se resquema, se doblega, pero luego ad-
quiere el callo, por decirlo así. y no se 
acobarda ante los mayores contra-
tiempos. La vida es eso:—Luchar, lu-
char y luchar. 
Si la viuda no habló con estas pali-
bras. tal quiso decir. 
M a r t í n D E L TORXO. 
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Asesinato de un sargento en Valen-
cia.—Solicitando el indulto. 
Valencia, 29. 
Las autoridades y todas las clases 
sociales siguen enviando telefonemas 
á Madrid, pidiendo el indulto del he-
rrador Cerda. 
Las manifestaciones del señor Ca-
nalejas, comunicando' la imposibili-
dad de hacerlo, se han conocido esta 
mañana, impresionando hondamente 
á la población. 
E l padre del procesado ha desisti-
do de verle en el calabozo. 
Se ignora cuándo y dónde le fusi-
larán, aunque se cree que será el 
martes, en el campamento de Pa-
terna. 
Rasgo de abnegación y caridad 
Valencia, 29. 
Una Comisión del Círculo de Be-
llas Artes ha visitado al padre del 
sargento Aroca, para darle el pésame 
por la trágica muerte de su hijo. 
E l padre del sargento asesinado ha 
perdonado al matador de su hijo, di-
rigiendo un telegrama á la Mayordo-
mía Mayor de Palacio, que dice así: 
" E l que suscribe, padre del sar-
gento del regimiento de Alcántara, 
muerto por el soldado Francisco Cer-
dá, á quien un Consejo de Guerra ha 
condenado á la pena de muerte, con-
siderando que el matador tiene pa-
dres también, é inspirándose en sen-
timientos de caridad cristiana y de 
clemencia, lo perdona de todo cora-
zón, y puesto á los pies de Su Majes-
tad, suplica de su magnánimo cora-
zón que perdone también y le indul-
te ríe la terrible pena á que ha sido 
condenado." 
E n análogo sentido ha telearrafia-
do al Jefé del Gobierno y al Ministro 
de la Guerra. 
Ha sido objeto de general admira-
ción el rasgo del pobre padre del sar-
gento Aroca. 
Los restos de Isaac Peral 
Madrid, 29. 
Ayer tarde se ha verificado la tras-
lación de los restos . del distinguido 
marino Isaac Peral á la estación del 
Mediodía, para su conducción á Car-
tagena. 
Varios marineros trasladaron á 
hombros desde el furgón al coche fú-
nebre el féretro, que se halla regular-
mente conservado, y sobre el cual se 
colocó la bandera nacional, bordada 
en oro, que regalaron las señoras da-
mas gaditanas para insignia del sub-
marino. 
A los lados del coche marchahan 12 
números de Infantería de Marina, sin 
armas, y 20 marineros del Museo Xa-
val, con hachones encendidos, y de-
lante una sección de la guardia mu-
nicipal á caballo. 
Formaron la presidencia del duelo 
el px-Ministro do Marina general 
Anfión, los generales de la Armada 
Morgado y Regalado, ayudante del 
Ministro, teniente de navio señor 
Mendivil; avudantes del Jefe del Es-
tado Mayor Central do la Armada, de 
la jurisdicción de Marina en esta Cor-
te ; Alcalde de Madrid, señor Francos 
Rodríguez y los dos hijos de aquel 
distinguido marino. 
Seguían la comitiva, de la que for-
maban parte jefes y oficiales de Ma-
rina, y una comisión de concejales. 
Se despidió el duelo en la estación 
del Mediodía, una vez que, precinta-
do, el féretro se colocó en un furgón 
del ferrocarril. 
Don Juan Peral, hijo del marino, 
irá custodiándoles hasta Cartagena, 
á cuyo Ayuntamiento se debe la idea 
de la traslación, para que reposen cu 
el cementerio de aqu-dla ciudad. 
Cartagena se prepara á recibir lo3 
restos.—Un homenaje. 
Cartagena, 29. 
Al llegar á esta ciudad los restes 
del ilusa c marino, Isaac Peral, se le 
tributarán honores militares. 
Al actu, que será una grau mani-
féstación de duelo, cont-urriráu todas 
i las autoridades, comisiones oticiales 
y todo el pueblo de Cartagena. 
Por la noche se celebrará en el Cen-
tro del Ejército y la Armada una 
velada necrológica, en la que se pro-
nunciarán discursos y se leerán poe-
sías dedicadas á Peral. 
Un nuevo zoco en Melilla.—Alocu-
ción de Aldave. 
Melilla, 29. 
E n la inauguración del zoco de 
Ain-Bcu^Raha'l. inaugurado ayer con 
grandísima animación en las cerca-
nías de la alcazaba de Zeluán, se re-
partió una alocución del general Al-
dave, escrita en caracteres árabes, 
por que, que fué muy bien 
los moros. 
E n ella se hace constar que España 
protegerá el comercio, aunque sea 
hecho por tribus alejadas de la zona 
que ocupan nuestras tropas, para lo 
cnal está dispuesta á enviar tropas 
de policía que garanticen la seguri-
dad. 
Los concurrentes al zoco deposita-
rán sus armas en el puesto de la Po-
licía, recogiéndolas al retirarse. 
Administrará justicia un kaid de-
signado por España, que velará por 
la templanza de los fallos. 
Asistirá al zoco un médico, y más 
tarde se establecerá un consultorio 
gratuito. 
Desde que comenzó la campaña, es-
te mercado, al que acude gran núme-
ro de kabileños de G-aret, Ulad-Setut, 
Norte de Beni-Bu-Yagi y Guelaya, 
había sido trasladado á Xeba, con ob-
| jeto de sustrerlo á la vigilancia de 
las autordiades españolas, 
Merced á las hábiles gestiones del 
general Aldave, el mercado so volve-
rá á celebrar en el lugar primitivo, lo 
cual constituye un señalado triunfo. 
E l mercado estuvo animadísimo. 
Asistieron á él más de 3,000 feriantes 
j moros, que venden mucho ganado, la-
¡ ñas y granos. 
Varios comerciantes catalanes com-
| praron en abundancia, pagando con 
billetes del Banco de España. 
Los kaides de Flad-Setut. Beni-Bu-
Yagi y Beniuqui rogaron al jefp de 
la sección encargado de los asuntos 
indígenas que presentase sus respe-
tos y testimoniase su gratitud al ge-
neral Aldave. 
Los concurrentes depositaron sus 
armas, en las tiendas de la Policía in-
dígena. 
La pequeña fuerza que concurrió 
fraternizó con los naturales del país. 
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(Contínúa.l 
Demasiado conocía Ravenswood la 
tozudez de su viejo mayordomo y la 
buena opinión que tenía de sí mismo 
para discutir por más tiempo este 
punto con él. Dejándole, pues, felici-
tarse del éxito de su artimaña, torne 
á la aldehuela y halló á todo el mundo 
inquieto con su ausencia: el marques, 
porque ignoraba la causa de ella, las 
mujeres, porque temían que la cena se 
echase á perder con el retardo. Así 
que todos so alecrraron lo indecible 
viéndole llegar. Súpose con verdadero 
Júbilo Iq nueva de que el fuego se ha-
bía extinguido por sí mismo sin llegar 
al lugar "de la pólvora y sin causar 
mayor daño en los muros exteriores. 
Edgardo no juzgó conveuionle entrar 
en más detalles tocante á la estratage-
ma de sé sumiller. 
So les '̂i'vif'i iuia cena esolendida; 
pero por nada del mundo quisieron 
M. y míst-ress Girder sentarse á la 
mesa con sus huéspedes, ni estando en 
caita propia. Permanecieron de pie en 
la estancia, cuidando de que nada fal-
tase. Tales eran las costumbres de 
aquel tiempo. 
La anciana madre fué un poco 
menos cumplimentera, porque había 
conocido á Edgardo cuando niño, es-
tando al servicio de la madre de éste. 
Sus modales para con los huéspedes 
eran á un tiempo los de una posadera 
respetuosa y solícita y los de la dueña 
de una ea^a que recibe á personas d i 
condición superior á la suya. Ella 
trinchaba, recomendaba los mejores 
trozos, excitaba á comer y se dejó 
persuadir á sentarse en una esquina 
de la mesa para predicar con el ejem-
plo. A menudo se interrumpía para 
decir que milord no bebía nada, que 
el señor de Kavenswood se entretenía 
en roer un hueso muy seco, que la-
mentaba no tener que ofrecer á sus se-
ñorías platos más dignos de ellas: que 
á lord Alian ¡Dios le baya en la glo-
ria ! le gustaba más que todo el ganso 
salado, diciendo que en latines un 
sranso salado significaba un vaso de 
aguardiente: que el aqruardiente que 
lels ofrecía era superior, como que ve-
nía directamente de Francia. 
Porque—agregó —á despecho de 
todas las leyes de Inglaterra y de to-
dos los aforadores, las barcas de Wolf-
hope no han olvidado aún el camino 
de Dunkerque. 
Vióse en aquel momento interram-
pi-da por un codazo que su yerno el 
tonelero le dió en el costado, lo cual 
valió á Girder la réplica siguiente: 
—Xo necesitáis empujarme de esa 
manera: nadie ha dicho que sepáis d¿ 
dónde viene el aguardiente, lo cual 
no estaríía bien en vos que sois tonele-
ro de la reina. Pero ¿qué le ve ni le 
viene á la reina, ni al rey ni al empe-
rador—añadió mirando alternativa-
mente al marqués y al señor Ravens-
•\vood—con que una vieja como yo 
compre algunos sorbos de tabaco y su 
aguardiente para conservar alegre el 
corazón ? 
Habiendo salido así de lo que con-
sideraba como tin mal paso, la señora 
Loup-the-Dyke continuó durante el 
resto de la velada hablando casi sola 
ella. Hasta que los dos personajes de 
importancia se levantaron de la mesa 
y mostraron el deseo de retirarse á 
sus cuartos. 
Al marqués le habían reservado la 
alcoba de lujo, la que. en toda casa 
que pasara algo de simple cabaña. era 
como sagrada y no se utilizaba sino en 
ocasiones importantes como esta. 
No se conocía aún en aquel tiempo 
el arte de estucar las paredes, y los 
tapices eran demasiado caros para 
¡ vérseles en moradas que no fueran de 
| nobles ó de adinerados. E l barrilero, 
que tenía su vanidad y que gozaba de 
cierto bienestar, había imitado, pues, 
la costumbre de los buenos burgueses 
do aquella época y del clero aldeanie-
go para adornar la alcoba que decimos 
con un curro dorado que se fabricaba 
en los Países Bajos y sobre el que se 
representaban árboles y animales, con 
más algunas buenas máximas, que 
aunque en mal flamenco escritas, pro-
ducían el mismo efecto en la conducta 
de quienes las leían, como si lo hubie-
ran estado en el escocés más puro. 
E l mueblaje presentaba un aspecto 
algo sombrío; pero en la chimenea 
brillaba un agradable fuego de viejas 
duelas: el lecho era pulquérrimo, con 
sábanas de nivea blancura: las man-
'. tas, de hermoso tejido, no habían ser-
vido nunca, ni hubieran salido quizás 
nunca del armario sin esta gran oca-
sión: sobre un tocador había un espe-
jo antiguo en marco de filigrana, mue-
ble que en otro tiempo había pertene-
cido al vecino castillo y que estaba co-
í roñado por un frasco cuellilargo de 
I vino de Florencia; junto al frasco ha-
' bía una copa de esas que Teniers sue-
j le poner en la mano cuamio coloca su 
retrato en alguna fiesta de pueblo. 
Haciendo juego con estos singulares 
centinelas, se veían otros del país 
montar la guardia al otro lado del es-
pejo ; un jarro de cerveza y un quaigh 
de marfil y de ébano con aros de pla-
ta obra de las propias manos de Gil-
bert Girder y que solía mostrar con 
vanidad como obra maestra. A más 
de estas precauciones contra la sed, 
se había tomado otras contra el ham-
bre, colocando sobre el tocador un 
plato de pasteles de Escocia. De ma-
nera que la alcoba parecía aprovisio-
nada como para poder sostener un si-
tio de dos ó tres días. 
E l ayuda de cámara del marqués se 
encontraba ya en la estancia que de-
cimos colocando la rica bata de broca-
do de su amo sobre una gran butaca 
de cuero, colocada enfrente de la chi-
menea. Dejemos ahora á este noble 
personaje descansar de sus fatigas y 
gozar de todos los preparativos que 
se hicieran para recibirle y que hemos 
detallado un poco extensamente al ob-
jeto de dar á conocer las costumbres 
antiguas de Escocia. 
Xo nos detendremos tanto en la 
descripción del dormitorio del señor 
de Raveus-vvood. Era el que ocupaban 
dp ordinario el tonelero y su mujer. 
Estaba adornado con un retrato en 
busto, de tamaño natural, del mismísi-
mo Gilbert Girder, pintado por un ar-
tista francés que llegó una vez, muer-
to de hambre y Dios sabe cómo y pot 
qué. de Llessiugue ó de Dunkerque á 
AVolfliope en un lugre contrabandista. 
Las facciones eran las mismas de este 
artesano grosero y tozudo á quien, coa 
todo, no faltaba inteligencia; pero al 
pintor había dado al conjunto un ta-
lante de gracias francesas que forma-
ban tan divertido contraste con la 
gravedad imperturbable del original 
que era imposible comparar con éste 
el retrato sin soltar la risa. 
Girder y su familia estaban no poco 
ufanos de esta obra maestra que. sin 
embargo, les había expuesto á la cen-
sura de todos los vecinos. Se decía 
que aunque el barriloro fuera el hom-
bre más rico del lugar, no es propio 
poseer objetos de lujo que las perso-
ñas de elevada condición deben sólo 
permitirse,- y que había incurrido en 
una vanidad y una presunción imper-
donables en personas de su clase. E l 
respeto que t̂ ngro por la memoria de 
mi difunto amigo M. Dick Tinto me 
ha obligado á habbr de este retrato 
con algún detalle; pero hago gracia 
al lector de las observaciones curiosas, 
aunque prolijas, de oste autor sobre el 
« t i l o de la escuela francesa y el esta-
do de la pintura en Escocia á comien-
zos del siglo X V I J . 
(ContinuaKLX 
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N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Al , HOSPITAL 
En la mañana de hoy fué remitido al 
hospital "Las Animas", el pasajero del va-
por "Reina María Cristina", Joaquín Ba-
rrero y García, llegado ayer tarde á. este 
Jiuerto procedente de Veracruz, con tem-
peratura anormal. 
E L "MIAMI" 
Llegó esta mañana procedente de Kniphts 
Key, el vapor americano "Miami", con car-
pa y pasajeros. 
E L "ANTONIO LOPEZ" 
Procedente de Génova, Baroelona y es-
calas, fondeó en bahía esta mañana el va-
por español "Antonio López". 
Conduce carga, correspondencia y pasa-
jeros. 
E L "IPIRANGA" 
A las once menos cuarto de la mañana 
de hoy fondeó en puerto el vapor alemán 
"Ipiranga", procedente de Europa, trayen-
do carga general y pasajeros. 
UN OBSEQUIO 
A la Capitanía del Puerto llevaron esta 
mañana una urna conteniendo un vapor, 
de pequeñas dimensiones. 
En la base de la urna hay una chapa de 
metal con la siguiente inscripción: "Al Ge-
neral José Miguel Gómez—Presidente de la 
República—Krajewski, Pesant & Co.". 
E l vaporcito está, pintado de blanco, te-
niendo á la popa la inscripción "Habana", 
y en la proa un diminuto cañón de tiro 
rápido. 
la torta prensada, tiene gran valor alimen-
ticio para los puercos, el ganado y las 
aves. Las vacáis también, comiendo de 
esas tortas en cantidad de una á dos li-
bras, producen mAs y mejor leche. Es lo 
mas probable que en el curso del tiempo 
se establezcan en Cuba también plantas 
para la fabricación del aceite, pero hasta 
que eso llegue, el cultivo y la exportación 
del maní pueden producir considerables 
beneficios á muchos campesinos. 
Según se nos ha informado por nuestro 
distinguido amigo el profesor Karutz, Je-
fe del Departamento Industrial de la Com-
pañía de Cuba, cuando Mr. Bisinger re-
grese, establecerá una oficina en Cama-
güey y otra en Antilla, de manera que los 
agricultores que estén dispuestos á sem-
brar maní, se pongan en contacto con él. 
De desarrollarse esta Industria con los 
vuelos que parece prometer, ello se debe-
rá á ¡os esfuerzos y gastos considerables 
que hace la Compañía del Ferrocarril de 
Cuba y su Vice-Presidente señor Domingo 
A. Galdós, quien ha establecido en Cama-
güey el Departamento Industrial con su 
campo de experimentación, hábilmente di-
rigido por el señor Karutz y en donde 
constantemente se estudian las probabili-
dades de nuevos cultivos para bien de Cu-
ba, bien general, del cual, como es natural 
y lícito derivará la Compañía que por 
traerlo se esfuerza, su mayor auge y de-
senvolvimiento". 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana. 19 Mayo de 1911 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 98% á 98% V . 
Calderi l la (en oro) 97 a 98 V . 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 110% P. 
Oro araerieano C'<»i-
tra plata españo la 10 á 10% V . 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Lui ses á 4.26 en plata 
I d . en rantii iadcs. . . ? 4.27 en plata 
E l peso americano 
en Dlata ps-nn-o' . i - i o a 1-10% V . 
4.:;4 á O.'4 
á 31.00 
.Mayo 19 
Precios pa orados hoiy por lo;» si-
guientes a r t í c u l o s : 
Aceite de olivas. 
E a latas de 23 ibs. q l á lo .Vi 
K n latas de 9 los. qt. á 15.% 
E n latas de 41 fi K;s. (jt. á 16.V4 
¡Mczi-hido s. clase ca ja á I t M 
Ajos. 
Rlontevicleo 4 28 cts. 
< ¡ves e spañolas 34 á 36 cts. 
Arroz. 
De sémilljá . . . . . 3.05 cá 3.10 
¡De canicie nuevo . , . 3.1/̂  á i.}A 
Viejo 3.90 á 4.10 




^r'"iifiga 9.00 á 9.V4 
Kscoeia 7.1 ó á 8.' S 
H a í i f a x (tabales) . . " á 7.00 
Kobalo á 6.V> 
Pescada a 6.00 
Cebollas. 
ftel P a í s á 26 rs. 
Is leñas á 2S rs. 
Fri jo les . 
De Méj ico , negros . . 5.14 á 5.% 
Del pa í s á 5.14 
Blancos, gordos . . . 4.% á d.VU 
Jamones. 
Ferris , quintal á 24.00 
Otras marcas . . . . . . á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . . II .14 á 11.% 
Compuesta 9.1/0 á 10.00 
Papas. 
E n sacos del Norte . . . . á 20 rs. 
Del Pa í s á 22 rs. 
A l e ñ a s á 30 rs. 
Tasajo. 
Be coliza á 32 rs. @. 
Vinos, 
t intos pipas, sesrún 
marea . ' 74.00 á 76.00 
¡ u l t i v o c U l m a n í 
e n C a m a g u e y 
De "El Camagüeyano", de Camagüey, 
reproducimos el siguiente artículo: 
"Un tal Mr. Bisinger, que estuvo en Ca-
maprüey el año pasado, y que regresó á 
Alemania sobre el mes de Noviembre, ha 
escrito al Departamento Industrial de la 
Compañía del Ferrocarril de Cuba, que 
ha tenido buen éxito en su empeño de ce-
rrar en Alemania varios contrntos para 
exportar productos cubanos. Mister Bi -
singer estará en Camagüey de regreso en 
Tullo y comenzará enseguida á, comprar 6 
Dontratar cera y miel de abejas, frutas y 
maní para exportar á Alemania y Fran-
cia. 
E l maní es muy solicitado y tiene mer-
âdo en cualquier cantidad que se produz-
ea, para extraerle el valioso aceite, que es 
solo algo inferior al de oliva y cuya prin-
ripal aplicación es mezclarlo con éste; 
también se emplea el aceite de maní para 
la fabricación de jabones ílnos. 
Con esta perspectiva hay buena oportu-
nidad para que los campesinos nuestros, 
pongan en producción pequeñas parcelas 
Je tierra de 5 á, 10 acres de maní, que pro-
lucen fácilmente $100.00 por año en las 
los cosechas que se le hacen. 
B51 Departamento Industrial de la Com-
sañía del Ferrocarril de Cuba ha trabája-
lo asiduamente en el cultivo experimen-
del maní y está preparado para ayudar 
l cuantos quieran aprovechar tan valió-
la oportunidad. 
Mr. Bisinger tiene intenciones de con-
ratar grandes cantidades de maní, para 
«mbarcarlas á Europa en sacos de 100 1¡-
>ras, después que haya sido descascára-
lo aquí. Las cáscaras, llevadas de nue-
ro al campo, constituyen un buen abono. 
Sería más económico producir el acei-
te aajif en Cuba, porque los resíduoe como 
M e r c a d o s E x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extrac to de la "Revis ta Semanal ," 
de los Sres. Czarnikow, Rionda y C a . 
Nueva Y o r k , Mayo 12 d<? 1911. 
" A principios de semana, el merca-
do estuvo muy firme, estimulado por 
un alza en Europa y noticias de C u -
ba de que h a b í a comenzado la esta-
c ión lluviosa. Los vendedores p e d í a n 
2,56c. cf. por la p e q u e ñ a cantidaid de 
Cubas que se o frec ía para embarque 
en Mayo, y 2.62c. para embarque en 
Junio. Después , las cotizaciones de re-
moladla comenzaron á bajar y e*! 
tiempo en Cuba se hizo nuevamente 
favorable para la molienda, con cuyo 
motivo el mercado se puso flojo para 
azúcares á Hote y de promto embar-
que. Si se consiidera que lo exportado 
de Cuba en la semana pasada ascen-
dió á 50,000 toneladas, 110 es de extra-
ñ a r f|ue los refinadores no quieran 
aceptar ofertas sino para embarque 
posterior. 
L a s operaciones de la semana se 
lian limitado, p i á c t i c a m e n t e , á peque-
ños lotes de Cuba, en v ías de embar-
que ó para pronto despacho, á 2.50c. 
cf., 96°. Operadores europeos apare-
cieron nuevamente en ci mercado y 
adquirieron Cubas, para embarque en 
la secunda quincena de Junio, á 2.62c. 
cf.. Í)G°. 
E n cuanto á azúcares de J a v a , to-
davía no se interesan ^ s refinadores 
por ellos. Hay dos ó tres ca: ^amentos 
que se han ofrecido, durante la sema-
na, de 10b. 9d. á lOs. I0$fcd. cf., para 
despacho en Junio-Jul io y Julio-Agos-
to. Estos precios equivalen á los que 
actualmente existen por azúcares de 
remolacha de la nueva cosecha. 
L l mercado europeo tuvo un movi-
miento de alza hasta el 10 del presen-
te, mejorando de 4d. á 4i->d. los pre-
cios de la cosecha aotual y de I V i d . á 
l-yjd. los de la p r ó x i m a . D e s p u é s , han 
bajado les precios, los cuales son: Ma-
yo. lOs. 6d.; Junio, lOs. 6%d,; Agosto, 
lOs. 7%-d.; Octubre-Diciembre, í)s. 
8} -d. y Enero-Marzo. 9s. 934d.. los 
cuales representan un alza durante 
la semana de 21/4d. á Jd . en los de la 
cosecha actual y y^A. á % d . en los de 
la nueva. 
Los recibos semanales fueron de 
47,861) toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Cuba 28.449 
„ Puerto Rico 11.022 
„ Anti l las menores. . 1,728 
,, Hawai i 6,14:í 
D o m é s t i c o s 27 
A New Orleans llegaron, durante la 
semana, 60.000 sacos de Cuba. 
R E F I N A D O . — E l m-rcado de este 
producto permanece inactivo en cuan-
to á nuevas operaciones, pero han si-
do considerables las entregas por 
cuenta de ventas anteriores y se es-
pera un aumento de demanda, si con-
t inúan las actuales condiciones favo-
rables del tiempo. Los precios conti-
uuau sostenidos á 4.90c. menos 2 por 
ciento. 
E X I S T E N C I A S 
(Willett y C r a y . ) 
m i 1910 
Sew York, refinadores 110,87(5 221.055 
Boston 22,404 22.222 
FilacfolflM 49,320 71,742 
fí. York,importadores. 27,005 49,722 
Bostón . .. . 
Filadelfia.... . .• 
214,655 864,741 
C O T I Z A C I O N E S 
E n plaza: 
lyl 1 1910 
^entf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. biieb 
reí. pol, 89.:. 
Az. iW raí oí, 
pol.89. 
lo, l io ü. 1, 
88 N fi8.80N á3 .56 
Surtido, p. 84 ,, A 2.90 ,, A3.28 
A, 3.86 4.24 A 4.30 
A 3.36 3.74 á 3.80 
18.11 3.49 á 3.55 





96 no priv. 
Masca bar 
dosp.89 
á 2.56 2.88 * 3.00 
á 2 . 2 l 2.54 4 2.66 
á 1.9H 2.29 á 2.41 
Azúcar retinado: 
191 1 1910 
(Granulado, neto á 4.802 á 5 . 2 0 
A z ú c a r de remolacha . 
Embarque de Hamburgo y Bremen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, baw 88 
aaál 10il0 á 1 0 i I 0 ^ 15 0 á 15|0^ 
Ventas anunciadas desde el 5 al 11 
de Mayo: 
25j000 sacos centriiugas de Cuba, 
para embarque inmediato, á 2 15¡32c. 
cf., base 96°, para Boston. 
r>y,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba 
y Puerto Rico, para embarque inme-
diato, y en la segunda quincena de 
Mayo, á 2Voc. efe., ba-se 96°. para C u -
ba y 3.86c. "cts., base 96J, para Puerto 
Ricos. 
2.").000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para despacho inmediato, á 2 13{33c. 
cf., base 96°. 
8,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
en v ía de embarque, á 21/4c. cf., base 
96°. 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para embarque en la segunda quince-
na de Junio, á 2%c. cf.. base 96°. 
16,000 sa<K)s c e n t r í f u g a s de Cuba, 
para despacho no antes de Mayo 17, á 
21/2€. cf., base 96°. 
2,200 sacos c e n t r í f u g a s de Puerto 
Rico, á flote, á 3,86c., base 96°, desem-
barcados." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Con fecha 11 del corriente, nos informa 
el señor don Silverio Blanco, dueño de la 
casa de cambio de monedas sita en la calle 
de Obrapía núm. 32, en esta ciudad, que 
ha concedido poder general á su señor her-
mano, don José Blanco, para que le re-
presente en todos sus negocios. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Mayo 17. 
1*91 
Vapor español Martín Sáenz, procedente 
de Barcelona y escalas, consignado á. san-
tamaría, S&enz y comp. 
D E B A J a O t í b O N A 
Consignatarios: 250 cajas jabón. 
B . Barceló y cp: 1 caja alpargatas 
L . C . Boca: 5 cajas conservas. 
Alonso, Meuéndez y cp: 30 cajas vino. 
J . Balcells y cp: 200 cajas, 100 pipas, 
80i2 lOOié, 100 bordalesas y 200 barriles 
vino; 3 cajos salchichón; 1 caja impresos; 
2 id cognac; 1 id licor. 
Luengas y Barros: 25L cajas jabón. 
J . hafecas Kolia: 30i4 pipas vino. 
üalbán y cp: 300 cajas jaoón; 200,4 y 
5Üi» pipas vino. , 
Carbonell, Ualmau y cp: 300 cajas iideos. 
M. Fernández: 10 sacos tapones. 
Salceda, hno y cp: 50¡4 pipas vino. 
tíuero y cp: 1 fardo alpargatas y 200 
cajas fideos. 
Bonet y cp: 1 caja jugo y 30 baeos fri-
joles. 
Komañá, Duyos y cp: 20 pipas vino. 
üegó y Alonso: 10 id id. 
Cauals y cp: 15 iá id. 
Araluce, Zdartínez y cp: 1 caja polvos. 
B . K. Margarit: 122 cajas conservai. 
Kccalt y Laurrieta: 5 barriles vino. 
F. Pita: 10014 pipas id. 
q. J . Tauler: luO cajas conservas. 
itomagosa y cp: 100 id id. 
Landeras, Calle y cp: 4 pipas, 16|2 y 
28; 4 pipas vino. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
Isla, Gutiérrez y cp: 210 cajas fideos. 
Pons y cp: 50 barriles arenilla y 1,S42 
huacals losetas. 
R. Fernánüez y hno: 406 cajas azulejos 
J . M. Uiaolaurruchi: 14 barricas vidrio. 
Tj Tbarra: 2 id id. 
A. Planas: 1 bavu ropa. 
E . Arechaederra: Í'J bultos ferretería. 
,J. Aguilera y cp: 106 id id. 
Eambla y Bouza: 3 cajas libros. 
A.Carrandi y cp: 25 fardos yute. 
Orden: 15S bultos ferretería; 2 pipas, 
33 ^ y j,65í)¡4 id vino; 100 sacos talco. 
VA RA .N UEVITAS 
Carreras, hno y cp: 25 cajas vino. 
D E V A L E N C I A 
l'ABA LA ÍABAXA 
Alonso, Menéndez y cp: 250 sacos arroz. 
Lavíu y Gómez: 20 id id. 
Fernández, xrápaga y cp: 60 barriles 
vino. 
López, Izquierdo y_cp:_50_pipas id. 
O J . TauIerT" 73 id conservas. 
Kegreira y hno: 10 pipas vino. 
Pita y hnos; 100 sacos arroz. 
J . Rodríguez: - bocoyes vino. 
Lopó, Alvarez y cp: 2 id id. 
Dusbau y cp: 6 pipas id. 
Buatillo y Sobrinos: 10 cajas aceite. 
Orden: 125 id conservas; 14 bultos mue-
bles. 
D E A L I C A N T E 
E . Miró y cp: 25 cajas pimentón. 
K.Torregrosa: 15 id id; 35¡4 pipas vino. 
Kwong Wo On: 10 cajas pimentón. 
Pita y hnos; 30 id id. 
Mantecón y cp: lo id id. 
Quesada y cp: 20 sacos comino. 
Wiekes y cp: 193 cajas conservas. 
Domenech y Artau; 2 cajas alpargatas 
y 10 pipas vino. 
Q. Gallostra: 40 pipas id. 
Díaz y Guerrero: 10 id id. 
Costáis y Canals; 5 id id. 
E . Portas: 16 bultos carnes. 
C. F . Iglesias: 24 id id. 
D . Kuisánchez: 16 id id. 
Wiekes y cp: 100 cajas conservas. 
Orden: 123 tablas mármol; 51 cajas al-
pargatas. 
D E M A L A G A 
Consignatarios: 400 cajas pasas. 
Genaro González: 60 sacos garbanzos. 
E . Ortiz Torres: 20 cajas vino. 
J . Yusta: 20 cajas anisado. 
Koraagosa y cp: 200 id aceite. 
Alonso, Menéndez y cp: 200 id id. 
Antonio García: 2 bocoyes vino. 
Komañá, Duyos y cp: 4 botas id. 
- Trespalacios y Noriega: 4 bocoyes id. 
"Díaz yGuerrero: 2 id id y 1|2 bota sirope 
M . Kuiz Barrete: 2 bocoyes vino. 
Orden: 210 cajas aceite; 4 id aguardien-
te; 1 id cognac 3 id; 1 bocoy, Ibota vino; 
387 bultos barro. 
DVJ C A D I Z 
Pita y hnos 285 tabales sardinas; 74 ca 
jas aceite y 8 sacos anís. 
Quesada y cp: 60 cajas cognac. 
Méndez y del Río: 2 bocoyes y 10 ca-
jas vino; i id efectos. 
Díaz y uerrero: 2 bocoyes vino. 
Zalvidea, Ríos y cp: 3 id id. 
A. Romero: 60 cajas cognac . 
Xegra y Gallarreta: 27 id id y 5 id 
vino. 
Mantecón y cp: 20 cajas cognac y 9 id 
vino. 
F . Díaz P: 1 caja y 4i4 pipas id. 
Levy, bno y cp: 3 bocoyes id. 
S. Cabeza de Vaca: 3 2 pipa id. 
J . Casado: 2 bocoyes id. 
Romañá, Duyos y cp: 2 id id; 1 id 
vinagre. | 
D E S E V I L L A 
B . Suárez y cp: 200 cajas aceitunas. 
Muñiz y cp: 122 id copservas. 
M. Muñoz: 100 barriles y 269 cajas acei 
tunas. 
Seigido y Cubaa: 1 id efectos; 16 id 
alpargatas. 
J . González Covián: 200 cajas aceite. 
Consignatarios: 100 cajas aceite. 
Quer y cp: 250 cajas aceite. 
Bergasa y Timiraos: 100 id id. 
Pita y hnos: 100 id id. 
Antonio García: 100 id id. 
Marquette y Rocaberti: 250 id id. 
B. Zarrasqueta: 1 perro. 
D E S A N T A N D E R 
A. Díaz: 160 cajas sidra. 
D E L A N Z A R O T E 
Izquierdo y cp: 7.391 cestos cebollas. 
Quesada y cp: 846 id id. 
Romagosa y cp: 414 id id. 
M. López y cp: 857 id id. 
A. Amaral: 5,604 id id. 
P E L i S P A L M A S 
M. izcaíno: 63 barriles y 8 sacos papas 
2 id ajos; 10 id cebollas y 7 serones pes-
cado. 
Jzquiordo y cp: 725 caj.:s papas. 
B . Ruiz: 138 id id. 
F . Amara!: 800 id id. 
Galbán y cp: 50 id id y 1 id drogas. 
D E S T A . C R U Z H E T E N E R I F E 
Izquierdo y cp: 784 cestos papas. 
F . Espinosa: 3¡2 pipas vino. 
D E M A L A G A 
PARA NTJEVITAS 
B. Sánchez é hijo: 12 barriles y 2!2 
botas vino. 
S. S. Garriga: 3 2 botas id y 4 cajas 
efectos. 
D E S E V I L L A 
PARA SANTIAGO D E CUBA 
Sánchez. Sobrino v cp: 1 caja chorizos. 
L . Abascal y Sobrinos; 30 cajas con-
servas . 
P A R A C A I B A R r E X 
R. Cantera y cp: 261 cestos cebollas. 
A. Romañach é hijo: 253 id id. 
Urrutia y cp: 260 id id. 
Martínez y cp: 263 id id. 
D E C A.DIZ P A J K A g i b a r a 
Martínez y Rosal: . pipa y 12 cajas viuo 
D E M A L A G A P A R A . G U A N T A N A M O 
M. Bonilla: 2j2 bocoyes vino. 
Mola y Berrabeitg: 2¡2 pipas y 1 bocoy 
iil v 1 barril sirope. 
H E I N J E R T O R I C O 
Alonso, Menéndez y cp: 100 cajas que-
sos. 
Marquette y Rocaberti: 100 sacos café. 
Orden: 350 id id. 
PARA C A I B A H I EN 
Orden: 225 sacos café. 
P A R A N I ) E V I T A S 
Orden: 50 sacos café. 
D E F O N C E 
R. Suarez y cp: 100 sacos café. 
Orden: 260 sacos café. 
Ü E B A R C E L O N A 
E A R A MAi'ANZAfc» 
Sobrinos de Bea y cp: 250 cajas jabón; 
71 bultos hierro; 30 cajas vino. 
lombardo, Arechavaleta y cp: 500 id ja-
bón. 
Larrazabal y Villa: 50 cajas vino. 
W. . Solís: 827 cajas baldosas; 180 id 
azulejos; 1,400 bultos ladrillos; 2 id te-
jidos. 
C. Barrete: 4 id efectos. 
V . Alvarez: 1 id id. 
B . Tasáis: 100 cajas aguas minerales; 
1 id efectos. 
.1. M . Zabala: 17 id id. 
J . Fernández Menéndez: 50|4 pipas vi-
no. 
Silveira, Linares y cp: 50Í4 id id. 
C. A . Riera: 50̂ 4 id. 
Urechaga y cp: 8 bultos vidrio. 
A . L . Esquerre: 1 id efectos. 
C . Bares: 1 id id. 
Orden: 20 cajas aceite; 1 barril; 5 pipas 
20¡2 y 100)4 id vino; 12 huiros efectos. 
D E A L I C A N T E 
Urechaga y cp: 12 bultos camas. 
Orden: 5 cajas alpargatas. 
D E C A D I Z 
F . Sosa: 1 caja efectos. 
D E S E V I L L A 
Casalins y Maribona: 25 cajas aceite. 
1 Suris, Ga'lí y cp: 25 id id. 
A . Luque: 25 id id. 
]V. Samá: 100 id id. 
Miret y cp: 50 id id. 
A. Rodríguez: 25 id id. 
G. A. Riera y cp:: 25 id id. 
Silveira, Linares y cp: 50 id id. 
Lombardo, Arechavaleta y cp: 3 id al-
pargatas, ¿Í 
D E B A R C E L O N A ^ 
P A R A C I E N FUEGOS 
,1. Perrer : 8 cajas alpargatas; 25 id 
jabón; 2O0 id fideos. 
S. Balbín y Valle: 500 id jabón; 150 
id conservas. 
Sánchez, Vital y cp: 100 cajas jabón. 
M. Castaño: 500 id id; 500 id velas; 
50 pipas y 50 2 id vino. 
Fernández y Pérez: 2 cajas tejidos y 2 
id efectos. 
Ruiloba y cp: 34 id id. 
Asencio y Puente: 4 id id; 1 id tejidos. 
Gómez F . Schulz: 3 id id. 
F . Gutiérrez y cp; 68 bultos hierro. 
Cardona y cp: 200 cajas conservas. 
Claret y cp: 19 bultos tejidos. 
González, Garma y cp: 2 id id. 
Rangel, Novoa y cp; 3 id id. 
Cabarga y Miyares: 2 id efectos 
Orden: 120 pipas, 200;2 y 50¡4 pipas vi-
no; 20 bultos ferretería. 
D E V A L E N C I A 
Garriga y Snreda: 200 cajas azulejos. 
A Camps: 16 barriles vino. 
Orden: 320 cajas azulejos. 
D E A L I C A N T E 
N. Castaño: 45 cajas pimentón. 
Cardona y cp: 25 id id. 
Fojo y García: 10 id id. 
A . G . Ramos: 15 id id. 
Fernández v Pérez: 20 id id. 
F . Gil: 10'cajas y 4 fardos alpargatas. 
Tenorio é hijo; 6*pipas vino. 
D E M A L A G A 
N . Castaño: 300 cajas aceite. 
F . Gil; 30.¡2 id pasas. 
Cardona y cp: 186 cajas aceite. 
Sánchez.'Vital v cp: 50 id id. 
Orden: 220 id id. 
DJ5 C A D I Z • 
Asencio v Puente: 3 cajas efectos. 
D E S E V I L L A 
N . Castaño: 50 cajas aceitunas. 
D E L A N Z A R O T E 
Sánchez, Vital y cp: 258 cestos cebollas 
Férnández y Pérez: 149 id id. 
N . Castaño: 249 id id. 
Cardona v cp: 250 id id. 
Orden: 1,000 id id. 
D E L A S P A L M A S 
P. G. García: 1 cabra y su cría. 
1 4 9 2 
Vapor francés Espagne. procedente de 
Saint Xazaire y escalas, consignado & &r-
nest Gaye. „ 
D E S T . N A Z A I R E 
L . López: 1 id id. 
F . López: 1 id id. 
• Alvarez v Añoro: 1 id id. 
V . P . Pereda y cp: 1 id id. 
Muñoz y Granda: 1 id id. 
M. Stein: 1 id id. 
Gómez, Piélago y cp; 1 id id. 
Suárez y Lamuño: 1 id id. 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 id id. 
Izaguirre, Rey y cp: 1 id id. 
Huerta, Cifuentés y cp: 2 id id. 
Suárez y Rodríguez: 1 id id. 
C. Arnoldson y cp: 1 id id. 
.1. G. Rodríguez: 3 id id. 
Solís, hno y cp: 2 id id. 
Lizama, Díaz y cp: 1 id id. 
López, Revilla y cp: 1 id id. 
Banco Español: 1 id id. 
García y Porto: 8 id id. 
S. Herrero y cp: 1 id id. 
E . Roelandts: 1 caja tejidos. 
J . Alvarez R: 37 cajas champagne. 
Restoy yOtheguy: 10 cajas, 2 cascos cog-
nac; 28 cajas botellas. 
Corrodeguas v Fernández: 1 id electos. 
E l Pincel: 21 id id. 
Romero y Tobio: 2 id id. 
Blasco, Menéndez y cp: 3 id id. 
García, hno y cp: 1 id id. 
González yhno: 2 id id. 
Frera y Carrión: 2 id id| 
Señoras Sonillart: 1 id id. 
A. CeDallos: 1 id id. 
López y Gómez: J id id. 
M. Fernández y cp: 2 id id. • 
J . López R: 3 id id. 
.1. Morlón: 2 id id. 
L . Faillet: 1 id id. 
Compañía de Litografías: 1 i(L id. 
Señora Laurent: 1 id id. ' 
G. Alvazzi: 3 id id. 
C. Pérez: 1 id id. 
«Daly y hno: 1 id id. 
Fernández, hno y cp: 4 id id. 
Hierro v cp: 4 id id. 
Rdo. Hermano Gustavo: 1 id id. 
Señoritas Topie: 1 id id. 
M. 8oriano"i 6 id id. 
González, García y cp: 5 id id. 
Menéndez, Saíz y cp: 5 id id. 
M. Arango: 1 id id. 
A. González: 6 id drogas . 
Sucerores de P . M . Costas: 5 enms pa-
peí. . 1 
Henry Clay and B x co: 5 id id. 
Orden: 6 bultos efectos. 
„ . D E L A C O R U Ñ A 
A. Recio y cp: 1 caja efectos. 
A. Sanjnrjo y hno: 4 id unto. 
.T. Várela: 1 id jamones. 
F . Rey: 25 cajas conservas. 
Orden: 100 id id. 
Día 18. 
1 4 9 3 
Vapor alemán Kronprinzessin. proceden-
te de Tampico y escalas, consignado á, 
Heilbut y Rasch. 
DE PUERTO MEXICO 
J. ME. Berriz é hijo: 19 barriles y 104^ 
barriles vino. 
1 4 9 4 
Vapor noruego Mathilde, procedente de 
Sagua, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
1 4 9 5 
Remolcador cubano Mariel, procedente de 
Brunswick, consignado á Louis V. Placé. 
En lastre. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
A B R E 
Billetes del Ban'-c Español de la Isla de 
Cuba, contra oro, de 6'4 á 7. 
Piala «spafiola cómra oro «spafiol d« 
98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Com. V >n6. 
Fondos público» 
V»!or PIO. 
Ewipréstltc de la República 
de Cuba X 
id. «re .¡ lepOlvtlca de Cijl>a, 
Deuda Interior 108 115 
Obllffacjones primera nipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 114 122 
OoUKacii.nes sejru-.da ftlpn-
tecn del Ayuntamiento de 
la Habana 112 114 
Otaligfunonéa hipotecarlas P. 
C. de Cienfueeros Villa-
clara n 
[d. id. segunda Id N 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibaríén 
(d primera id. Gibara & Hol-
gnf n 
Bonos hipotecarios de la 
Compafifa de Gas y iClec-
trlcldad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Slec-
trio Railway's Co (en cir-
culación) 
O'jlleracioneH generales (per-
petuas) consoüdTflas da 
los F-. C. U. de la Habana. 
^onos de la Compañía de 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l e o t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Tonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 a 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a í a n z a e W a t e a 
Woks . 
Id. hipotecarlos Central aiu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonpa" 
Obligaciones Grlea. Conso-
lidadas de Gas y Hneo-
tricidad 
Emprésn::- dé. la República 
de Cuba. ISVs millonea. . . 
Matadero Industrial 
ACCION 58 
Sanco Español 1e 'ia lela aa 
Cuba 
Ba:;cu Agrícola ae Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuna 
Compañía de Ferrocarriiea 
Un'dos áf< la Habana y 
AlruHceniSfl le Regla limi-
tada 
Ca. Elé-ctrica de Santiago de 
v Cuba 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. (comunes) 
Ferrocarril de Gibara & Hol-
guín 
Comoañín Cubana de Ahint-
(brado de Gas 
Comiiuti'.p de y "PTlectrl-
oidad de la Habana . . . 
Dioue ¿3 tít Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Jomercio de la Ha-
bana (preferentes) . . . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construcdo-
nes, Reparaciones y Sa-
noanolento dp Cuba. . . . 
Compañía Havana Klectrlc 
PnilwayF Co. (pi-efera^-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
untnvañf- Anónima de Ma-
tanzax. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
Planta TOiéctricn de SwnctJ 
Spírittis 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacen^a y Muelles Loe 
Indios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . . 



































Herminio del Barrio y Pérez Dflgado. Juez 
de Primera Instancia del ()(\ste de esta 
Ciudad. 
Por el presente edicto, y por término de'-
veinte días, so saca ¡\ pública subasta la 
casa número setenta y uro do la callo del 
Sol entre las de Compostela y Aguacate, 
que fué tasada en la suma de tros mil qui-' 
nientos ochenta y ocho posos on oro espa--
ñol, haciéndose saber quo n<i so admitirán 
posturas que no cubran los dos tercios da 
esa suma y que los licitadoros. para hacer 
proposición, tienen quo consignar en la 
mesa del Juzgado 6 en el estaMoc-iml.'nto 
designado al efecto, ol dioz por ciento ileí 
valor de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; enyo remato tendrá lugar 
en este Juzgado, sito en la callo P.iseo da 
Martí número quince, ol día dioz y nueve 
de Junio próximo, á las dos do la tarde. 
Así Ib tengo dispueFto on el juicio ejooutl-
vo seguido por el Síndico dol Monasterio 
de Carmelitas DeseaIzns do Santa Teresa-j 
de Jesús contra Jo.«é Ramos Almeida, sus 
herederos ó causa-habientes. Y para su 
publicación on la Cuota Oficial de esta 
República, libro él presento. Habana quin«-
ce de Majo de mil novecientos once. 




E i i M ' e s a s MerCí i i i t i l e s 
Y S e G I E B A D E S 
OH ( W d B[ l i 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo do la Junta Directiva so sa« 
ca á pública licitación el servicio de Veü^i 
ta de Tabacos. Cigarros, Fósforos. Billetes 
| de Lotería Nacional, y cuantos artículos 
permita la tarifa de Subsidio Industrial 4̂  
Patentes establecidas por el Kstado, corta 
excepción de Periódicos, Libros. Impresos,. 
Relojes, Cadenas y sortijas, on la Casa de 
Salud '"La Purísima Concepción". 
E l pliego de condicn.ues so halla do rna-
nilitsto on esta Secretaría todos los líoi 
! laborables, de S á 11 de la mañana, 1 4 ^ 
] de la tarde, y 7 á 10 de la noche, 
| Las proposiciones hahrági rio prosonfar» 
i se con arreglo al Pliego do C<.i: lv i""es, i 
las ocho de la noche del día 2:< del mt§ 
I actual, en esta Secretaría, precisamente eOJ 
| Pliego Cerrado dirigido al señor Presiden* 
te de esta Asociación. 
Habana, Mayo 18 de 1911. 
E l Secretario, 9 
Mariano Panlagua. 
5906 5t-1* 
F E R R O C A R R I L D E M A R i m O UUU C E H U A L R A I l R O I j ) I 
S e r v i c i o r á p i d o d e t r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a ( d e s d e 5 . 3 0 a . m . , 
l o s l u n e s , h a s t a 2 p . m . , l o s s á b a d o s ) d e l a E s t a c i ó n d e C o n c h a á l a 
P L A Y A D B M A R I A N A O 
P A S A J E 
I O 
C E N T A V O S 
S E R V I C I O C A D A 15 M I N U T O S 
L o s s á b a d o s d e s p u é s d e l a s d o s de l a t a r d e > t o d o 
e l d í a l o s d o m i n g o s y d í a s de F i e s t a N a c i o n a l 
P A S A J E 
I O 
C E N T A V O S 
T r e n e s d e A r s e n a l á l a P l a y a c a d a h o r a , d e s d e l a s 5 a. m . h a s t a l a s 8 p . m . , t o d o s l o s d í a s . 
C U A T R O T R E N E S D I R E C T O S A L A P L A Y A 
AVISO IMPORTANTE: Se pon« en conocimien-to del público que á par-tir del sábado próximo, 
. dia 20 de Mayo, además 
de los trene» ordmano» arriba anunciados, cirouiarán dos 
trenes adicionales, DIRECTOS entre CONCHA y la PLAYA 
DE MARIANAO, y otros dos trenes, también DIRECTOS 
entre ARSENAL y la PLAYA DE MARIANAO. todos los 
Domingos y días de fiesta nacional, hasta nuevo aviso. 
1 0 c t s . 
Estos trenes o b s e r v a r á n el s iguiente i t inerar io: 
A L A P L A Y A 
D E A R S E N A L 1 31 v 231 P M . 
d e c o n c h a : ; : ; ¿o? í lo) P. Rü: 
D E 
A A R S E N A L 
L A P L A Y A 
P A S A J E D E A R S E N A L ó C O N C H A á l a P L A Y A 1 0 c t s . 
8-18 
DIARIO D E L A MAJRINA UMició© la tardp —^Tayo 19 d« 1911. 
127 1 
P a r a e l m e s d e J u l i o 
Dícese que en el próximo mes de 
Julio se inaugurará el '"Parque del 
Comercio," á cuyas expensas están 
embelleciéndose los solares que ocupa-
ba el antiguo Mercado de Cristina. 
Y asegúrase asimismo que en el pro-
grama de la inauguración figurará un 
número muy simpático y regocijante. 
á cargo de los partícipes del premio 
mayor del sorteo extraordinario en di-
cho mes; premio que venderá la An-
tigua de Pellón, hoy de los jóvenes 
Cento y Rodríguez, en Teniente Res-
número 16. 
Piense nsted, joven, que to-
mando cerveza de LA T K O P I . 
C A L llesraru a vieio. 
B A N C O E S P A S O L D E U B U D E C Ü 8 A 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
Hace pagos por el cable. Facilita cartas de crédito 
y íjiros de letra 
en p e q u e f i a í y g r a n d e s c a n t i d a d e s , s o b r e M a d r i d , c a p i t a l e s de p r o v i n c i a s y todos los 
p u e b l o s de E s p a ñ a 6 I s l a s C a n a r i a s , a s í c o m o s o b r e los E s t a d o s U n i d o s de A r a é r i c i u , 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a y A l e m a n i a . 
l - ' ^ l l T S E I 
1 4 . 3 2 3 e n $ 1 0 0 . 0 0 0 
V e n d i d o p o r M A R R E R O 
O b i s p o y O l i ó l o s 
S E P A G A E N E L A C T O 
c. 1534 1-19 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A 
S O R T E O N U M . 5 8 , D E L D I A 1 9 D E M A Y O D E 1 9 1 1 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s t o m a d a a l o í d o p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5 , 6 8 0 $ 1 , 0 0 0 
7 , 0 9 0 „ 1 , 0 0 0 
1 8 , 6 4 9 „ 1 , 0 0 0 
2 0 , 2 8 2 „ 1 , 0 0 0 
2 1 , 7 6 9 „ 1 , 0 0 0 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 4 , 3 2 3 $ 1 0 0 , 0 0 0 
7 , 8 5 3 „ 3 0 , 0 0 0 
7 , 1 4 5 „ 1 0 , 0 0 0 
A P R O X I M A C I O N E S 
2 Aprox imac iones , anter ior y posterior, de $ 1,000, a l pri-
m e r premio. 
N ú m . 1 4 , 3 2 2 . N ú m . 1 4 , 3 2 4 
2 Aprox imac iones , anterior y posterior, de $ 500, al se-
gundo premio. 
N ú m . 7 , 8 5 2 . N ú m . 7 , 8 5 4 
I F t E l U V E I O 1 3 E S S O O 














































































C U A T R O 


































































































































































































C A T O R C E 



















Q U I N C E 

















D I E C I S E I S 
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H A B A N E R A S 
U N B A N Q U E T E 
Faltaba aHí alguno? 
Uno salo, que era Vk'torifmo Gonzá-
lez, á quien'todos echábamos muy de 
menos. 
Epa- el cubierto del simpático compa-
ñero de El Com-ercio el único que que-
dó desierto anoche en la comida con 
que da>ba Ernesto Cueirvo su adiós á la 
crónica. 
Todos los demás invitados habíamos 
sido exactoé. 
Allí estábamos desde las ocho. 
Minutos después, apurados altrunos 
vasitos de cocktail, pasáibamos á la me-
sa. 
Estaba servida en aquella glorieta 
de Miramar donde suele reunirse, en 
banquetes que son siempre espléndi-
dos, nuestra representación extranjera. 
La glorieta, de los diplomáticos. 
Es así como todos la conocen y como 
ya nadie podría cambiarle el nombre. 
Muy amplia y en situación tan inme-
jorable que desde ella abarca la vista 
todo el parterre en cuadro. 
Hay que pensar en la ventaja que 
es esto cuando se trata de una de esas 
noches de los jueves en que va á Mi-
raniar la flor de nuestra sociedad. 
Desde cualquier otro lugar las figu-
ras desaparecen bajo las altas copas y 
las enormes alas de los sombreros de las 
señoras. 
Allí no existe el obstáculo. 
Es atqúella glorieta á Miratnar lo que 
«1 grillé á un teatro. 
Un punto es t ra tég ico . . . 
Ernesto Cuervo no se va solo de la 
crónica m u o que taimbién deja la vida 
de soltero. 
Ya es sabido, y casi parece ocioso re-
petirlo, que eí altar lo emplaza y lo es-
pera para su unión (̂ on la señorita A l i -
cia Blay. dulce emblema de sus mejo-
res sueños, de sus esperanz'as más aca-
riciadas. 
Hay tras esa boda, en su realización 
misma, todo un poema . de dos almas 
que parecían palpitair fundidas en una 
aspiración única. 
El idilio está próximo á culminar en 
la gloria de una boda que encierra to-
das las promesas de felicidad. 
¿ Qué más á asegurárselo que la fe 
de su amor purísimo ? 
En la comida de anoche nos mirá-
bamos más de una vez pensando, sin 
expresarlo y sin decirlo, á quién toca-
ría el tumo después de Ernesto Cuer-
vo. 
Xo haibía allí más que un casado. 
Todos los demás. iMs ó menos ena-
morados de imposibles, parecíamos de-
mostrair que la crónica no es buena 
aliada del matrimonio. 
Hay una baja cada vez que un cro-
nista se casa. 
Ahí están los ejemplos. 
¡Primero fué Florimel, más tarde Mi-
gue! Angel Mendoza y ahora Ernesto 
Cuervo. 
'El amor, por lo visto, nos pone en la 
condición de desertores de la crónica. 
De mí no temo. 
Mi novia única, mi novia fiel, de la 
que no pnddo esperar ni una perfidia ni 
una traición, es estas Hahaneras por 
las que se pasean, diluidas en palabras, 
l is vibraciones de mi espíritu. 
Pero demos ya alto á toda expansión 
de ocasional lirismo para hablar del te-
ma que es hoy dominante. 
Describamos la comida. 
L O S S U C E S O S 
NIÑO L E S I O N A D O 
E l n iño Emil io Blandoni Fa lás , de cinco 
años , á consecuencia de una calda sufri-
da en su domicilio de Campanario n ú m . 4, 
tuvo la desgracia de que se le fracturara 
la c lav í cu la izquierda. 
Fué asistido por el doctor Reyes en el 
Hospital de Emergencias, siendo su pro-
nóst ico grave. 
S O S P E C H A D E R A P T O 
Desde las primeras horas de la noche an-
terior falta de su domicilio la joven de 
diecisiete a ñ o s Mercedes González Herre-
ra, s egún mani f e s tac ión que hizo anoche 
en la quinta es tac ión de policía su abuela, 
Jacinta González , vecina de San Rafael 
núm. 120. 
E s a niña, que res id ía . £Ll abrigo de su 
abuela, sos ten ía relaciones con Desiderio 
Gonzá lez desde hacía dos años, por lo que 
sospecha la buena s e ñ o r a que pueda ha-
ber volado en alas de su ardoroso é Im-
paciente amor. 
D E C R O N I S T A S 
l'na mesa colmada de flores, en cor-
heilles muy artísticas que resaltaban, 
imprimiendo su nota de color y do poe-
sía, sobre la blancura impecable del 
mantel. 
Todo lo mejor de la rica vajilla de 
M i ra mar estaba allí. 
Celebrábamos la cristalería. 
Aquellas copitas de hacamt, tan fi-
n lé y tan liberas que parecen que han 
de quebrarse al más leve contacto, son 
dignas do las mesas de magnates. 
VA menú exquisito. 
Kntre el simpático anfitrión sentá-
banse á derecha é izquierda, respecti-
vamente, Lorenzo Angulo, de E l 
Triunfo y Urbano del Castillo, de Cu-
ba y Bohemia. 
Yo tenía mi cubiesrto en una caibece-
ra, haeiendo vis con Alfonso Duque de 
Heredia, el galano c-onfrére de El Fí-
garo, y entre dos compañeros tan que-
ridos, tan deferentes y tan amables 
siempre conmigo como los de El Mundo 
y La Lurha, esto es, Alberto Ruiz y 
Luis Ba.y. 
Los puestos restantes las ocupaban 
yhnuel Ránehez Toledo, de La l 'nión 
Española ; Pedro M, de la Concepción, 
de La Discuisión; Ricardo Viurrúm, del 
Havana Post; Eduardo Cidre, de La 
[ P r e n s é ; Angel Agramonte, del Diario 
Español : y Octavio Noroña, un simpá-
tico al taché á la Crónica, cuya colabo-
ración es siem'pre valiosa. 
Giró la conversación, durante la co-
mida, sobre temas que eran todos de 
actualidad y en consonancia eon el es-
píritu de fraternal cariño de que todos 
nos sentíamos partícipes. 
lili gábamos ya á los postres cuando 
nos yimoe gratamente sorprendidos por 
la visita de Héctor de Saavedra. 
Parecía allí su presencia algo así co-
mo una consagración del acto. 
Xo hay que olvidarlo. 
Fué el señor Saavedra, el intrnitable 
F i n i r de Chic de aquellas espirituales 
crónicas de La Habana Elegante, el 
progenitor de la gran crónica social. 
De sus manos no ha caído aun aque-
lla, pluma que puso siempre al servicio 
de todas las cortesías y todas las deli-
cadezas. 
Hizo un bello brindis. 
Hubiera sido el único de la noche k 
no querer yo. interpretando un deseo 
del momento, levantar mi copa y decir 
breves palabras. 
Tuvo feliz complemento aquel acto 
con la visita de dos amigos de todas los 
que allí nos reuníamos. 
-I unios llegaron, para compartir 
nuestras alegrías. Rafael María Angu-
lo y Eloy Martínez. 
Este último, por sufragio unánime, 
quedó nombrado cronista honorario. 
•Cuanto al señor Angulo ya tiene en 
el periodismo habanero un nombre y 
un peouerdo desde aquellas delicadas y 
amenas notas de sociedad que suscribía 
frecu-entemente en las columnas de E l 
Nuevo Pms. 
Y así, después de enviar eon un men-
saje todas las fiores para la elegida del 
croni.sia, para la muy bella y muy inte-
resante Alicia Blaiv, tuvo su dulce epí-
logo aquella eomiMa de anoche que de-
jará en todos, por su sisrnificación y 
por su lucimiento, una memoria imbo-
rrable. 
E v r loxá FON T A N I L L S . 
O T R A I M P A C I E N T E 
L a misma mosca del entusiasmo amo-
roso le p icó á. Carlota Chacón Arencibia, 
de 19 años , y se fué de su domicilio pa-
terno, calle 23 n ú m . 48, en alegre compa-
ñía de su novio Francisco Carrizo, plan-
chador de un taller de lavado sito en la 
calle D entre 21 y 23. 
Todo esto lo contó su madre, Jul iana 
Arencibia, en la d é c i m a es tac ión de po-
licía. 
J O V E N D E S G R A C I A D A 
E n el segundo centro de socorros fué 
asistida ayer por el doctor Sansores la jo-
ven Mercedes Menéndez Celorio. casada y 
vecina de Marina 50, por haber ingerido 
una cantidad de yodo. 
L a Menéndez declaró que su intenc ión 
de suicidarse era debido á venir padecien-
do desde hace a l g ú n tiempo una a fecc ión 
pulmonar. 
1.a pol ic ía ocupó el pomo del yodo, el 
cual había sido adquirido en la farmacia 
de San Lázaro n ú m . 265, por la desgra-
ciada Menéndez . 
D E N U N C I A S D E E S T A F A S 
E n la cantidad de IT pesos se siente per-
judicada María Sánchez , por haberle en-
tregado á, E lena Betancourt parte de una 
m á q u i n a de coser y dos vestidos, que al 
parecer fueron de su agrado y no ha que-
rido devo lvérse los . 
Pero como la María no es de la misma 
opinión, denunc ió ¡a confianza & la Secreta. 
Por lo visto, la Betancourt es aficiona-
; da á los vestidos, porque Fernando Ml-
' randa, que reside en Acosta 17, también le 
I contó á la Secreta que la hab ía estafado 
otros dos que ella estima en tres centenes. 
E l Juez de la secc ión primera es tá en-
cargatfo de ver por qué tiene tales capri -
chos la s e ñ o r a Betancourt. 
E N " E L C O M E R C I O " 
Ayer por la m a ñ a n a hubo una fuerte 
| a larma en los talleres de nuestro aprecia-
ble colega " E l Comercio", situados en la 
calle de O'Rellly núm. 10, á consecuencia 
de haberse conectado dos hilos e léctr icos , 
que al producir vanas chispas, incendia-
ron dos bobinas de papel, p r o p a g á n d o s e 
| las llamas al techo. 
E l Incendio fué sofocado en seguida, con-
j tribuyendo á su ext inc ión el agente de po-
! l icía Raimundo Aragón, quien cortó los 
j alambres á tiempo. 
Solo se chamuscaron dos vigas. 
H U R T O D E P R E N D A S 
De su domicilio, San Lázaro 203, s e p ú n 
denuncia presentada á la policía, dice Ña--
talia S á n c h e z que le han robado prendas 
de oro y brillantes por valor de cuatro-
cientos pesos, aunque ignora quién puede 
haberle dado esa broma. 
Cándida Valdés , que es inquilina de la 
misma casa, c á n d i d a m e n t e m a n i f e s t ó que 
la señora Sánchez , siempre e s tá siendo 
' robada, y luego aparecen las prendas. 
Menos mal; será que se le olvida dónde 
las guarda. 
LIBROS BARATOS 
de venta en la ^Librería Xueva," de 
Jorge Morlón, Dragones frente al tea-
fcro Martí: 
Método de inglés, por Vingut. con 
su clave. $2.75; E l Capitán Petroff, 
| explorador ruso, los 71 cuadernos, 
¡$3.00; Las aves de rapiña, los 36 cua-
! dernos. $1.50; E l verdadero libro de 
joro, $1.25; España en 1810, por Savi-
ne. 40 centavos; Discurso del método, 
por Descartes, 20 centavos; E l ideal 
de la humanidad, Krause. dos volú-
menes, 40 centavos ^Metafísica de las 
I costumbres, por Kant. 20 centavos; 
E l breviario del chauifeur, por Bom-
raier. nueva edición, $2.25: Recreacio-
nes científicas, por TLssandier, $2.00: 
IHistoria general, por Sales y Ferré, 
nueva edición. $2.00; Curso elemental 
de dibujo lineal, por Canals, $1.25. 
B. 8-10 
B fflK 
P A Y R E T 
La compañía de Regino López, que 
tan brillante campaña está realizando 
i en este teatro, anuncia para hoy el si-
; guiente sugestivo programa, 
i E n primera tanda, la ingeniosísima 
bufonada, de Robreño, "Napoleón." 
I E n segunda tanda, estreno de la 
'nueva obra del genial Villooh, "Zizí" 
| Ha "Zazé" criolla), parodia de la fa-
mosa comedia de Fierre Berton. 
He aquí el reparto: 
Dufreiro, 8r. Regino; Transpunte, 
Sr. Gutiérrez; L a Jerezana. Sra. Obre-
gón; Catibía, Sr. Palomera; Cascari-
lla, Sr. Zarzo; Natalia. Sra. Trías; Bo-
bisso, Sr. Robreño; ríasolini, Sr. Ro-
breño; Lucía, Sra. Naranjo; Loló, 
Sra. Margarita; Zizí. Sra. Pilar Jimé-
nez; veeina primera, Sra. Forteza; 
Adolfo, Sr. Colombo; revendedor pri-
mero, Sr. González; Matancero, señor 
Carrasco. 
Coupletisitas. vecinos, espectadores 
y bailadoras de Santo. 
Títulos de los cuadros: 1, Entre bas-
tidores; 2, Desengaño le amor; 3, E n 
el solar deü Estropajo; 4, Se la partie-
ron al bobo. 
Gran rumba final: L a mujer chis-
mosa. 
Y a están vendidos casi todos los 
palcos y la mayoría de las lunetas. 
"Payret" estará esta noche des-
lumbrador. 
Muy pronto, ' ' L a revolución de Mé-
jico." 
A L B i S U 
j La función de anoche fué una de 
i las muehas que se edebran en este 
simpático coliseo con fines caritati-
vos, y cuyo recuerdo es grato y dura-
dero por la brillantez con que hubo 
de celebrai se. 
S P Ü E S D E L B A L A N C E 
GRANDES REBAJAS EN TOOAS LAS EXISTENCIAS 
¡ ¡ O A M O A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
Los éuskaros organizaron la fun-
ción á beneficio de la Asociación de 
Beneficencia Vasco-Navarra y ni uno 
solo de esa colonia laboriosa dejó de 
asistir para contribuir con su óbolo á 
fin tan humanitario. 
Palco*, lunetas y las altan galerías 
estaban totalmente ocupados por un 
público nutrido, que hubo de regeci-
jarse con los números del selecto pro-
grama confeccionado por la comisión 
organizadora. 
La eminente pianista que se ofre;;ó 
á tomar parte en la función, escuchó 
aplausos justamente merecidos, así 
como la Banda Municipal, que eon 
tanto acierto dirige ei maestro To-
más, y el laureado Orlvón éuskaro. 
La compañía de "'A^isu" recogió 
su parte de gloria, particularmente la 
gentil Esperanza, á quien dedicó el 
público sus más nutridos aplausos. 
Los vasco-navarros pueden estar 
satisfechos del éxito obtenido en la 
función. 
Para esta noo.he. "Sangre vienesa," 
en su décima representación. 
Al final de la opereta y siguiendo 
la costumbre de otros países en los 
que se festejan fechas memorables, la 
compañía se presentará en escena pa-
ra entonar el Himno Nacional y arro-
jar confettis y serpentinas. 
Con tales alicientes y siendo hoy 
viernes de moda, el teatro será un as-
cua de oro. 
chita Ruiz, Matilde Rodríguez, Leoca-
dia Alba, Luisa Beltrán, Pepe Cal'le, 
Ricardo Simó Raso. Pedro Zorrilla, 
Paco Barraycoa y Eduardo Pa.-heco. 
Representóse después de haber ob-
tenido el primer premio en un concur-
so de comedias de " E l Liberal," cons-
tituyendo el Jurado los ilustres escri-
tores Manuel Linares Rivas. dnaquín 
Dicenta, Manuel Bueno y Alejandro 
Miquis, 
E l éxito que " E v a , " primera obra 
dramática de Zárraga, obtuvo enton-
ces, fué realmente extraordinario, y 
los'críticos teatrales lo confirmaron 
unánimemente. 
Los precios que hoy regirán en el 
"Vaudeville" para esta tanda doble 
" E v a " y "Las mantecadas "—-se-
rán los siguientes: 
GriWés con 6 entradas, $2.00. 
Palcos con 6 entradas, $2.00. 
Luneta con entrada, 40 centavos. 
Butaca con entrada, 20 centavos. 
Entrada á tertulia. 10 centavos. 
Desde ayer hay gran pedido de lo-
calidades y todo permite esperar que 
esta noche se verá brillantísimo el 
"Vaudeville." 
Bien lo merece AJejandro Garrido. 
P O L I T E A M A 
G r a n T e a t r o 
La segunda representación de " E l 
ladrón," de Bernstein. constituyó ano-
che un nuevo y entusiástico éxito pa-
ra la excedente compañía dramática 
de Fuentes. 
El selectísimo público que llenaba 
los palcos y las lunetas aplaudió ca-
lurosamente los tres actos de la obra, 
obligando á que el telón se levantase 
muchas veces al final de aquellos. 
Las aclamaciones tributadas á la 
Arévalo y á Fuentes, en el segujjdo 
acto especiaímente, fueron de las que 
hacen época. Ambos notabilísimos ar-
tistas pueden estar orgullosos de su 
triunfo. Un triunfo tan grande como 
merecido. 
Hoy. funciones por 'andas, intere-
sa ntusimo programa. 
A las S1/̂  en punto, "Amor á obs-
curas" y "Celos." 
Luneta, 30 centavos. 
A las nueve y media, la hermosa co-
media en tres actos, de Rusiñol y de 
Martínez Sierra. "Vida y dulzura.'' 
en la que Antonia Arévalo hace una 
encantadora creación artística. 
Luneta, 50 centavos. 
Mañana, por la tarde "Vida y dul-
zura." Por la noche, "González y 
Gonzáilez" y "Tierra baja." 
E l domingo, por la tarde. " K l en-
cuentro." Por la noche. " E l genio 
rdegre" y " L a hija de Su Excelen-
cia" (estreno.) 
Y en la próxima semana, " E l coto 
real." " L a rebelde" v " L a flor de la 
vida." 
M A R T I 
E l programa de hoy es superior. 
Va á primera hora " E l fantasma de 
Atarés," en segunda tanda "Rescate 
de su honra" v en tercera "Etfeetos 
del Carnaval."' 
Tres obras de grandes éxitos. 
Para la "matinée" del domingo se 
hacen grandes preparativos. 
Magníficos son los juguetes que re-
galará la empresa á los niños. 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, estreno en Cubj. de la emocio-
nante y conmovedora película "'Mi 
muñeca", cuya* principal protagonis-
ta es una precoz niña. 
E l lunes, estreno de "Los Maca-
beos," primera de la serie de "Cines 
Princeps." película de gran arte y de 
argumento admirable. P̂ sta película 
ha sido un "succés" en los teatros eu-
ropeos. 
E n breve, "¡Los dedos que ven!" 
V a u d e v i l l e 
Esta noche, con la 223 función de 
la temporada, nos ofrece Garrido un 
programa tan selecto como intere-
sante. 
A las ocho en punto, la bellísima co-
media en dos actos, de Cavestany, 
" E l idilio de los viejos," gran éxito 
de esta compañía. 
A las nueve y m«dia. estreno de la 
comedia, en un acto, " E v a , " original 
de Miguel de Zárraga. 
He aquí el reparto con que será 
puesta en jescena : 
Eva, señorita Enriqueta Sierra. 
Teresa, señorita Vargas. 
Magda, .señora Corona. 
Señora de Valdés. S^a. Abrines. 
César, señor Castro. 
Triarte, señor Garrido. 
D. Ricardo, señor Cuello, 
Herminio, señor Agudín. 
Eduardo, señor Quevedo. 
Invitados, orquesta, etc., etc. 
L a escena en Madrid y en nuestros 
días. E n invierno. 
Concluirá la tanda con la represen-
tación del graciosísimo juguete cómi-
co "Las mantecadas." 
" E v a " fué estrenada en Madrid, 
en el Teatro Lara, donde la represen-
taron artistas tan famosos como Con-
S a l ó n N o v e d a d e s 
Noche de moda es la de hoy para 
este elegante salón de Prado y Virtu-
des. 
•Se estrena la grandiosa y sentimen-
tal película titulada " Rayo de salva-
ción," de 1,700 pies. Esta película 
nos la á conocer un epósodio de la vi-
da marítima, y en la misma se desa-
rrollan escenas de tanta ternura y ab-
negación en medio de una noche de 
borrascosa tempestad, que sostienen 
el ánimo del espectador en una tesitu-
ra angustiosa. Está editada con toda 
propiedad y se puede apreciar hasta 
el más mínimo detalle en la misma. 
También se exhibirán otras de mu-
cho mérito. 
S a l ó n T u r i n 
L a empresa de este favoreciJib sa-
lón anuncia para hoy el estreno de 
ruatro escogidas películas que acaba 
de recdbir la poderosa compañía 
"Unión Cinematográfica." 
También se exhibirán otras de gran 
mérito. 
Para la "mat inée" del domingo 
prepara la empresa grandes noveda-
des, dedicadas á los niños. 
M O L I N O R O J O 
Esta noche se estrena á primer» >, 
ra " L a Linterna Mágica," zarzQe] 
Baji y Arkermann de U cual Se 
hacen grandes elogios. nr) 
La misma obra se repetirá en 1 *. 
cera tanda, lo que significa que h O 
dos llenos seguros. 1 
Y para que la segunda sea otro ] J 
no irá " E l doctor Pendes." ^ 
En los intermedios Pepita Carb 
ejecutará nuevos números. ion 
a v i s o s ummu 
I G L E S I A D E B E L E N 
* L a c o m u n i ó n dpi Apostolado tendr í . i2l 
par el domingo tercero, 21 do M a m ]n'-
t e rmina el C i rcu la r en Belén, aunnn qU% 
Junta d' ' <>:ad..r.-s scrA c] ,-..artf> ^ * 
2R del oorrientc, f\ la hora •'''•".'numhrad?16*' 
5877 a-fg" 
IGLESIA QELASM.M.URS'JLÍliíg 
Solemnes cultos que las Hijas de M i 
r í a . dedican ñ su pat rnim San José. 
Día 21, á l a s 7 a. m. misa de cornunifi 
A las 9 a. m. misa solemne en que 0l, 
c i a r á de preste el R. F Director : el pan 
p í r i co e s t á á car.iío del entusiasta y eie' 
cuente orador R. P. José Alonso S. J *" 
Se ruega á Lodos, pero pnncipalmejvt» I 
á las H i j a s de M a r í a , la asistencia A est 
La Presidenta. 
5935 s.19 
A N U N C I O S V A R I O S 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
¡ E L 
D R . R E D O P I D O 
Monte 3 2 2 . Te le fono A-4085 
lín esta C l í n i c a se cura en 2O (iias 
1371 My-1 
F l o r c u b a N A 
E A L I A N O Y S A N J D 5 E . 
2 2 C L A S E S DIARIAS 
5E HACEM SERVICIOS A DDMÍEILIO 
> PARA BODAS BANQUETES 
K i ^ - Y B E U N I D N E 5 - < - C l 
C1461 alt. 6-9 
anamna 
H a r í n a de P l á t a n o 
Alimento completo para los NI-
ÑOS. ANCIANOS Y CON VALES" 
C U E N T E S . 
RHi V K N T A en Farmacias y vi-
Teres finos. 
1362 My- l 
D o c t o r M a n u e l Deif in 
Medico do Niños 
Consultas de 12 á 3.—Cluteon 31, taquín» 
á A g u a c a t e . - T e l é f o n o 910. 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E ! remedio m á s ríipido y seguro en ta 
curación de la gonoirea. blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por, 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a pos i tvamenté . 
De venta en todas ¡as farmacias. 
1359 M y - 1 , jj 
A R T I C U L O S - -
D E A C T U A L I D A D 
S O M B R I L L A S : Nuevos modelos en 
colores de moda. 
PARAGÜITAS: Para señoras y ni-
¡ ños, el mejor surtido que puede verse. 
E TV 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, CONFECCIONES, PERFUMERIA 
V 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t e l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA, l a m í a m o s muestras de nuestras telas á todas las 
personas q u e del interior de la Is la nos las pidan, pero les 
s u p l i c a m o s que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servir las con acierto. 
1350 My-1 
A L F O N S O PARIS 
realiza 5,000 trajes 
lavables, desde 50 
cts. Vestiditos y to-
5,000 mamelu-da la ropa de niños y niñas, á como la paguen. 
eos á 30, 40 y 50 cts. ¡VENGAN H O Y MISMO! Galiano 81. 
c U 9 7 alt 5 . 1 5 
L A S R O S A S 
D E L JARDIN E L C L A V E L , DE MARIANAO, 
se conocen por su belleza y duración. 
Nnestros Majos ie flom son artísticos y elegantes 
Bouquet de Novia, de $ 2-50 á f 53 - Centro de Mesa 6 Corbeille, de ? 3-00 á ( 2S-00 
Cesto de Mimbre, de f 3-00 á | 53 — Coronas y Cruces, de f 3-00 á $ 69-00 
Rosas de tallo largo, $1, $1-50 y $2 la docena 
Abanicos, Arpas, Columnas, Estrellas, Herraduras, Liras, Andas, 
etc, desde $ 4-24 en adelante. 
Todo de F L O R E S N A T U R A L E S y á la mayor perfección, dentro 
de su precio. 
Háganos alguna orden como prueba. 
ARMAND y HNO., A. Castillo 9. Teléfono B-07. Marianao. 
ABANICOS: Nueva remesa de los 
tan celebrados abanicos AUTOGRA-
FO. 
G U A N T E S : Gran variedad de esti-
los en hilo y seda. 
R E A L I Z A C I O N : Se realizan 1,000 
sombrillas de warandol, lavables, á 
N O V E N T A Y OCHO C E N T A V O S ca-
da una. 
" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A 
E S P E C I A L , " OBISPO 119, T E L E -
FONO A 2872. 
L O P E Z Y SANCHEZ 
e. 1536 4-19 
0 
p L A 6 P R A D 0 
H i e l e ! 
Q P L f t M T E : 
CONÍ-ERVA C U T I S 
c 128f alt 13-1 
